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Dado que el currículum responde a la idea determinada de la relación teoría - práctica 
en la construcción de un perfil, es una vía de propuesta y renovación pedagógica, donde 
se sintetiza un modelo explícito de acción pedagógica. Así el currículo es considerado no 
estático, cerrado; distinto a un programa elaborado desde los criterios administrativos, una 
hipótesis de trabajo sobre un conjunto de experiencias de enseñanza. Es un puente entre 
la teoría y la acción (praxis), entre intenciones y realidad. Por ello, como objetivo, esta 
investigación buscó establecer el grado de relación existente entre la ejecución curricular 
y el perfil planteado en el currículo a lograr (perfil del egresado), toda vez que la ejecución 
curricular es-uno de los factores que influye en la formación profesional. En este contexto, 
la calidad de la formación universitaria debe entenderse como la condición donde se 
encuentra la institución para responder las exigencias demandadas por la sociedad y el 
mercado laboral. Por esas expectativas en el currículo, en la viabilidad de la ejecución 
curricular influye mucho el trabajo y el desempeño docente como principal factor para lograr 
el perfil ideal propuesto por la institución, con su principal indicador de formar personas 
íntegras y competentes al servicio de la sociedad. En las características del marco de la 
acreditación de la calidad de la formación profesional en la carrera de Telecomunicaciones 
e Informática en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, se realiza 
la presente investigación sobre la ejecución curricular y el perfil del egresado. La conclusión 
de la investigación, al nivel de confianza del 95%, es que existe una correlación positiva 
media entre la ejecución curricular y el perfil del egresado de la carrera profesional de 
Telecomunicaciones e Informática en la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 




Since the currículum meets the specific idea of the relationship theory - practice in 
building a profile, it is a way of educational reform proposal and where an explicit model of 
pedagogical action is synthesized. So the currículum is considered not static, closed; other 
than a program drawn from the administrative criteria, a working hypothesis en a set of _ 
learning experiences. lt is a bridge between theory and action (praxis), between intentions 
and reality. Therefore, the objective, this study sought te establish the degree of relationship · 
·. between currículum implementation and raised profile in the currículum te achieve (graduate 
profile), since_ the currículum implementation is ene of the factors that influences the 
formation professional. In this context, the quality of university education should be 
understood as the condition where the institution to--meet the requirements demanded by 
· society and the labor market. For those expectations in the currículum, in the feasibility of 
implementing curricular work and influence teacher performance as the main factor hard to 
achieve the ideal profile proposed by the institLition, with its main indicator of forming intact 
and competent persons in the service of society . In the characteristics of the framework of 
the accreditation oLthe quality of vocational training in the career of Telecommunications 
and lnformation Technology at the National University of Education Enrique Guzmán y 
Valle, this research en currículum implementation and the graduate prefiJe is perf.ormed. 
The conclusion of the investigation, the confidence level of95%, is that there is a positive 
correlation between average curricular implementation and graduate profile career of 
Telecommunications and . lnformation at the National University of Education Enrique 
Guzmán y Valle. 
Keywords: currículum implementation, professional profile, the graduate prefiJe, teaching 
performance. 
· INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo de ·investigaCión tuvo como objetivo general establecer el grado de 
relación existente entre la ejecución curricular y el perfil del egresado de la carrera 
profesional de Telecomunicaciones e lnformáiica. 
En la actualidad; la formación profesional universitaria afronta un fenómeno simétrico, 
una serie de acontecimientos de problemas desde la ejecución curricular hasta la · 
conciencia social, donde la sociedad cambiante exige profesores capaces de comprender, 
afrontar y resolver problemas que lo enmarca y, los perfiles que requiere el mercado 
laboral. En este ámbito, el sistema de estándares de la comisión Nacional de Evaluación 
. -
y Acreditación Universitada tiene como finalidad evidenciar el acercamiento entre estos dos 
elementos: ejecución curricular y el perfil del egresado. · 
Se realiza este estudio, en el ambiente de la Ejecución Curricular, por las siguientes 
razones: para contribuir a los procesos de autoevaluación de las carreras de educación 
con fines de acreditación; b) porque la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle ha sido incluida en el programa de Fortalecimiento Institucional para la 
calidad de la Universidad Pública pe la Ley universitaria No 30220 . 
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En este contexto, la.tesis, para su mejor comprensión, está estructurada en dos partes. 
La primera, corresponde a los primeros tres capítulos y, la segunda los aspectos prácticos. 
CAPÍTULO 1: presenta el marco teórico con los antecedentes de !a investigación de cada 
una de las variables, tanto internacional como nacional, y las bases psicopedagógicas que 
sustentan a cada una de ellas, las bases teóricas y la definición de términos básicos. 
CAPÍTULO 11: comprende la determinación del problema, su formulación, los objetivos 
propuestos, la importancia y el alcance de la investigación, así como también las 
limitaciones en el desarrollo. 
CAPÍTULO 111: describe los sistemas de hipótesis y variables, la operacionalización de las 
variables, el tipo, método y diseño de investigación, detallando los instrumentos y las 
técnicas utilizadas en la recolección de datos; asimismo, describe los criterios de selección 
de la población y muestra. 
CAPÍTULO IV: presenta los resultados de la aplicación, da cuenta de la validación por 
juicio de expertos- y la confiabilidad de los instrumentos por el método de consistencia 
interna, recojo de datos de la muestra de estudio con los instrumentos de investigación, 
procesamiento estadístico de datos, y la construcción de las tablas de frecuencias, 
asimismo, se precisa el análisis estadístico de nivel descriptivo gráfico, y el nivel inferencia!; 
determinándose la prueba de normatividad, probándose la hipótesis mediante el 
coeficiente de correlación de Pearson y por regresión lineal según los objetivos planteados. 
Este capítulo concluye con la discusión de resultados. 
Finalmente, se arriba a la formwlación · de las conclusiones, recomendaciones, 







1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
1.1.1. Antecedentes internacionales 
Fossi, M. (2008), en su tesis titulada Los Principios éticos en el currículo universitario. De 
la Universidad Rafael Belloso Chacín, llegó a las siguientes conclusiones: 
1. A medida que pasa el tiempo, los profesores se cuestionan sobre la aplicación del 
currículo institucional con el cual laboran. Esto se debe a los cambios sociales, 
culturales, económicos y políticos que se viven en la actualidad, los cuales afectan de 
manera significativa la implementación de los planes y programas de estudio, 
apareciendo de esta forma una serie de dificultades para la aplicación adecuada del 
mismo, aumentando la demanda de capacitación en nuevas comprensiones y 
metodologías en el procesos de enseñanza - aprendizaje. 
2. Los equilibrios que se habían encontrado dentro de los enfoques pedagógicos que 
orientaban al currículo tradicional, parecen haberse perdido en la actualidad y los 
profesores sienten que sus prácticas habituales ya no son funcionales para los 
requerimientos emergentes en materias de evaluación de aprendizajes, y que hay 
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nuevos énfasis que no logran compatibilizar con los modelos y procedimientos que les 
son más conocidos. 
3. _En tal sentido, es importante acentuar que por ningún motivo se debe considerar el 
currículo como algo estático y permanente, debido a que el mismo se basa en 
necesidades .cambiantes de la sociedad que se encuentra involucrada en él. Según la 
investigación, es esta sociedad, la que le exige a las instituciones educativas, la 
implementación de estrategias innovadoras que impulsen el funcionamiento con las 
demandas de un colectivo que necesita desarrollarse en una cultura donde; 
prevalezcan los valores básicos establecidos. Así como el avance científico y 
tecnológicos atendiendo de esta forma las necesidades de una sociedad en vía de 
integración o ya integrada en un mundo globalizado. 
4. Esta exigencia ha generado a las instituciones educativas, la necesidad de iniciar un 
proceso de trasformación y modernización de sus estructuras académicas y 
administrativas, con el fin automatizarlé;tS y fl~xibilizarlas, debido a que ellas forman 
parte del factor de impacto del desarrollo curricular~- Para cumplir satisfactoriamente 
con esta exigencia, se requiere emprender un proceso de evaluación curricular, que 
permita alcanzar niveles de calidad y eficiencia. 
López, A. (2012), en su tesis titulada La empleabilidad y su incidencia en el nivel de 
_ empleo de los egresados y recién graduados de la Facultad de Ciencias Administrativas 
de la Universidad Técnica de Ambato, consigna, entre otras, las siguientes conclusiones: 
1. Las posibilidades de que el egresado y recién graduado consiga empleo es escasa, 
debido al desinterés en capacitarse continuamente. El mundo globalizado en el que 
actualmente vivimos exige capacitación acorqe a los cambios continuos que se van 
dando. 
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2. El principal obstáculo para la inserción laboral inmediata es la falta de título profesional; 
actualmente el mercado laboral exige documentos que acrediten su condición de 
profesional, a falta de ello, son relegados a puestos operativos con sueldos mínimos 
básicos. 
3. La formación del egresado no se sujeta a !a demanda labora! porque no desarrolla 
habilidades y destrezas que exige el mercado laboral en la práctica. Puede estar bien 
en conocimientos teóricos, pero si estos no son conjugados con las prácticas y 
pasantías preprofesionales no se puede avanzar en la formación idónea del nuevo 
profesional. 
4. La FCA-UTA no realiza ningún tipo de seguimiento a sus egresados y recién 
graduados; si bien es cierto, este es un factor que recientemente está exigiendo el 
CONEAU como indicador de calidad para tomarlo en cuenta en la próxima evaluación 
y acreditación de /as instituciones de educación superior en el año 2013. 
Grande, B. (2007), en su investigación titulada El perfil profesional del Contador Público 
en el Instituto Politécnico Nacional ante las nuevas tendencias laborales. Instituto 
Politécnico Nacional, México, 2007, concluye: 
1. Existen diferencias significativas entre el perfil de formación y el perfil laboral, lo que 
produce una amplia dispersión en cuanto a las actividades que realiza el Contador 
Público en ejercicio, en los puestos ocupados y en el nivel de salarios. El egresado se 
enfrenta con una estructura heterogénea en la que las oportunidades profesionales no 
surgen para todos por igual. · 
2. Más de la mitad de los sujetos investigados laboran en su etapa formativa para adquirir 
experiencia, fortalecer sus conocimientos o adquirir nuevas, además de ayudarse 
económicamente. 
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3. Los egresados consideran que los programas de estudio, las prácticas o los estudios 
de casos prácticos se encuentran desactualizados con respecto a las demandas del 
mercado laboral. 
4. De acuerdo con las condiciones del mercado de trabajo, los egresados consideraron . 
que en e! plan de estudios sería conveniente incorporar conocimientos, habilidades :y 
actitudes necesarios para un desempeño profesional exitoso. 
5. Los resultados de la investigación mostraron que a mayor nivel educativo del Contador 
Público, esto es, titulados y con posgrado, mejor es su ubicación en el mercado laboral. 
Astete, J., Rojas, O y Sanhueza, H. (2006), en su tesis titulada Grado de satisfacción 
que perciben los estudiantes de pregrado de la Facultad de Ciencias Económicas y 
administrativas de la Universidad Austral de Chile, respecto a los métodos de enseñanza 
y aprendizaje utilizados, evaluaciones, organización de · carreras, equipo docente e 
infraestructura de dicha facultad. De la Universidad Austral de Chile, consigna, entre otras, 
la siguiente conclusión: 
1. Respecto a las debilidades de esta Facultad, uno de los elementos destinados a 
apoyar y complementar el proceso de enseñanza como es la infraestructura, obtuvo 
un 75% de insatisfacción del total de los estudiantes encuestados, siendo este 
parámetro el peor evaluado. 
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1.1.2. Antecedentes nacionales 
Torres, R. (201 0), en su tesis titulada La ejecución real del Plan Curricular y el uso de los 
medios y materiales en el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes de 
la especialidad de Administración de la Facultad de Ciencias Administrativas y Turismo de 
la Universidad Nacional de EdÜcación - UNE. ·De la Universidad Nacional de Educación. · 
Lima - Perú, llegó a las siguientes conclusiones: 
1. Existe relación directa entre la ejecución curricular y el rendimiento académico en el 
caso del curso de Administración, donde la percepción positiva de los estudiantes del 
I.Ciclo de Administración 2009-1, sobre la ejecución curricular se correlaciona con-un 
mejor rendimiento académico. 
2. No se ha evidenciado que existe relación directa entre los medios y materiales 
utilizados y el rendimiento académico. 
3. La percepción estudiantil con respecto a la ejecución curricular de los cursos 
analizados es poco satisfactoria. 
4. Existen áreas críticas en la ejecución curricular de orden administrativo (Sílabos, 
número y distribución de docentes, horarios) y académicos (metodología, evaluación 
y bibliografía). 
5. El material y los medios utilizados son considerados por los estudiantes del 1 Ciclo de 
Administración 2009-1, como insatisfactorios. 
6. Se hace imperiosa la necesidad de una mayor atención hacia los aspectos del 
mejoramiento de los medios y materiales para el desarrollo de los cursos. 
7. Existe diferencia significativa entre las calificaciones dadas por los estudiantes del 1 
Ciclo de Administración. 2009-1, a la ejecución curricular, los medios y materiales 
utilizados y las notas obtenidas en los cursos de Matemática 1 para Administradores, 
Redacción e Información para administradores, Psicología Empresarial, Ecología, 
Medio Ambiente y Empresa y Actividades Culturales l. 
?3 
8. El rendimiento académico de los estudiantes del 1 Ciclo de Administración es 12.71 
considerado como regular, según la escala planteada para el presente estudio. 
Moromi, H. (2002), en su tesis titulada La Influencia de la Ejecución curricular y el uso 
de los medios y materiales en el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad 
de Odontología de la UNMSM. De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima -
Perú, llegó a las siguientes conclusiones: 
1. Existe relación directa entre la ejecución curricular y el rendimiento académico en el 
caso del curso de anatomía, donde la percepción positiva de los estudiantes sobre la 
ejecución curricular se correlaciona con un mejor rendimiento académico. 
2. No se ha evidenciado que existe relación directa entre los medios y materiales 
utilizados y el rendimiento académico. 
3. La percepción estudiantil con respecto a la ejecución curricular de los cursos 
analizados es poco satisfactoria. 
4. Existen áreas críticas en la ejecución curricular de orden administrativo (sílabos, 
número y distribución de docente, horarios) y académicos (metodología, evaluación y 
bibliografía). 
5. El material y los medios utilizados son considerados por los estudiantes como 
insatisfactorios. 
6. Se hace imperiosa la necesidad de una mayor atención hacia los aspectos del 
mejoramiento de los medios y materiales para el desarrollo de los cursos. 
7. Existe diferencia significativa entre las calificaciones dadas por los estudiantes a la 
ejecución curricular, los medios y materiales utilizados y las notas obtenidas en los 
cursos de Anatomía, Biología, Embriología, Biofísica y Psicología. 
8. El rendimiento académico de los estudiantes es 12.71 considerado como regular, 
según la escala planteada para el presente estudio. 
. '¡. 
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Valdeiglesias, D. (2012), en su tesis titulada Relación entre el plan de estudios y el perfil 
profesional del egresado de la especialidad de Educación Inicial de la Universidad 
Tecnológica de Los Andes - Abancay. De la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. Lima- Perú, llegó a las siguientes conclusiones: 
1. El 65% de los encuestados consideran que existe una relación significativa entre el 
Plan de Estudios y el perfil del egresado de la Universidad Tecnológica de Los Andes 
de la provincia de Abancay. -
2. En r:elación.aJas asignaturas, impartidas con el profesional, el44% de los encuestados 
considera que no es pertinente a las funciones y competencias del futuro profesional 
de la Universidad Tecnológica de Los Andes de la provincia de Abancay. 
3. El 36% de los encuestados considera que el proceso del desarrollo de las asignaturas, 
debe considerar aspectos de la qultura local: tr~diciones, creencias, costumbres; pues ·- - '. ; ,_._. 
se percibe que actualmente no se está tomando en cuenta de manera relevante, en 
relación con el Plan curricular vigente de la Universidad Tecnológica de Los Andes de 
la provincia de Abancay. 
4. El 70% de los encuestados considera que el Plan de Estudio tiene un alto grado de 
relación significativa con el perfil-profesional de-los estudiantes de Educación Inicial de 
la Universidad Tecnológica de Los Andes- Abancay. 
-Rojas, C. (2002), en su tesis titulada Diagnóstico del plan curricular de la Escuela 
Académica Profesional de Obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Mayor de_ San Marcos y sus efectos en el perfil profesional, para optar al grado 
académico de Magíster en Educación, llegó a las siguientes conclusiones: 
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1. Existe deficiencias en el Plan Curricular 1996 y el perfil profesional del egresado de la 
E.A.P de Obstetricia. 
2. El Plan Curricular 1996, cuenta con los tres elementos de organización. 
3. El perfil profesional representado por los indicadores ALFA, referentes a los rasgos 
deseables del egresado la Escuela como: práctico, analítico, critico, sensible y ético, 
no existe una adecuada proporción de asignaturas para permitir el proceso de 
adquisición, a través de los diez semestres académicos de la formación profesional. 
4. El perfil profesional, representado por los indicadores BETA, referentes a los rasgos 
básicos relacionados a las funciones, roles o áreas de incumbencia, también no existe 
proporcionalidad_en la planificación de asignaturas que permitan el proceso de 
adquisición de las funciones. 
5. A nivel meso el Plan Curricular 1996, se verifican que las líneas curriculares ALFA y 
BETA, no nos garantiza la secuencia, articulación ni correspondencia del Plan de 
Estudios del Perfil Profesional. 
6. A nivel de los elementos de participación y administración, no existe una adecuada 
integración entre profesores, alumnos y graduados. 
7. La participación de la comunidad en la escuela es casi nula, falta compromiso entre 
ambos. 
Quiroz, G. (2015), en su tesis titulada: El perfil del egresado de la carrera profesional de 
Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle y el estándar académico del empleador, de la Universidad Nacional de 
Educación, llegó a las siguientes conclusiones: 
1. Según la prueba de Pearson, aceptamos la hipótesis general de la investigación a un 
nivel de confianza del 95%, es decir qu~ existe relación significativa entre el perfil del 
egresado de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la 
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Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y el estándar académico 
del empleador. Se determinó que existe una correlación positiva fuerte. 
2. A un nivel de confianza del 95%, se concluye que existe relación significativa entre la 
formación general del egresado de la carrera profesional de Telecomunicaciones e 
.Informática de !a Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y el 
estándar académico del empleador. Según la prueba de Pearson existe una 
correlación positiva moderada y el valor de significancia obtenido fue de p=0,011 <0,05, 
por lo que se rechazó la hipótesis nula. 
3. Se concluye que existe una relación entre la formación pedagógica del egresado de la 
carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle y el estándar académico del empleador. Según 
la prueba de hipótesis, existe una correlación positiva moderada entre ambas a un 
nivel de confianza del 95%. A un nivel de confianza del 95%, se concluye que existe 
una relación significativa entre 1~ Formaci~~ ~!1 la especialidad del egresado de la 
carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle y el estándar académico del empleador. Según 
la prueba de Pearson, existe una correlación positiva fuerte. 
Quilla y Espinoza (2014), en su tesis titulada El desempeño docente y su relación con . 
el grado de satisfacción de los estudiantes de la especialidad de Telecomunicaciones e 
Informática de la Facultad de Tecnología, Universidad Nacional de educación. Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - 2014, llegó a las siguientes 
conclusiones: 
1. Con un nivel de confianza del 95% ~e halló que: ~xiste relación significativa entre el 
desempeño docente y el grado de sa,isfacción de los estudiantes de la especialidad 
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de Telecomunicaciones e Informática de la Facultad de Tecnología, Universidad 
Nacional de Educación- 2014. (p < 0,05 y Correlación de Pearson = 0,376) 
2. Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe relación significativa entre la 
dimensión profesional del docente y el grado de satisfacción de los estudiantes de la 
especialidad de Telecomunicaciones e Informática de la Facultad de Tecnología, 
Universidad Nacional de Educación- 2014. (p < 0,05 y Correlación de Pearson = 0,345, 
correlación positiva débil entre las variables; con una varianza compartida del 11 %). 
3. Con un nivel de confianza del 95% se halló que: existe relación significativa entre la 
dimensión personal del docente y el grado de satisfacción de los estudiantes de la 
especialidad de Telecomunicaciones e Informática de la Facultad de Tecnología, 
Universidad Nacional de Educación- 2014. (p < 0.05 y Correlación de Pearson = 0,326, 
correlación positiva débil entre las variables; con una varianza compartida del10%). 
4. Con un nivel de confianza del 95% se halló que: existe relación significativa entre la 
dimensión social del docente y el grado de satisfacción de los estudiantes de la 
especialidad de Telecomunicaciones e Informática de la Facultad de Tecnología, 
Universidad Nacional de Educación- 2014. (p < 0,05, Correlación de Pearson = 0,402, 
correlación positiva débil entre las variables; con una varianza compartida del16%). 
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1.2. BASES TEÓRICAS 
1.2.1. SUBCAPÍTULO 1: Ejecución curricular 
1.2.1.1. Definición de ejecución curricular 
Chadwick (1987), define la ejecución curricular como el proceso de realización de las 
acciones previstas en el diseño curricular y supone que las acciones de implementación 
están concluidas. Esta etapa es conocida también como el desarrollo del plan curricular. 
La etapa de ejecución o desarrollo curricular es considerada como un espacio privilegiado 
para la investigación educativa y constituye la etapa más importante del currículo y se 
realizará a través de una buena observación y experimentación científica para su 
validación. El currículo pasa por una serie de procesos que causan la modificación a lo 
. largo del tiempo de sus elementos: Perfiles, objetivos, contenidos, estrategias, evaluación. 
Los procesos básicos del currículo son: 
• Diseño curricular. 
• Implementación curricular. 
• Ejecución curricular. 
• Evaluación curricular. 
De acuerdo con el autor, la ejecución curricular son series de acciones, procesos 
anticipadas en el diseño curricular, donde se desarrollan las capacidades y habilidades en 
el transcurso del desarrollo curricular. 
Según García (2008), es una etapa del proceso de planificación que se realiza una vez 
aprobado el plan que consiste en poner funcionamiento a las entidades y organismos 
administrativos para que se realice las acciones destinadas a cumplir las metas previstas 
en el plan. 
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Según Moromi (2002), la ejecución curricular es una etapa del proceso de planificación 
que se realiza una vez aprobado el plan que consiste en poner funcionamiento a las 
entidades y organismos administrativos para que se realice las acciones destinadas a 
cumplir las metas previstas en el plan. 
De acuerdo con el autor, la ejecución curricular es el desarrollo de una planificación para 
lograr los objetivos planteados. 
Según el MINEDU (2011), la ejecución curricular supone la puesta en marcha del 
currículo diversificado, con la participación deJados los actores educativos en función a los 
documentos orientadores. Paralelamente, se requiere implementar un sistema de 
monitoreo interno que ayude a determinar avances, innovaciones, dificultades y asegurar 
su tratamiento oportuno. Asimismo, de acuerdo con el enfoque de currículo planteado, se 
hace necesario implementar una evaluación cq~ énfasis en la función formativa que 
permita a los sujetos reflexionar y aprender permanentemente de la propia experiencia. 
De acuerdo con el Ministerio de Educación, la Ejecución curricular son los procesos en 
los que se realizan las actividades educativas para generar nuevas competencias y lograr 
el-desarrollo del aprendizaje. 
1.2.1.2. Ejecución curricular 
Mateo (2005), citado por García (2008), plantea cinco tipos de cuestiones que se deben 
tomar en cuenta en la ejecución del currículo, en las diversas instituciones de educación 
superior: 
1. La cuestión del valor intrínseco 
Esta cuestión hace referencia a la bondad y a la adecuación del currículum una vez este 
haya sido diseñado y configurado. Evidentemente, la referencia viene marcada por las 
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exigencias científicas de los propios contenidos y también por las necesidades educativas 
que llevan asociadas. 
Habitualmente los juicios de valor acerca de este tipo de cualidad se resuelven mediante 
el análisis y el juicio de los expertos en la materia concreta del contenido curricular. Sin 
embargo, no se considera meramente una cuestión que deba resolverse únicamente a 
través de los especialistas, sino que la evaluación moderna indica la conveniencia de que 
también sea enjuiciado desde otros puntos de vista, fundamentalmente desde las 
perspectivas filosófica, sociológica y psicológica. 
2. La cuestión del valor instrumental 
El valor instrumental del currículum trata de establecer el correspondiente juicio de valor 
que se deriva de contestar a la cuestión de ¿en qué medida el currículum diseñado es 
correcto en función de los objetivos y fine~ que ~~ habían planificado para el programa? 
Esencialmente se juzga si lo que está planificado en la programación responde 
adecuadamente a las estrategias de logro de sus objetivos. Este juicio se puede emitir 
analizando la documentación del conjunto de los y de su planificación, y el valor 
instrumental se establece a partir de señalar si tal como está diseñado y planificado el 
currículum, se podrán alcanzar los objetivos propuestos en él y en qué medida~ 
3. La cuestión del valor comparativo 
Esta cuestión surge cuando se encara la posibilidad de renovar o incorporar nuevos 
programas, o incluso de modificar totalmente el planteamiento curricular. La pregunta que 
afrontamos y el juicio de valor que emitimos trata de responder a la pregunta: ¿Es la nueva 
propuesta mejor que la que reemplazamos? Habitualmente se crean nuevos programas 
cuando existe la sensación de que los existentes han quedado obsoletos, o por otra razón 
resultan inadecuados; sin embargo, cualquier innovación comporta algún tipo de 
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comparación con lo anterior o con otras realidades paralelas y de búsqueda de elementos 
racionales de juicio que avalen la nueva propuesta. 
Los elementos de juicio que se deben analizar para nuestra toma de decisiones no 
podemos reducirlos meramente a comparar los resultados de los aprendizajes de los 
estudiantes (que evidentemente constituirán el elemento más importante), sino que en 
nuestras consideraciones valorativas en la comparación de dos o más programas 
deberíamos hacer intervenir también otros factores, tales como: viabilidad de su 
implantación, costos, recursos materiales y humanos que comporta, adecuación a la 
cultura organizativa de las universidades, respuesta a las expectativas de la comunidad, 
etc. 
4. La cuestión del valor de idealización 
Cuando piensan en clave evaluativa, los educadores no están especialmente interesados 
en determinar si aquello que estaba planific_ado se ha cumplido o no. Su preocupación 
máxima se sitúa en realizar actividades evaluativas, que les provean de datos para la 
mejora continua del programa, de forma que consigan que este llegue a ser el mejor 
posible. 
Su actividad evaluativa se centra, por tanto, en resolver cómo recoger información 
relevante que le informe en profundidad acerca de cómo está funcionando el programa y 
su gran interrogante es saber si existen vías alternativas para hacer que este funcione aún 
mejor. 
· 5. La cuestión del valor de decisión 
Si las cuatro cuestiones previas han sido resueltas, las decisiones que se deriven de ellas 
deberían ser, necesariamente, decisiones de calidad. El evaluador podrá aportar 
evidencias suficientemente documentadas e interrelacionadas, para que a quien le 
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corresponda tomar las decisiones respecto de mantener, modificar o descartar el nuevo 
programa, pueda incorporar la información evaluativo de manera racional a las otras 
informaciones estratégicas disponibles que afecten al programa y le facilite la toma de 
decisiones final (Mateo, 2005, citado por García 2008). 
1.2.1.2.1. Organización para la ejecución curricular 
Para García (2008), la ejecución curricular se considera como un subsistema dentro del 
sistema administrativo de la universidad; y siendo la organización el ordenamiento de los 
distintos elementos que intervienen en el hecho educativo, la supervisión debe organizarse 
siguiendo los mismos patrones-de la-administración educativa. Hay necesidad de la 
organización para lograr una mejor armonía y un mejor rendimiento de los elementos de 
acuerdo con los objetivos que se persiguen, la modalidad del trabajo y las circunstancias 
imperantes. 
Principios 
Según Lemus (1995), citado por García (2008), la organización de la ejecución curricular, 
como de cualquier otra actividad humana, debe hacerse dentro de determinados principios 
y al respecto se proponen los siguientes: 
• Centralización de la actividad ejecutiva. 
• Delimitación clara de las responsabilidades, las líneas de autoridad y los campos de 
jurisdicción. 
• Empleo de supervisores generales y específicos. 
• Los supervisores específicos son funcionarios técnicos y no deben tener atribuciones 
administrativas. 
• El directivo de una institución de educación superior es funcionario técnico y 
administrativo. 
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• La supervisión específica debe organizarse en forma vertical. 
• Debe haber cooperación, coordinación y flexibilidad en la 
• Organización y el trabajo dentro de la supervisión técnica y la administrativa, y entre 
ellos. 
• La organización de la supervisión debe estar adaptada a la estructura administrativa 
del sistema educativo al que sirve. 
• Debe haber coordinación y cooperación tanto entre los distintos niveles como 
especialidades y campos de trabajo. 
• Debe disponerse de personal bien equipado y entrenado, con suficientes estímulos 
profesionales y económicos para efectuar óltimo· buena supervisión. 
• Por último, debe tomarse en cuenta de que el personal específico de supervisión es 
un elemento más que viene a sumarse al equipo de la institución para aumentar el 
conocimiento de la situación educativa y mejorarla. 
1.2.1.3. Fundamentos del currículo 
a. Fundamentos teóricos 
Rojas. C. (2002), sostiene que el currículo, para ser pertinente, debe responder a las 
características, necesidades y demandas del educando y de la realidad social en proceso 
de cambio, por lo cual deberá obtener información actualizada acerca del educando y del 
contexto social dentro del cual se desarrolla el trabajo educativo, y, en este proceso, utiliza 
el diagnóstico como un instrumento esencial. 
Al mismo tiempo, el currículo, para ser pertinente, debe sustentarse en fundamentos 
filosóficos, psicológicos, sociológicos, antropológicos y pedagógicos. 
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b. Fundamentos filosóficos 
Rojas (2002), plantea que el currículo debe considerar al hombre en todas sus 
dimensiones, y tener en cuenta a la persona como ser. Ello implica considerar lo 
relacionado con sus potencialidades, actitudes y sentimientos. Deben merecer especial 
atención, por lo tanto, el desarrollo armónico de su cuerpo, la sensibilidad y la expresión 
creativa, la comunicación, el razonamiento inductivo y deductivo, etc ... La educación 
mediante el currículo debe preocuparse por formar al hombre en todo aquello que le 
permita participar activamente como agente productivo de cambio y de desarrollo. 
c. Fundamentos psicológicos 
Según Rojas (2002), ¿qué características tienen los educandos a los cuales va dirigido el 
currículo? ¿Cómo es su proceso evolutivo? ¿Cómo aprenden los estudiantes en las 
distintas etapas de su desarrollo? Son las preguntas que surgen en el proceso de 
programación y desarrollo del currículo de cualquier nivel o modalidad educativa. Para 
responderlas, recurrimos a los aportes de las ciencias humanas, especialmente a las 
ciencias psicológicas. 
De acuerdo con los avances de la psicología contemporánea, especialmente-de -la 
Psicología Social, sabemos que el desarrollo del ser humano a través de sus diferentes 
etapas evolutivas no es una variable independiente del medio dentro del cual se desarrolla. 
Por tanto, si bien existen ciertas leyes y principios generales que explican la conducta 
humana ... 
En relación con los aportes de las distintas corrientes psicológicas, se debe considerar 
todo aquello que favorezca al desarrollo integral y armónico de la persona humana. Así 
por ejemplo: 
• De la psicología conductista debe considerarse lo referente a las nuevas conductas que 
se logran en una situación de aprendizaje. Esto nos permite supervisar logros y 
dificultades en aprendizajes inmediatos que son verificables fácilmente. 
El conductismo facilita la evolución de los aprendizajes específicos; por ello, es 
conveniente tener presente que !a psicología conductista o neoconductista, al 
interesarle solo los estímulos y las respuestas, propugna un modelo curricular 
sistemático, el cual deja de lado la estructura cognitiva y efectiva de la persona. Un 
currículo concebido solamente en función de conductas mediables desarrolla 
aprendizajes estandarizados, rígidos y mecánicos. 
• De la psicología cognitiva deben considerarse los aportes relacionados con el 
aprendizaje significativo y el aprendizaje creativo, los cuales promueven el desarrollo de 
las capacidades mentales, motrices y actitudes como: curiosidad, libertad, originalidad, 
iniciativa, laboriosidad, entre otras. 
Es pertinente tener presente que la Psicología de la cognición establece que el 
aprendizaje, además de ser producto, es conjunto de cambios que se producen 
internamente a nivel de la estructura cognitiva. Por lo tanto, los aprendizajes deben 
desarrollarse teniendo en cuenta los conocimientos previos y la realidad intelectual de 
los educandos. Por otro lado, los aportes de Piaget con respecto a las etapas de 
desarrollo psicológico operacional deben tomarse en cuenta en el diseño de los 
aprendizajes, lógicamente con flexibilidad, sin olvidar las peculiaridades de la persona y 
su entorno educativo. 
• De la psicología afectiva deben valorarse las contribuciones relacionadas con el aspecto 
afectivo del ser humano, desde que nace hasta que muere. Por lo tanto, siendo tan 
importante la niñez como la adolescencia, el currículo debe considerar las 
características específicas de cada una de estas etapas de psiquismo humano. La 
estructura afectiva del niño y del adolescente, debe ser tomada en cuenta cuando se 
desarrolla la motivación y se busca la satisfacción que el aprendizaje debe constituir en 
sí mismo. Los aportes de psicoanálisis ?YU.dan a identificar las interferencias que 
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impiden un buen vínculo afectivo entre maestro y estudiante. Por otro lado, contribuyen 
a mejorar las relaciones interpersonales y grupales entre los estudiantes. 
d. Fundamentos sociológicos y antropológicos 
Rojas (2002), desde un punto de vista sociológico, es innegable que la población peruana 
no es homogénea. Es su interior, identificamos sectores muy diversos; cada uno de ellos 
caracterizados por una determinada forma y concepción de vida y unido por intereses y 
aspiraciones propias que necesitamos conocer para respetar. Este conocimiento nos 
llevará a distinguir que competencias son socialmente funcionales. 
Sabemos que hay sectores para los que la educación culmina con estudios superiores, 
mientras que hay otros cuya población infantil apenas logra dos o tres años de 
escolaridad ... 
La diversidad social del país está a su vez atravesada por la pluralidad étnica y 
lingüística, el desconocimiento a poca conciencia de la diversidad social y cultural del país 
refuerza el etnocentrismo generalizado en la población peruana. La conciencia de las 
diferencias sociales y étnicas nos debe llevar a reconocer los prejuicios que están en la 
base de una comprobada y extendida conducta discriminatoria ... Contenidos, los 
materiales y la metodología de un currículo peruano en educación básica deben estar 
orientados a combatir estos prejuicios y generar actitudes de tolerancia y respeto hacia un 
ciudadano cualquiera, sea cual fuese su origen étnico, lengua ocupación o sexo, tal como 
se declara en la constitución política. Un currículo que se adecúe a las características de 
los diversos sectores sociales y etnias perl\litirá la autoafirmación sociocultural de esa 
población, proceso en el que se combatirá toda tendencia discriminatoria, actitud 
etnocentrista o sentimiento de minusvalía. 
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e. Fundamentos pedagógicos 
Según Rojas (2002), la tecnología educativa en los últimos tiempos ha tenido un gran 
desarrollo. La psicología neoconductista, la teoría de sistemas y la cibernética ha 
contribuido a ello. La tecnología educativa se ha caracterizado por pretender diseñar, 
implementar, ejecutar y evaluar las acciones curriculares desde la perspectiva de una 
planificación total, rígida, milimétrica, en la que se consideran los estímulos y respuestas 
del aprendizaje humano como insumes y productos, respectivamente. En esta corriente 
pedagógica, la calidad del aprendizaje se mide por criterios de rapidez y precisión. 
La tecnología educativa, actualmente, se utiliza mucho en el trabajo pedagógico 
orientado a la Formación Tecnológica y Ocupacional, y a los mejoramientos de los medios 
educativos. Sin dejar de lado la utilización de medios audiovisuales, lingüísticos, 
computadoras, etc., debe promover tecnologías para crear medios didácticos a partir de 
materiales caseros. El currículo debe considerar las diversas técnicas pedagógicas 
existentes, que deben utilizarse en la medida que posibiliten aprendizajes flexibles, 
creativos, duraderos, significativos y útiles, en el marco de una formación integral y 
armoniosa de la persona humana. 
Sanjurjo y Vera (2001), sostiene que el aprendizaje significativo hace referencia a aquél 
que se produce a través de relaciones sustanciales, no arbitrarias. Es decir que, cuando 
un- sujeto que aprende integra un nuevo conocimiento a su estructura cognitiva, 
estableciendo las relaciones necesarias con los conocimientos previos, este aprendizaje 
requiere significación. 
Ausubel (2002), el conocimiento es significativo por definición. Es el producto 
significativo de un proceso psicológico cognitivo (conocer) que supone la interacción entre 
unas ideas lógicamente (culturalmente) significativas, unas ideas de fondo (de anclaje) 
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pertinentes en la estructura cognitiva (o en la estructura del conocimiento) de la persona 
concreta que aprende y la "actitud" mental de esta persona en relación con el aprendizaje 
significativo o la adquisición y la retención de conocimientos 
Pizano (1997), citado por Rojas (2002), sostiene que el nuevo currículo debe 
constituirse en diversos niveles de programación. Debe tener perfiles educativos, 
estructuras curriculares básicas en los niveles nacional y local, planes de estudios en los 
niveles local y de centro educativo, y programas curriculares de centro educativo. 
El camino más directo para precisar qué entendemos por currículo consiste en 
interrogarnos acerca de las funciones que debe cumplir. Esta modalidad de educación 
surge cuando se piensa que la simple participación de los nuevos miembros del grupo en 
las actividades habituales de los adultos, así como su observación e imitación, no basta 
para asegurarles un crecimiento personal acleciJ~clo. 
-.. . . ·, ' ·. 
Valdeiglesias (201 0), sostiene que las actividades educativas escolares responden a la 
idea de que hay ciertos aspectos del crecimiento personal, considerados importantes en el 
marco de la cultura del grupo, que no tendrán lugar de forma satisfactoria, o que no se 
producirán en absoluto, a no ser que se suministre una ayuda -específica-;-que se pongan 
en marcha actividades de enseñanza especialmente pensadas con este fin. Son pues 
actividades que responden a una finalidad y que se ejecutan de acuerdo con su plan de 
acción determinado, es decir, son actividades que están al servicio de un proyecto 
educativo. La primera función de currículo, su razón de ser, es la de explicar el proyecto, 
las intenciones y el plan de acción, que preside las actividades educativas escolares (Ley 
Universitaria No 23733, capítulo 111, artículo 11; capítulo V, artículo 43, artículo 51 inciso e; 
capítulo VI, artículo 58, inciso a; capítljlo VIl, artículo 65). 
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De acuerdo con Bourdieu y Passeron, citados por CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA 
LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA (CINADE), se distinguen dos tipos de funciones en el 
sistema de enseñanza: 
En tanto que proyecto, el currículo es una guía para los encargados de.desarrollarlo, un 
instrumento útil para orientar la práctica pedagógica, una ayuda para el profesor. Esta 
función implica que no puede limitarse a enunciar una serie de intenciones, de principios y 
de orientaciones generales que, al estar excesivamente alejados de la realidad de las 
aulas, sean de escasa o nula ayuda para los profesores. El currículo debe tener en cuenta 
las condiciones reales en las que va a tener que llevarse a cabo el proyecto, situándose 
justamente entre, por una parte, las intenciones, los principios y las orientaciones 
generales, por otra, la practica pedagógica. Es función del currículo es para evitar que se 
produzca un hiato entre los dos extremos; de ello depende, en gran medida, su utilidad y 
su eficacia como instrumento para ori~ntar lé3 aq9~ón de los profesores. Sin embargo, el 
currículo tampoco debe suplantar la iniciativa y la responsabilidad de los profesores 
convirtiéndolos en unos instrumentos de ejecución de un plan previamente establecidos 
hasta sus más mínimos detalles. 
1.2.1.4. Enfoques del currículo 
a. El currículo centrado en la materia 
Rojas (2002), indica que este enfoque define al currículo como 'el conjunto de disciplinas 
o asignaturas que se estudian en una institución educativa'. Este enfoque dio énfasis a los 
objetivos cognoscitivos, lo más importante era la transmisión de una información a través 
del cual se desarrollarían las capacidades mentales de los estudiantes. 
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b. El enfoque desarrollista del currículo 
Rojas (2002), sostiene que como reacción para superar el intelectualismo verbalista de la 
Escuela Tradicional, aparece una nueva concepción de un currículo centrado en las 
experiencias del aprendizaje de los estudiantes, convirtiéndose en el centro del proceso 
enseñanza aprendizaje. El profesor deberá descubrir, respetar y satisfacer los intereses 
de sus alumnos. Este enfoque tuvo su origen a fines del siglo XIX (1896), cuando Dewey 
estableció en la Universidad de Chicago una escuela - laboratorio donde pretendió 
demostrar que el estudiante aprende mejor a través de experiencias. 
El nuevo concepto del currículo enfatiza los objetivos de educación derivados de la 
propia vida y valora el ejercicio como medio de aprendizaje. El currículo abarca toda la 
vida del estudiante, en tanto en la escuela como en el hogar y la comunidad. 
Tyler (1949:8), citado por Vargas (201 0), señala que tenían como objetivo "brindar un 
método racional para examinar los problemas del currículum y la enseñanza". Tyler, al 
igual que los precursores en esta materia, pretendía brindarles a todo aquellos interesados 
en el estudio del currículum un referente teórico que situara a la práctica educativa. 
Tyler, desde (1940), citado por Rojas (2002), trabajó e incorporó al concepto la noción 
de evalua_ción, cuya inclusión sugiere la concepción de un currículo dinámico, el cual debe 
ser alimentado periódicamente por las informaciones suministradas por la evaluación 
permanente. Concibe el currículo como el conjunto de experiencias que los estudiantes 
logran bajo la dirección de la universidad. La concepción desarrollista se fundamenta en 
una orientación centrada en el educando. 
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c. El enfoque sistemático del currículo 
Rojas (2002), indica que surge como consecuencia de la aplicación de Sistemas de 
Educación. La teoría general de sistemas surgió por primera vez en 1937 sustentada por 
Bertalanffy en el seminario de filosofía de Charles Morris, en la Universidad de Chicago, 
pero sus ideas recién fueron publicadas después de la segunda Guerra Mundial (1945). 
Especialistas en Educación como Gagné (1965), Barson (1965), Feyereiser, Fiorino, 
Nova k ( 1970) y Jo y ce en 1971, procuraron aplicar modelos de sistemas a las situaCiones 
de enseñanza aprendizaje dentro del planeamiento del currículo. 
· Para ello, el currículo como sistema es: un plan para proveer conjuntos de oportunidades 
de aprendizaje a fin de lograr metas y objetivos específicos relacionados con una población 
identificable, atendida por una unidad educativa. 





.· ·.:: ~ . ~ . . .., .... ~~.' -:- ... :·.·. 
Fuente: Rojas, C. (2002) 
d. El currículo como un plan 
Saylor y Alexander (1974), sostiene que el currículo es un plan que enfoca los objetivos y 
los medios, pero que no se limita solo a esto, pues incluye, además, estrategias de 
instrucción y evaluación. 
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Hilda Taba citada por Rojas (2002), en su obra 'Elaboración del currículo', afirma que: 
el currículo es, en esencia, un plan para el aprendizaje y las maneras de lograrlos; planificar 
un currículo es el resultado de decisiones que afectan a tres asuntos diferentes: 
s Selección y ordenamiento del contenido. 
• Elecéión de experiencias de aprendizaje por medio de las cuales va a ser manejado 
éste contenido y que servirán para alcanzar objetivos que no pueden ser logrados 
mediante solo contenidos; y, 
• Planes para lograr las condiciones óptimas para el aprendizaje. 
e. El enfoque sociologista del currículo 
Rodríguez, N. (1994) tiene como lema este enfoque: "El currículo no es para la escuela, 
sino para la vida", pretender responder de manera especial a los requerimientos de la 
sociedad. 
Consecuentemente, los fines de la educación de ella se constituyen en orientadores 
básicos del currículo; este deberá ofrecer experiencias que permitan tanto el desarrollo 
personal como social del educando. Preconiza la reconstrucción social del educando para 
el cambio. 
1.2.1.5. El currículo 
Según Gimeno (1991), el valor de cualquier currículum, de toda propuesta de cambio 
para la práctica educativa, se contrasta en la realidad en la que se realiza, en el cómo se 
concrete en situaciones reales. El currículum en la acción es la última expresión de su 
valor, pues, en definitiva, es en la práctica donde todo proyecto, toda idea, toda intención, 
se hace realidad en una forma u otra; se manifiesta, adquiere significación y valor, 
independientemente de declaraciones y propósitos de partida. Y también, a veces al 
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margen de las intenciones, la practica refleja supuestos valores y muy diversos. El 
currículum, al expresarse a través de una praxis, cobra definitivo significado para los 
alumnos y para los profesores en las actividades que unos y otros realizan, y será en la 
realidad aquello que esa tamización permita que sea. El currículum es puente entre la 
teoría y la acción, entre intenciones o proyectos y realidad, es preciso analizar la estructura 
de la práctica donde queda plasmado. Una práctica que responda no sólo a las exigencias 
curriculares, sin duda, sino profundamente enraizados en unas coordenadas previas a 
cualquier currículum e intención del profesor. 
De acuerdo con el autor, el currículo puede ser entendido como estructura de 
conocimientos, plan de instrucción, conjunto de experiencias de aprendizaje, 
reconstrucción de conocimiento para la nueva propuesta de enseñanza. 
A continuación se presenta una SE;!~i~ ~Ef qe.f!ll!~iones de lo que significa currículo en el 
ámbito pedagógico: 
Stenhouse (1987), citado por Casarini (1997), sostiene tres definiciones del currículum: 
He aquí tres importantes definiciones americanas del currículum: 
Es el conjunto de experiencias planificadas proporcionadas por la escuela para ayudar 
a los alumnos a conseguir, en el mejor grado, los objetivos de aprendizajes proyectados 
según sus capacidades (Neagley y Evans, 1967). 
Es el esfuerzo conjunto y planificado de toda escuela, destinado a conducir el 
aprendizaje de los estudiantes hacia resultados de aprendizaje predeterminados (lnlow, 
1966). 
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En vista de las deficiencias de la definición popular, diremos aquí que currículum es una 
serie estructurada de objetivos de aprendizaje que se aspira lograr. Este prescribe (o al 
menos ,anticipa) los resultados de la instrucción (Jhonson, 1967). 
De acuerdo con e! autor, el currículo responde a un objetivo determinado en el desarrollo 
de la secuencia de la relación teoría - práctica. Es un medio de renovación pedagógica, 
donde se define un determinado modelo de acción pedagógica, por el cual se considera al 
currículo flexible no cerrado, como un conjunto de hipótesis planteadas. 
Lo definió como una tentativa para comunicar los principios ycrasgos_esenciales de un 
proceso educativo, que se caracteriza por permanecer abierta a la discusión crítica y ser 
trasladada a la práctica (Stenhouse, 1980; citado por Casarini 1997). 
Según el autor, el currículo es ~1 COfljUI1tg p~ principios, estructura y planificación, 
destinado a conducir el aprendizaje que se aspira lograr en los alumnos hacia resultados 
de aprendizaje predeterminados. 
Para Zabalza (2003), el currículo, más que planes y programas de estudio, debe verse 
como un 'proyectoformativo que-se pretende llevar a cabo en una institución formativa'. 
Es la expresión de un proyecto educativo concebido por una institución; expresa las ideas 
y los pensamientos del espacio y del tiempo en que se diseña. 
Cuando hablamos de currículo en la Universidad, nos estamos refiriendo a los proyectos 
formativos que ofrecen las instituciones universitarias para la acreditación de sus 
estudiantes como profesionales de las diversas ramas del saber (Zabalza, M 2006). 
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( ... ) el curículum como proyecto de formación integrado ofrece un marco de referencia 
muy completo y rico para situar en él los Planes de Estudios Universitarios( ... ) (Zabalza, 
2003). 
El currículum como proyecto formativo integrado tiene presencia y aplicación en 
cualquiera de los niveles en que se desarrolla la actuación formativa de la Universidad. 
Esto significa que, uno, se habla del currículum al referir a las instancias externas a las 
universidades que inciden directamente en la política universitaria; dos, se habla de 
currículum cuando facultades, departamentos, escuelas superiores, etc. diseñan sus 
planes anuales. Currículum cuando se elabora los planes de estudio, que es _un marco~ 
curricular institucional, y tres, se habla de currículum cuando el .profesor hace la 
programación de las asignaturas que imparte (Zabalza, 2003). 
Arredondo (1981), citado por García (?OQ8), d~fine que el currículo es el resultado de 
análisis y reflexión sobre las características del contexto, del educando y de los recursos; 
la definición (tanto implícita como explícita), de los fines y de los objetivos educativos, la 
especificación de los medios y de los procedimientos propuestos paras asignar 
racionalmente los recursos humanos, materiales, informativos, financieros, temporales y 
organizativos; de manera tal, que se logren los~ fines propuestos: 
Para Frida Díaz (1981 ), citada por García (2008), el currículo es el resultado del análisis, 
contexto del educando y de los recursos, que también implica la definición de fines de 
objetivos y especifica los medios y procedimientos para asignar los recursos. El currículo 
es proceso de construcción social que incorpora un conjunto de premisas de pensamiento 
social y crítico; que orientan y determinan las formas de ver e interpretar la realidad y las 
formas de aprender el conjunto de hechos. 
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La planificación implica no solamente el diseño, sino que además se debe plantear 
considerando una etapa de ejecución y una evaluación en el desempeño docente, es decir; 
el diseño no incluye sino hasta que evalúe el plan de estudio que se ejecuta. 
Mendo (1986), citado por García (2008), plantea que el currículo es el núcleo en el que 
se materializa toda educación. Como construcción social, es la articulación de la táctica 
con la estrategia, es saber cómo dirigir la realidad existente hacia la transformación, así 
como llevar adelante las reformas hacia las metas estratégicas en educación. 
El desarrollo del currículo responde a la evolución histórica de la Universidad de un 
contexto determinado. Actualmente existe un nuevo contexto, derivado de la globalización. 
La universidad en el siglo XXI desarrolla su trabajo dentro de un contexto que tiene como 
característica cuatro rasgos, según dice Gardner, como se cita en Martínez (2006). 
~ Movimiento de capital y otros instrumentos de mercado por el mundo. 
• Flujo de seres humanos que atraviesan las fronteras de un lado a otro. 
• Flujo de toda clase de datos. 
• Flujo instantáneo y casi invisible de la cultura popular a través de las fronteras en forma 
de modas, comidas y melodías que iguala, cada vez más a los adolescentes todo el 
mundo a través del ciberespacio. 
Estas características del nuevo contexto mundial han tenido consecuencias sobre el 
carácter y sentido del currículo, entre los cuales se pueden anotar: 
• Pérdida del carácter de élite del currículo. Ampliación de las ofertas disciplinarias. 
• Incorporación de las perspectivas de género, de las minorías y de otros grupos 
sociales. 
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• Proceso de regionalización del currículo en términos de pertinencias. 
• Lenta tendencia a la especialización institucional y del currículo de las universidades 
en aquellas áreas disciplinarias en las cuales tengan mayores potenciales y equipos. 
· • Enorme expansión de ofertas curriculares privadas, muchas de esas en control de 
calidad. 
• Reafirmación de contenidos del currículo en enfoques de identidad y multiculturalismo. 
• Fuerte repetición de las ofertas y copia de los currículos. 
• Establecimiento de criterios externos sobre el currículo (horas, título, etc.). 
• Desarrollo de ofertas curriculares bajo las modalidades de educación virtual y a 
distancia en el marco de la-flexibilización mercantil-en un-esquema híbrido basado en 
óptimos internacionales. 
• Enfoque internacional comparativo. 
El nuevo contexto es un desafío para el currículo universitario, y demanda ser tomado 
en cuenta en el diseño y revisión del mismo para que sea pertinente y responda al mundo 
de hoy y del futuro. La educación, regularmente, forma para el tiempo pasado. 
La educación sig!le siendo básicamente una preparación para el mundo del pasado en 
lugar de una preparación para los posibles mundos futuros. Revertir este escenario es 
papel de la educación a través del currículo (Gardner, citado por Martínez, 2006) . 
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1.2.1.6. Principios del currículo 
Rodríguez, N. (1994) sustenta que el diseño curricular se orienta hacia el logro del 
máximo de adecuaciones de sus objetivos y labores, a las necesidades de la población y 
se fundamenta en los siguiente~ principios: 
Adaptabilidad: Acción orientada interna y externamente como respuesta a las 
necesidades del desarrollo nacional, regional y comunal, adecuándose a las características 
de los educandos y el medio. 
Innovación: Renovación constante deJas estr:uctur:as curriculares a fin de incorporar en 
forma continua las innovaciones científico -tecnológicas. 
Flexibilidad: Capacidad para escoger, seleccionar y utilizar conocimientos y experiencias 
adecuados a los factores psico - social y económico de los estudiantes. 
Alcance: Entendido en el sentido de carácter y amplitud nacional, sustentado en el poder 
y penetración de la acción educativa. 
Participación: Consiste en suscitar una colaboración consciente, solidaria y responsable 
de la población para el desarrollo del potencial humano y enriquecimiento de la ciencia y 
tecnología que requiere el país, enfocados hacia metas de desarrollo nacional. 
Masificación: Busca presentar alternativas educativas flexibles que permitan atender la 
creciente demanda social. 
Regionalización: Trata de contribuir al desarrollo armónico e integral del país, mediante 
descentralización de las políticas educativas de acuerdo a las características económicas, 
políticas, sociales y culturales de cada región". 
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1.2.1.7. Componentes y sujetos del currículo 
a. Componentes del currículo 
Rodríguez (1994), sustenta que el currículo como instrumento de transformación social 
está conformado por los siguientes componentes: 
• Sujetos de la Educación, que son los educandos, los educadores y la comunidad en 
general. 
• Procesos, referidos al diseño curricular, planificación, gestión y administración, 
ejecución curricular y evaluación curricular. 
• Elementos curriculares (en el nivel micro), propósitos, contenidos, secuencias, 
métodos, recursos y evaluación. 
b. Sujetos del currículo 
Torres (201 0), plantea lo siguiente: 
Educando: persona cuyo aprendizaje es promovido hacia el logro de los fines y objetivos 
de la educación. 
Educadores: personas cuyas acciones consiste en promover el aprendizaje dirigido al 
logro de los fines y objetivos. 
Comunidad: Es el grupo social en el cual se sitúa la acción educativa concreta. 
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1.2.1.8. Validez del currículo 
a. Validez interna 
Según Rodríguez (1994), la validez interna del currículo está referida a la formulación, 
estructuración y relación apropiada de los elementos que lo integran a nivel del Plan de 
Estudios y de !as unidades curriculares (asignaturas en relación con las exigencias del perfil 
profesional). 
b. Validez externa 
Rodríguez (1994), entiende por 'validez externa, la pertinencia del contexto curricular dado 
por el grado de congruencia, factibilidad, continuidad e integración de los elementos claves 
entre sí, así como también por la validez de congruencia que está dada por el grado de 
discrepancia que existe entre el currículo propuesto y el real'. El currículo debe diseñarse 
en forma tal que permita a los educandos estudiar de acuerdo con sus propias demandas 
y a las demandas de la sociedad en que se d~~enyyelven. 
1.2.1.9. Los procesos del currículo 
a. Diseño curricular 
Para García (2008), es el proceso de estructuración de cada uno de los elementos del 
--currículo, es decir el momento en que se definen, elaboran-, seleccionan los distintos 
elementos curriculares; que consta de las siguientes etapas en la elaboración del plan de 
estudios a nivel universitario: 
1. Fundamentación. 
2. Investigación diagnóstica. 
3. Definición del perfil del egresado. 
4. Selección de objetivos. 
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5. Selección de contenidos. 
6. Selección de Estrategias de Enseñanza. 
7. Previsión del Sistema de Evaluación del Aprendizaje. 
Rojas (2002), señala que el determinar si la estructura y el funcionamiento de una 
Institución Universitaria constituyen la alternativa adecuada para lograr los fines y objetivos 
que le han sido asignadas, este exige una amplia gama de acciones, estrategias y una 
clara disposición de ajustes y cambios que se requieran en los diferentes niveles. 
De allí la necesidad de una teoría, para poder diseñar el Currículum teniéndose en 
cuenta qué conocimientos tienen más valor para la mayoría de los estudiantes, que 
métodos de enseñanza se pueden emplear con más eficacia para transmitir dichos 
conocimientos y, por último, qué tipo de Universidad debería tener nuestra sociedad. 
De acuerdo con Bourdier y Passe,ron, citados por Rojas (2006), se distinguen dos tipos 
de funciones en el sistema de enseñanza: 
• Función interna, y 
• Función externa 
Función interna 
Por medio del sistema asegura su propio funcionamiento y perpetuación, asumiendo una 
función conservadora ya que transmite la cultura del pasado, lo que supone que la 
consagra, la rutiniza y asegura la continuidad de esta transmisión por la auto perpetuación. 
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Función externa 
Por medio de esta función responde a las demandas de los sectores sociales 
representadas en las universidades y mediante las cuales las instituciones aseguran la 
socialización de las nuevas generaciones y prepara a los estudiantes para obtener un 
emp!eo de la división técnica del trabajo, dotándolas de conocimientos y destrezas 
específicas, incorporándolas al sistema de producción y consumo. 
La Educación Universitaria, concebida como instrumento de transformación social al 
servicio de la sociedad en general y no de grupos privilegiados, o de un sistema en 
particular, ha llevado en grandes controversias la_temática educacional, uno de cuyos 
puntos centrales es el currículo. 
b. Implementación 
Para García (2008), es el proceso que con~iste en. é:i9quirir, producir y poner en condiciones 
de funcionamiento todos aquellos elementos que han sido previstos en diseño curricular. 
c. Ejecución 
Para García (2008), la ejecución corresponde a los docentes encargados de la enseñanza 
en las instituciones-educativas -superiores. Así, un programa curricular, por sí sólo-, es un 
documento que debe ser aplicado o ejecutado, controlado y evaluado. 
d. Evaluación 
García (2008), entiende por evaluación curricular al proceso de atención y formulación de 
oficios válidos sobre los elementos, procesos, sujetos y resultados del currículo. En este 
sentido puede ser objeto de evaluación, los objetivos, contenidos, perfiles, estrategias 
metodológicas, material didáctico, del modo cómo se lleva a cabo el diseño, la 
implementación y la ejecución curricular. 
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Figura No 01: Proceso básico del currfculo. 
r--~--~---·--·----~.~---..;"--------.. -~·--··-····-¡ 
! DISENO \ 
1 1 
1 Definir y elaborar los distintos. ¡ 
l Elementos Curriculares i 
l ¡ 
~ .......... ~ ... ·- ................ ,_.....,_._...._.. -....... ~. -· -~ ............ ,.._ .... ~ ......... ..... 
IMPlEMENTACIÓN 
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funcionamiento tos Elementos 
deCurrkulo 
r-----··-··- -----· --·-·:·-···---- --·- ·--·--¡ , ELECUCION i 
¡ 1 
-- Desarrollar e.l currículo. 
Interacciones didácticas. 
Fuente: Chadwick (1987) 
;--------···---·--:-·-·--¡ 
-t. j EVALUAC!ON 1 
<~¡ 1 
.¡--- ' Emitir juicios ' ) ¡ 
va!oratívos 
Para mejorar et 
sistema : 
! ¡ 
! ___ ···---···-····--········--·-··-·--¡ 
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1.2.1.1 O. Planificación curricular universitaria 
El diseño del proceso curricular en la planificación universitaria, según Castro Pereira y 
Rodríguez Del Solar, quienes proponen un modelo con los siguientes elementos: 
1. Elaborar el currículo. 
2. Instrumentar la aplicación del currículum. 
3. Aplicar el currículum. 
4. Evaluar el currículum. 
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a. Elaborar el currículo 
• Elementos de iniciación y orientación (INO). 
• Fundamentos sociológicos, históricos, económicos, sociales, políticos, legales, 
nacionales y regionales vigentes. 
• Peífil profesional. 
• Prospectiva. 
• Elementos de planificación y organización (P.L.O). 
• Elaborar el plan de estudio. 
• Desagregar objetivos curriculares. 
• Estructurar los cursos. 
• Diseñar el sistema de evaluación. 
• Elaborar los sílabos .. 
• Elementos- participación- administración (P.A.A). 
• Potencial humano. 
• Recursos económicos. 
• Recursos físicos. 
b. Instrumentar la aplicación del currículo 
• Entrenar a los profesores. 
• Elaborar los instrumentos de evaluación. 
• Seleccionar y/o elaborar los recursos didácticos. 
• Ajustar el sistema administrativo al currículo. 
• Adquirir y/o adaptar las instalaciones físicas. 
c. Aplicar el currículo 
• Orientación para fijar los objetivos de aprendizaje. 
• Adaptación por niveles educativos. 
• Coordinación con el aparato administrativo. 
• Apoyo de los recursos didácticos. 
• Supervisión curricular. 
d. Evaluar el currículo 
• Evaluar el sistema de evaluación. 
• Evaluar los sílabos utilizados. 
• Evaluar el plan de estudios. 
• Evaluar los objetivos curriculares. 
1.2.1.11. El currículo universitario 
García (2008), sostiene que la sociedad de hoy obliga a las instituciones de educación 
superior universitaria a crear las condiciones y los mecanismos adecuados para ofrecer 
una oferta académica oportuna, pertinente y de calidad. Para llevar a cabo esta tarea, los 
académicos y los actores de la institución necesitan conocer y seguir un procedimiento 
para diseñar un currículo que satisfaga las exigencias de los futuros profesionales de las 
diversas especialidades en educación y de la sociedad. 
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Según Arnaz (1981 ), citado por García (2008), el currículo es un conjunto 
interrelacionado de conceptos, proposiciones y normas estructurando en forma anticipada 
las acciones que se quieren organizar, y señala cuatro elementos: 
1. Los objetivos curriculares. 
2. El plan de estudio. 
3. Las cartas descriptivas. 
4. Los elementos de evaluación. 
García (2008), cita a Bowden, T., quien sostiene_ que_ el pensamiento crítico es el 
proceso de estimar conclusiones, basándose en la evidencia como confirmación de 
conclusiones con hechos, identificación de tendencia de suposiciones implícitas. 
1.2.1.11.1. El currículum de pregrado 
a. Las profesiones y su incorporación a las universidades 
Para Peñaloza (1995), cuando se analiza la estructura de cualquier currículum en una 
Universidad (o, por extensión, en cualquier institución de Educación Superior), una de las 
primeras cosas que aparecen (y si no aparecen, una de las primeras que se exige que 
existan) es el perfil profesional. Con esto, se admite sin decirlo - que la educación 
universitaria y la superior en general tienen lugar dentro del ámbito de las profesiones o 
carreras. O sea, no se trata genéricamente de educación - en la Educación superior- sino 
de una educación especificada en profesiones diversas. 
Con esta admisión se inicia un de las aporías más dolorosas que se debaten en las 
universidades y, en general, en las Instituciones de Educación Superior. Las Universidades 
ha tenido desde su origen la misión de ahondar en el saber, de extender sus fronteras. El 
ofrecimiento de carreras ha desviado gran parte de sus esfuerzos hacia la aplicación del 
saber a los distintos campos profesionales. En el extremo, hay Universidades que 
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canalizan toda la acción de sus profesores a la tarea de formar profesionales. Y así, 
aunque sostiene en sus exposiciones teóricas que las Universidades no son Escuelas 
Profesionalizantes, terminan en los hechos por serlo con exclusividad. Formación 
profesional vs 'búsqueda del saber'. Conforman, así, un muy sensitivo dilema de las 
Universidades de hoy. 
Otro dilema se transluce, asimismo, en la oposición adicional: 'formación del hombre 
como profesional' vs 'formación del hombre como ser humano'. También aquí cada vez 
más muchas Universidades se van restringiendo a la mera formación de jóvenes como 
_profesionales en el sentido estricto del término, y cada vez son más los profesores 
universitarios que estiman, si no con las palabras, al menos con sus hechos, que la 
formación de los jóvenes como seres humanos es una tremenda pérdida de tiempo, 
opuesta a su adecuado apresto como profesional. 
De este modo, la formación profesional, a la cual tienden las universidades como 
llevadas por una fuerza invencible, se ha convertido en distractora de la búsqueda del saber 
y en nulificadora de toda formación humana. El sentido profesionalizante campea de modo 
obsesivo (Peñaloza, 1995). 
b. Los perfiles de la carrera 
Para Peñaloza (1995), la educación superior se brinda a los jóvenes dentro del marco de 
las diversas profesiones (cortas o largas). La primera instancia que encontramos, como 
un requerimiento de la estructura que ha de asumir el currículum, es el perfil de la carrera. 
Ahora bien, dicho perfil no puede descof)ectarse de la concepción de la educación, que es 
su raíz fundamental, y ha de tener en cuenta, por otro lado, los propósitos de la carrera. 
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Distorsión de los perfiles 
Según Peñaloza (1995), desafortunadamente hasta ahora se ha hablado de 'perfiles 
profesionales', no que en sí, no es totalmente equivocado, pero la expresión utilizada ha 
hecho creer que un perfil ha de contener las metas exclusivamente profesionales de la 
carrera y nada más, y eso sí es un error. Lo más grave es que así se ha llevado a la 
práctica. Semejante operacionalización de los perfiles, en los hechos ha de consolidar el 
error y ha propiciado la tendencia profesionalizante en las instituciones de Educación 
Superior. 
Un_paso_ más de deterioro ha sido la ola conductista que ha estado ahogando a nuestras 
Instituciones Educativas. Ella ha determinado que no solo se circunscriban los perfiles a 
lo estrictamente profesional, sino que incluso el énfasis se coloca sobre las 'competencias' 
concretas de cada profesión. Las competencias no son otra cosa que las conductas 
obseNables y mediables característiQas de las profesionales. De este modo los perfiles se 
han convertido en tediosas relaciones de destrezas grandes y minúsculas que un futuro 
profesional ha de lograr. Hemos visto proyectos de perfiles profesionales, con decenas de 
páginas enumerando incontables competencias (Peñaloza, 1995). 
c. Del currículum-tradicional al currículum-integral 
Según Peñaloza (1995), habiendo examinado cómo los profesionales se han instalado en 
las Universidades, y cómo han generado en los tiempos más recientes el conjunto nuevo 
de las carreras cortas, y cómo finalmente para que siNan de norte a los currículos de las 
diferentes profesiones, es indispensable fijar los perfiles de cada carrera, podemos abordar 
el problema curricular mismo. Aquí lo primero es determinar su estructura. Esto, que es 
lo primero parece no haber inquietado a otros analistas del currículum, porque se ha venido 
suponiendo que esa estructura era evidente y no había nada especial que decir: el 
currículum debía ser formada por asignaturas correspondientes a diversas ciencias, las 
que el profesional necesitaba. El currículum era para dar conocimientos a los estudiantes, 
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eso era algo implícito y emitido, y el único problema que restaba era cómo elaborar un 
currículum. Que, sin embargo, no es así, lo cual se verá en lo que sigue. Y si se 
comprobara que sí es problema primero, antes de iniciar la elaboración de un currículum, 
precisar la estructura que debe poseer. 
d. El currículum tradicional y sus maneras de realizarse 
1. El sentido cognoscitivo 
Tradicionalmente los currículos han sido cognoscitivos, y su estructura era simple: un 
listado de las diversas disciplinas científicas indispensables para adquirir los conocimientos 
atañederos a una profesión. Así eran y son la inmensa mayoríadeJos_currícuJos-en el nivel 
de Educación Superior. Pero así también eran y son los currículos para los niveles previos 
(primaria y secundaria, o Educación Básica). Con tal persistencia en reducirlo todo a 
conocimientos en los largos años en los cuales cumplen sus funciones, las instituciones 
educativas formales han inculcado sublimini31rnen~'ª en los alumnos la idea de que 'educar' 
= dar conocimientos. Y efectivamente la práctica de la enseñanza ha sido hasta hoy mismo 
la manera de cómo los docentes conciben su 'misión'. Pero ello no es educar. Resulta, 
mas bien, un alejamiento radical de lo que es educación. ¡Y después nos extrañamos del 
fracaso del proceso 'educativo'! 
e. El impacto del currículum tradicional en los docentes 
Para Peñaloza (1995), los docentes van a la institución educativa imbuidos de la misma 
concepción cognoscitiva. Se hallan de antemano ganados definitivamente para no educar, 
en el sentido de no prestar atención a todos aquellos terrenos situados allende los 
conocimientos; y ganados a veces para no educar ni siquiera en el campo cognoscitivo 
(pues se encuentran dispuestos a dar conocimientos en forma memorística, o también en 
forma conductista). Y acuden así a sus labores, pues ellos fueron de esa manera 
preparados en las universidades, con un blanco total en sus mentes para lo 
extracognoscitivo y una dependencia total de los conocimientos. 
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... Una cosa es 'educar y otro es instruir', y que los docentes no somos meros 'transmisores 
de conocimientos'. Pero terminan esos momentos y luego se presentan en las aulas para 
luego seguir impartiendo conocimientos matemáticos, físicos, químicos, biológicos, 
históricos, sociales, lingüísticos, etc., [ ... ]. 
Esta suerte de esquizofrenia se ampara con frecuencia en la excusa de que la educación 
debe ser 'objetiva' y que lo único 'objetivo' son los conocimientos. Todo lo demás resulta, 
en más o menos 'subjetivo', y debe ser erradicado de la educación. Al razonar (o irrazonar) 
así, no se percatan de que están confundiendo 'objetivo' con 'universal'. Los principios y 
leyes de la ciencia son (o pretenden ser) 'universales'. Todo lo que pertenece a la cultura 
y que no es ciencia (arte, política, religión, moral, economía, etc.) no es 'universal', por 
supuesto, pero es 'objetivo', en el sentido de ser parte de la realidad, sobre todo en la 
realidad en la que necesariamente estamos inmerS()$ (Peñaloza, 1995). 
f. El impacto del currículum tradicional en los estudiantes 
Según Peñaloza (1995), puede calificarse de devastador. Los estudiantes se acostumbran 
a creer que el ser humano es un ser de conocimientos y nada más. Todos los demás 
pierden sentido en ellos. Se desarraigan de su propio pueblo y en este sentido las 
instituciones educativas se convierten en entidades alienantes, y destructoras de lo propio. 
Casi ninguna Universidad presta atención a la lengua que habla ni a los problemas 
históricos, sociales, económicos, y políticos de su país, y de su región. Y cuando lo hacen, 
es para favorecer una posición foránea. 
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g. El nuevo currículum congruente con la concepción de la educación: el 
currículum integral 
Peñaloza (1995), sostiene que comprenderemos mejor la estructura del nuevo currículo, si 
por un instante nos representamos cómo, en el modo tradicional, se planteaba y se plantea 
aún la composición del currículo para una carrera cuya existencia se quiere agregar a la 
institución de Educación Superior. La comisión de profesores designada para este efecto, 
estudiada la necesidad de la carrera y la factibilidad de crearla, y establecido el perfil del 
futuro egresado, parte de la interrogante esencial siguiente: 
_¿Qué __ conocimientos necesita el profesional de tal carrera? Y van anotando las 
disciplinas científicas que se juzgan indispensables, cada una de las cuales conforma por 
lo menos una asignatura. Más adelante esas asignaturas son ordenadas y secuenciadas 
en el tiempo y se tiene el esbozo del plan curricular. 
Asig. 1 + Asig. 2 + A'jig. 3 + ... + Asig. n 
>;....,: '-y ~. ~ 
Peña/oza, W (1995). 
:NlAIERLAS QUE 
SENECEI3ITA.N 
Hasta este punto no estaríamos en desacuerdo con lo hecho. Porque es cierto que hoy 
día las profesiones requieren de una sólida base científica. Pero el.error comienza cuando, 
en sentido contrario, las instituciones y las comisiones de currículo creen que la suma de 
las asignaturas dará el profesional deseado: 
Asig. 1 + Asieo-· 2 + Asig. 3 + ... + Asig. n 
'--" '- '-' 




Los conocimientos por sí solos no generan ningún profesional, aunque hayan sido bien 
impartidos. Si han sido correctamente asimilados por los estudiantes (por medio del 
aprendizaje experiencia! e inquisitivo), no les sirven de nada, pese a todo, en el plano de 
-lo profesional. A cada paso !o comprobamos en graduados de carreras largas y de carreras 
cortas que no saben cómo manejarse en la realidad del trabajo. 
¿Ser profesional es haber adquirido los conocimientos pertinentes a la profesión? 
Esto es lo que vamos a esclarecer a continuación, al examinar lo que un auténtico currículo 
demanda: 
Las relaciones de condicionamiento no son una invención de sus autores. Su existencia 
es una realidad. Los animales y los hombres (especialmente los niños y los deficientes 
. . '' .. ·, ,... 
mentales) pueden ser condicionados y lo son a cada paso. Nadie puede negar hechos que 
existen. Pero lo procedente es ubicarlos en su justo sitio. Recordando la gradación 
expuesta más arriba, podemos ahora completarla así: 
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Figura No 03: Análisis de la demanda del currículo auténtico. 
• PENSAMIENTOS+ !MP!..ECIÓN INTUITIVA= CONOClMIENTOS REALES 
-¡o. (Con{lcim[ento por aprend iza:je experiencia l. inquisiti•¡o ). 
• PENSAMlENTOS COMPRENDIDOS+ SIN !MPLECIÓN !P.JTUITIVA =ÁMBITO CONCEPTUAL. 
abstracto. 
-¡o. (Aprendiza conceptual de cooocimienfos), 
a PENSAMIENTOS NO COMPRENDIDOS Y SIN IMPLECIÓN INTUmVA = ÁMBITO MERAMENTE 
VERBAL, se retiene por la memoña. deliberadamen.te. 
-{Aprendizaje verbalista y memorístico}. 
• FRASES. mejor dicho, conductas verbales fijsdas en los alumnos por ccndiciona:mientc mediante 
refuerzc.s. 
= ÁMBITO FONETICO, 'oompul.sivamente repetitivo, sin qtle haya pensamiento, ni intePtenciim 
deliberada de la memcria, cuya existencia. por mm lado. es principsbnente negada. También esto 
vale pare las conductas motrices. 
-¡o. (Aprendizaje por condicionamiento-nperante) 
• CONDUCTAS QUE POSEEN CAUSA (estimulo conocido) y son fijadas. por contiguk!acf de esa 
causa cc·n un hecho inicialmente neutro: las conductas, mctñces o verbales, se repiten a !a aparición 
del hecho neutro. 
- {Conductas por condicionamiento respondiente} 
" CONDUCT.A.S CAUS.A.LMENTE DETERMINADAS 
- {Conductas mecánicas. No constituyen aprendizaje alguno}. 
Fuente: Peñaloza, W (1995). 
Solo los dos primeros estadios entran en el campo del conocimiento, siendo el primero 
propio del conocimiento real y el segundo una aproximación al conocimiento por la ruta 
conceptual. El tercer estadio, desde el punto de vista del conocimiento, configura la simple 
retención de las palabras en un esfuerzo puramente memorístico y ha de ser rechazado. 
Los dos que siguen corresponden a la fijación ciega y compulsiva que se logra gracias al 
condicionamiento. El estadio más bajo abarca las reacciones corporales que poseen un 
enlace causal con determinados estímulos. El último estadio abarca conductas motrices 
que en nada se relacionan con el acto de conocimiento . 
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i. Si en el cuadro que mostramos descartamos los niveles inferiores, porque son modos 
distorsionados de enseñar y de aprender, y si empleamos en el mínimo indispensable 
el nivel segundo, que es el conceptual (pues en el proceso de enseñanza- aprendizaje 
no todo objeto se puede traer a captación directa), y si logramos situarnos ante los 
alumnos preponderantemente en el terreno de los conocimientos reales, todo esto será 
espléndido desde el punto de vista de la ciencia, como lo dijéramos ya, pues los 
alumnos aprenderán realmente a conocer los distintos campos de la realidad. Pero 
esto atañe al modo de enseñar y de aprender y no al curículum mismo, el cual solo se 
propone en la concepción tradicional de dar conocimientos. Que los estudiantes los 
obtengan bien o mal no~ es .cuestión del currículo, sino de la manera de guiar el 
aprendizaje. 
Tal propósito principista que traduce consecuentemente en currículo puramente 
cognoscitivo, que brindan sus conocimientos qe las ciencias, propios en la Educación 
Superior de cada profesión. Esta es una Formación Profesional de carácter 
academista, a que se contraen la mayoría de las Universidades e Instituciones de 
carreras cortas. Academista, porque se trata solo de conocimientos, aunque se hallen 
bien impartidos. Si, por el contrario, el aprendizaje fuera malo, tendríamos, peor aún, 
una-Formación Profesional meramente conceptual. 
Empero, los seguidores de dicha corriente cognoscitiva (con las variantes que 
hemos indicado a nivel del aprendizaje, aún con la mejor) quedan ubicados lejos del 
arte de la profesión, porque no proveen en sus currículos la ejercitación de la misma. 
Y los estudiantes no pueden apropiársela a través de puros conocimientos. Desde el 
ángulo estrictamente profesional, los estudiantes que sólo lidian con lo cognoscitivo, 
se encuentran verdaderamente en el limbo. Tenemos que recordar, tal como Platón 
lo señaló agudamente, que toda profesión posee dos partes inseparables: la 'episteme' 
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y el 'epitedeuma'. Ponerse en el plano de los puros conocimientos es quedarse en la 
'episteme', y ubicarse a leguas de distancia del 'epitedeuma'. 
Tómese conciencia, por lo tanto, de que los currículos puramente cognoscitivos ni 
siquiera logran allegarse al estrecho fin de preparar profesionales. La 
profesionalización no se obtiene con los conocimientos. Los currículos cognoscitivos 
proporcionan los conocimientos para una profesión; pero no dan el arte de la misma. 
Permanecen en lo científico; pero no arriban a lo profesional propiamente dicho (el 
'epitedeuma'). 
Figura No 04: Formación integral y cognoscitiva. 
EPISTBvffi 
Conocinúenos 
71 71 71 71 ~ ~ ~ ::::.1 EPITEDEu"11-1A 
EXPERIENCIA CASOS REALES 
{impleción :inmitiva) 
UN PROFESIONAL 
Fuente: Peñaloza, W (1995) 
EPISTEIVffi 
Conocinúenos 




Lo hasta aquí dicho nos descubre algo inesperado: el 'epitedeuma' no debe 
confundirse con las clases prácticas que cada ciencia (cada asignatura) tiene o debe 
tener. Tales clases prácticas proveen las impleciones intuitivas para alcanzar reales 
conocimientos en la respectiva disciplina. En cambio, el 'epitedeuma' implica ir al 
trabajo efectivo de la profesión, vale decir, enfrentar un hecho real, y no permanecer 
dentro de las fronteras de las asignaturas (por completas y abundosas que éstas hayan 
sido), sino utilizar en los hechos, y ante casos concretos, los conocimientos que las 
diversas asignaturas, con sus prácticas anexas, han ofrecido. 
Podemos, pues, sentar otra gradación: 
Figura No 05: Formación profesional auténtica, academista y hueca. 
FORMACIÓN Conocimientos expelienciales = EPISTEME = p~nsamlentos + impleciones 
PROFESIONAl intuitivas 
AlHÉNTICA {equivalente a clases teóricas+ dases prácticas) 
Ejercicio de la prof~sión = EPITEDEUMA 
FORMACIÓN Conocimientos expelienciales = EPISTEME = pensamientos + impledones 
"PROFESIONAl intuitivas 
ACADEMISTA (equivalente a clases teóricas+ clases prácticas) pero no 
Ejercicio de la profesión= NO HAY EPITEDEUMA 
FORMACIÓN 
Transmisión de pensamientos sin las impledones 
PROFESIONAl 
HUECA 
Intuitivas correspondientes= NO HAY EPISTEME y sin 
Ejercicio de la profesión= NO HAY EPITEDEUMA 
Fuente: Peñaloza, W (1995). 
Los dos niveles inferiores no constituyen en realidad formación de profesionales, 
sino, en el mejor de los casos, de seudo profesionales. Según esto, hay universidades 
que se jactan de estar formando profesionales, pero que en realidad no lo están 
haciendo. 
Algunas están graduando a personas atiborradas de conocimientos, pero sin el 
manejo de lo profesional. Otras están graduando a personas que no tienen reales 
conocimientos y que, además, no poseen habilidad profesional ninguna. 
ii. Pero supongamos que una institución de Educación Superior se cuida de colocar como 
partes del currículo las Asignaturas, que dan los conocimientos, y las Prácticas 
Profesionales ('epitedeuma'), que permiten a los estudiantes aprender a actuar como 
profesionales. Seguramente este currículo ha de ser mucho mejor que los currículos 
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puramente cognoscitivos hoy predominantes. Pero, ¿habremos logrado formar 
integralmente a los educandos? 
La respuesta es tajantemente: no. Porque un sujeto con excelentes conocimientos 
y con excelentes habilidades profesionales, será un buen profesional, pero nada más. 
En verdad lo que habremos hecho es preparar tecnócratas. Y un tecnócrata es casi 
tan malo como un seudo profesional, porque aunque descuelle en el exclusivo terreno 
de su profesión, resulta ignorante de todo lo demás y sin sabiduría ninguna. No avizora 
lo humano y su problemática, no tiene contacto con la cultura, incluso de su propio 
país (excepto_el campo o_ los campos científicos que otorgan soporte a su carrera), 
permanece ajeno a lo que sea desarrollo personal y social. 
iii. Es necesario dar apertura a otras direcciones que permitan quebrar el marco 
puramente tecnocrático. Y la primera salida ~s que al lado de las ciencias que una 
profesión requiere y de las indispensables Prácticas Profesionales, se brinde a los 
educandos un mínimo razonable de Formación General. Entendemos por Formación 
General el conjunto de asignaturas que no se relacionan con ninguna carrera en 
particular, es decir, que no sirven a ninguna profesión, pero que ofrecen a los jóvenes 
una visión de los grandes problemas que afectan a la humanidad, a su país y a su 
propia persona. Se trata de que no vayan por la vida ciegos e insensibles a la 
problemática del hombre y su medio circundante, sino de que la conozcan y sean seres 
sintonizados con su época y con el espacio en que les ha tocado vivir. 
iv. Otra apertura no es ya cognoscitiva (como la Formación General), sino esencialmente 
vivencia!. Consiste en incluir en el currículo los períodos de tiempo suficientes para 
que los alumnos se pongan en contacto directo con diversas manifestaciones de las 
artes, del desenvolvimiento corporal y con la comunidad. Aquí no se trata de dar 
lecciones a los educandos, ni de que lean libros ni preparen sesudas monografías. 
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Incluso podemos sostener que si esto se exigiera, echaríamos a perder la dignidad y 
autenticidad de semejantes vivencias. Todo lo lectivo, pues, desaparece. Lo que se 
quiere es que realicen una serie de Actividades no Cognoscitivas. Que escuchen y 
hagan música; que vean y que realicen teatro; que especten y que manejen títeres; 
que visiten exposiciones y que pinten, dibujen, modelen, hagan orfebrería; que vayan 
a las comunidades a prestar servicios, a los colegios o a las plazas públicas a contar 
cuentos, a los hospitales a ayudar a los enfermos, aun haciéndoles mera compañía. 
Estas cosas son tan importantes, o quizás más importantes, que los conocimientos. 
Hay en todo esto un insustituible toque personal con lo humano y con sus diversos 
valores. 
v. Otro aspecto fundamental es el iniciar a los estudiantes en la investigación. Como 
personas que siguen una carrera y que deben estudiar una serie de disciplinas 
científicas, no basta que simplemente las a~imilen, sino que obtengan, además, una 
vislumbre de cómo tales conocimientos se alcanzaron. Lo que se desea no es 
convertirlos en investigadores (quizás un pequeño porcentaje de los estudiantes puede 
inclinarse por la investigación), sino que, como profesionales que van a ser, sería 
absurdo que egresaran de la Universidades sin un contacto, por leve que sea, con la 
manera como los hombres de ciencia trabajan. 
vi. Por último una cuestión capital. Hasta ahora hemos descrito aspectos de un currículo 
que responden al concepto de la verdadera educación. Pero los aspectos 
mencionados consisten hasta aquí en 'dar algo' a los estudiantes: conocimientos, 
destrezas profesionales, vivencias. Pero los educandos que han de recibir todo esto 
no son simples esponjas que absorben lo que los profesores les presentan. Los 
educandos son seres humanos, que poseen una vida interior, y en tal virtud pueden 
empantanarse en dificultades por las que atraviesan, tener dudas, enfrentarse a 
conflictos, perder de alguna manera el deseable equilibrio interior. Los profesores no 
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podemos actuar frente a los alumnos como si nada de esto ocurriese o como si no nos 
concerniera. Al revés, el papel de un verdadero educador es tomar en cuenta esta 
problemática personal de los estudiantes y estar listo a otorgar su consejo y apoyo en 
los casos necesarios. Este es, a nuestro modo de ver, un último sector de todo 
currículo integral: la Orientación y Consejería que !os educandos se merecen 
(Peñaloza, 1995) 
h. La complejidad del currículum integral 
Para Peñaloza (1995), es evidente que, puestos en el primer nivel de la Tecnología 
Educativa,- el Currículo Integral es mucho más complejo que el currículo tradicional. Este 
es muy simple: consiste solo en conocimientos que se dan a los estudiantes de acuerdo 
con la carrera que siguen. (Y estos conocimientos se pueden entregar de buena o de mala 
manera, según la forma que el profesor adopte en su sistema de enseñanza aprendizaje -
cuarto nivel de la Tecnología Educativa). 
En cambio, el Currículo Integral no es unilineal, no se halla conformado por solo 
conocimientos. El propósito mismo de dar en el currículo satisfacción a la concepción de 
la verdadera educación, vale decir, una educación que realmente hominice, socialice y 
culture a los educandos; determina que el Currículo Integral esté constituido por varias 
áreas: Conocimientos de Formación General, Conocimientos de Formación Profesional, 
Prácticas Profesionales, Actividades no Cognoscitivas, Investigación, y Orientación y 
Consejería (Peñaloza, 1995). 
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Figura No 06: Currículo integral y currículo tradicional. 
CURRÍCULO INTEGRAL 
Fuente: Peñaloza, W. (1995). 
1.2.1.12. El Currículo y plan de estudio 
a. El plan de estudios 
CURRÍCULO T~A...DICIONAL 
Glazman e lbarrola, citado por Torres (201 0), definen el Plan de Estudios como "el conjunto 
de objetivos de aprendizaje operacionalizados convenientemente, agrupados en unidades 
funcionales y estructurados de tal manera que conduzcan a los estudiantes del 1 Ciclo de 
Administración-2009:..1, a alcanzar un nivel universitario de dominio de una profesión". Para 
la elaboración de un plan de estudios, no se puede afirmar que exista "una" metodología. 
Zabalza (2003), señala que el proceso de elaboración de un Plan de Estudios no difiere 
sustantivamente del proceso a seguir en la construcción de cualquiera otra pieza curricular 
(el diseño de una experiencia, la programación de una asignatura, la definición de un plan 
de prácticas, etc). 
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Dicho en pocas palabras, cuando hablamos de los Planes de Estudio nos estamos 
refiriendo a los proyectos formativos que ofrecen las instituciones universitarias para la 
acreditación como profesionales de las diversas ramas del saber. En tal sentido, les es 
aplicable plenamente todo el sentido y las condiciones vinculadas a la idea de currículum 
(Zabalza, 2003). 
Taba (1974), propone el diagnóstico de necesidades para la elaboración de planes de 
estudios. La teoría curricular modular basada en objetos de transformación, intenta 
articular la problemática por categorías propias. 
Tyler (1949), establece los fundamentos como el diagnóstico de necesidades, el estudio 
comparativo, seguimiento de egresados y análisis de la práctica profesional. La 
organización de un plan de estudios puede ser el tradicional con asignaturas, y modernos 
por módulos. 
De acuerdo con los autores, el plan de estudios es la manera de organizar conjuntos de 
experiencias educativas determinadas que se pretende alcanzar. 
Rodríguez (1998), citado por García (2008), señala que todo plan de estudio debe-tener 
presente las siguientes características antes de su ejecución: 
Verificable; cuando el currículo responde a una planificación seria con criterios explícitos. 
Sistemático; es decir que reúna una serie de procesos o actividades de aprendizaje -
enseñanza, organizados y programados de acuerdo con el contexto. 
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Continuo; que presenta un sistema de evaluación formativo y sumativo a nivel de micro, 
meso y macro planificación. 
Flexible; un plan capaz de sufrir los ajustes necesarios a cualquier nivel suficientemente 
dinámico, para que garantice su adaptabilidad a nuevas situaciones. Todo plan de estudio 
debe lograr las siguientes características: congruencia, viabilidad, continuidad e 
integración. 
Según Peñaloza (2005}, "Cuando nos percatemos de que el currículo es un plan, salta 
a nuestra mente la tradicional expresión de plan de estudios. Antes hablábamos del plan 
de estudios de la carrera de Farmacia, por ejemplo; ahora nos referimos al currículo de 
farmacia. Pero erraría quien creyese que todo se reduce a un simple cambio de nombres. 
Si solo fuera esto, se trataría de una frivolidad". 
La verdad es que dicho cambio de nombres revela una modificación drástica en la 
concepción del quehacer educativo. Los planes de estudio, como lo indica, hacía mención 
de los conocimientos que los maestros debían transmitir o explicar y que los alumnos 
debían estudiar. En cambio, la palabra currículo, a la luz de lo que hemos expuesto, es 
más amplia y multiforme y alude no es exclusivamente a los conocimientos de los que hay 
que posesionarse, sino a las experiencias que los educandos deben vivir, a esas 
experiencias mediante las cuales los niños y los jóvenes van desarrollándose, y que 
comprenden a los conocimientos, claro que sí, pero también a otras cosas más. 
Entre plan de estudio y currículo se dan dos diferencias cruciales. Por un lado, la 
expresión Plan de estudios se refiere a los productos, los conocimientos que los alumnos 
debían asimilar; en tanto que el vocablo currículo enfatiza las experiencias de donde tales 
conocimientos pueden brotar. Existe, así, un cambio en el centro de la gravedad del trabajo 
educativo: proporcionemos a los educandos no los escuetos conocimientos encapsulados 
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en fórmulas, leyes y procedimientos, sino antes que nada las experiencias, perceptibles y 
también intelectuales, que conducen a los conocimientos. Por otro lado, el plan de estudios 
se restringe nada más que a los conocimientos (el vocablo, estudios lo revela, y lo revela 
asimismo la praxis de las universidades que en dicho plan colocan únicamente una serie 
de disciplinas científicas, dadoras de conocimientos), en tanto que el currículo contiene un 
abanico de experiencias que son unas cognoscitivas y otras no cognoscitivas, con lo que 
la formación de los estudiantes se enriquece extraordinariamente; en verdad, busca cumplir 
con la triple finalidad de la educación tantas veces mencionada (Peñaloza, 2005). 
Además, hay tres observaciones que resultan pertinente formular aquí. ~La_primera, .que 
aunque algunas universidades han adoptado la palabra currículo, bajo esa cáscara exterior 
siguen refiriéndose a los viejos planes de estudios, lo que prueba una vez más que el hábito 
no hace al monje. Nada se gana en denominar currículo al listado de las asignaturas que 
forman un plan de estudios. 
-Hay un cambio en los vocablos, pero la entidad ·a la cual se alude es siempre la 
articulada masa de conocimientos facturados, y listos para su ingestión para los 
estudiantes. Los profesores van a las aulas y recitan sus principios, leyes y fórmulas y los 
alumnos los apuntan y guardan ·en-so mente~ -los exámenes~sirven para comprobar cuánto 
de ese repertorio de conocimientos ha sido retenido. Las experiencias, ya de observación, 
ya de reflexión, ya de interpretación, brillan, en tales casos, por su ausencia. 
La segunda observación es más compleja. Hay autores sobre el currículo que 
sostienen, con expresión semejante a la nuestra, que currículo no es plan de estudios. 
Pero sus argumentos para tal aseveración son muy diferentes de los nuestros, y nos 
parece, a fin de cuentas ilegítimo. 
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Por ejemplo, en ciertas obras leemos cosas como estas: El currículo no son los planes 
de estudios de una institución. Si ya existe la expresión planes de estudio, ¿qué necesidad 
hay para crear la palabra currículo? El currículo no son los contenidos (lo que se va a 
enseñar). Hay que apercibirse de la planificación como parte del currículo y esta 
planificación significa seleccionar !os objetivos, establecer los medios para alcanzarlos, 
determinar el modo de enseñar y las formas_de evaluar los resultados. 
Fácilmente se echa de ver cómo se plantea aquí una concepción, bien sea difusa del 
currículo, que asume como parte del currículo, además del plan curricular, la organización 
de cada componente curricular, los medios auxiliares del proceso educativo, el sistema de 
aprendizaje y la evaluación. 
Es decir, todos los niveles de la tecnología educativa, sean con plena conciencia de ello, 
sea confusamente, son parte del currículo. ~n definitiva: 'Tecnología Educativa' = 
'currículo' y cómo el plan de estudios es un aparte de tal Tecnología, entonces currículo no 
es plan de estudios. 
La tercera observación la formulamos frente a otros autores que proclaman que 
'currículum' no es 'plan de estudio' porque estiman que dentro del plan de estudios, o al 
lado de él, debe haber por parte de los estudiantes, trabajo de investigación. La suma del 
plan de estudios y de la investigación sería, para ellos, el 'currículum'. 
Aquí tendríamos que decir que, en el primer caso investigación dentro del plan de 
estudios, miramos siempre en la idea tradicional que se centra en lo cognoscitivo como el 
encuadre fundamental del trabajo universitario, con el añadido, importante sin duda, de que 
estos no serían transvasados a la mente de los alumnos, sino que se buscaría que los 
estudiantes asumieran un papel activo de indagación. Ello es, sin duda, avance valioso 
sobre la tétrica realidad hoy predominante. En el Segundo caso investigación al lado del 
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plan de estudios habría un mayor énfasis en la parte inquisitiva, en cuanto se abre el área 
de la investigación aliado de la exposición de los conocimientos, y de este modo realmente 
el'currículum'. En cuanto suma de conocimientos dados e investigación, sería amplio en 
el mero 'plan de estudios'. 
Nuestra objeción de este planteamiento es que el currículum sigue siendo en ambos 
casos algo puramente cognoscitivo. La dimensión investigadora, aun dándole más vida al 
currículum sea siempre algo que está girando en torno a los conocimientos. Estos 
construirían el todo de la formación de los educandos (Peñaloza, 2005). 
b. El sílabo 
García (2008), señala que el sílabo es un documento que sirve para programar las 
actividades temáticas, metodológicas, etc., para un determinado periodo. 
Rodríguez (1998), citada por García (2008), señala " ... el sílabo es el instrumento de 
programación curricular que orienta el desarrollo global de una asignatura a cargo del 
profesor". 
Más adelante, la misma autora precisa que -sílabo constituye una estrategia curricular 
que incorpora y sistematiza valores culturales cuyos contenidos deberán ser 
seleccionados, programados y dosificados de forma tal que facilite su aprendizaje, 
fecundando, enriqueciendo y dando valor a la inteligencia y personalidad de los educandos. 
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Rodríguez (1998) nos presenta el siguiente gráfico que relaciona el sílabo con el perfil 
académico profesional: 
Figura No 07: El sílabo con el perfil académico profesional. 
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"Este micro - diseño curricular consta de una serie de elementos básicos, que son: 
objetivos, contenidos, métodos, procedimientos y evaluación ... el sílabo es el documento 
por el que los profesores o un grupo de especialistas comunican lo que se pretende que 
los estudiantes alcancen al final del desarrollo de un curso, es decir, la manera cómo va a 
facilitar el logro de los objetivos, así como los criterios y medios estratégicos que emplearán 
para evaluar los resultados obtenidos" (Rodríguez, 1998; citado por García 1998). 
De acuerdo con el autor el currículo tiene una intencionalidad, se dirige a un objetivo 




García (2008), define la planificación curricular como el conjunto de procesos, pr~visión, 
realización y control de las experiencias de aprendizaje proactiva-deseable, en una 
población estudiantil universitaria determinada. 
Infraestructura y equipamiento 
CONEAU (2011), conjunto de recursos materiales que se emplean en los procesos 
educativos: edificios, aulas, laboratorios, medios informáticos, instalaciones ... , desde el 
punto de vista de la posibilidad real de su utilización por parte de estudiantes y profesores, 
en correspondencia con los programas y planes de estudio. 
Desempeño docente 
Según la UNESCO, la evaluación del desempeño docente es 'el proceso de recogida y 
tratamiento de informaciones pertinentes, válidas y fiables para permitir a los actores 
interesados tomar las decisiones que se impongan para mejorar las acciones y los 
resultados'. 
Para Torres (2010), en la Universidad el papel del docente se centra principalmente en 
la finalidad de la universidad que es la culminación de la educación formal, licenciando al 
final del proceso a los egresados en el ejercicio profesional, requiriendo para dicho proceso 
de un facilitador del aprendizaje. 
El docente, además de ser un buen enseñante (conductor del aprendizaje), debe ser un 
"buen evaluador", sus actitudes son importantes. Asimismo, es importante que ejerza una 
docencia actualizada con la participación en actividades de investigación, para transmitir 
su propia experiencia. En la uniy~rsidad debido a la gran demanda y masificación, se da 
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el caso que los profesionales se convierten en docentes muchas veces sin la debida 
capacitación, por tanto este aspecto debe ser considerado al evaluar resultados, programar 
actividades, etc. (Torres, 201 0). 
Según García (2008), para muchos, el docente es un trabajador de la educación. Para 
otros, la mayor parte de los docentes son esencialmente servidores públicos. Otros lo 
consideran simplemente un educador. También puede considerársele como un profesional 
de la docencia y aún hay quienes todavía lo consideran una figura beatífica y apostólica. 
Aunque establecer la distinción pueda parecer una trivialidad, optar por una u otra manera 
de concebir aLdocente_ puede tener importantes implicancias al proponer un sistema de 
evaluación de su desempeño. 
Por otra parte, entenderlo como educador, puede resultamos además de también 
genérico y poco claro, ya que en principio todos eqycamos y todos somos educados, sino 
que puede hacer referencia a la mítica imagen del docente 'apóstol de la educación', con 
una misión que al trascender lo mundano pierde una característica propia de todo servicio 
profesional, a saber, la rendición mundana y social de cuentas por la calidad del servicio 
prestado (Feldman y Palamidessi, 2000; citado por García, 2008). 
Evaluación del desempeño docente 
Según García (2008), la evaluación del docente es tan importante y necesaria como la 
evaluación del alumno. En la medida que la evaluación arroje resultados con mínimo 
margen de error, es posible que la toma de decisiones, sobre la base de estos resultados, 
contribuyan a mejorar la calidad de la enseñanza y, consecuentemente, del aprendizaje. 
Emery (2001), citado por García (2008), sustenta que el trabajo del docente es el 
principal factor que determina el aprendizaje de los estudiantes. La evaluación del 
desempeño docente se halla definida como estrategia para el mejoramiento de la calidad 
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educativa en los países desarrollados, y en buena parte de los denominados en vía de 
desarrollo. En Inglaterra, por ejemplo, ha habido un interés creciente "en estándares y 
competencias requeridas por los profesores al ingresar a la profesión junto a la voluntad 
por establecer un sistema efectivo de evaluación del desempeño de los profesores en 
seNicio". 
Según Valdés (2001), citado por García (2008), en Cuba hubo una reflexión profunda 
sobre el papel del docente en los procesos educativos. "Durante varias décadas se trabajó 
en el sector educacional bajo el supuesto de que el peso de las condiciones 
socioeconómicas y culturales externas al sistema educativo sobre las posibilidades de éxito 
de los educadores es tan fuerte, que muy poco podía hacerse al interior de las instituciones 
para contrarrestarlas". 
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1.2.2. SUBCAPÍTULO 11: Perfil del egresado 
1.2.2.1. Definición del perfil del egresado 
Hawes (s/f), define el perfil de egreso es una estructura descriptiva que representa la 
promesa y el compromiso institucional hacia la sociedad y los estudiantes, en términos de 
habilitar a estos en los principales dominios de !a profesión. Como contenido del contrato 
social entre la universidad y el estudiante y la sociedad, representa aquello que la 
universidad respaldará y certificará en el acto de graduación. 
El perfil de egreso describe los dominios de competencias en tanto ámbitos de 
realización que caracterizan al egresado de una profesión, y que expresan un nivel de 
habilitación básica respecto de las competencias a partir de los desempeños evidenciados 
durante el proceso formativo del estudiante (Hawes, s/f). 
Hawes (201 0), señala que en el perfil de egreso "se describe el desempeño esperado 
de un egresado, certificado por la institución en términos de las habilitaciones logradas en 
el proceso formativo, representando el compromiso social de la institución en el logro de 
las competencias, adquiridas en el curso de un itinerario formativo o plan de formación". 
Hawes y Troncoso (2007), plantea que el Perfil de Egreso es entonces la descripción de 
los rasgos y competencias propios de un profesional que se desempeña en el ámbito de la 
sociedad, en campos que le son propios (o atribuidamente propios) y enfrentando los 
problemas, movilizando diversos saberes y recursos de redes y contextos, capaz de dar 
razón y fundamentación de sus decisiones, y haciéndose responsable de sus 
consecuencias. 
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1.2.2.2. Bases del perfil del egresado 
De acuerdo con el Ministerio de Educación (2003), el perfil profesional está asociado a una 
imagen de docencia deseable y contextualizada que se constituye en un referente para 
quienes optan por la profesión, para sus formadores y para quienes tienen la 
responsabilidad de tomar decisiones de po!fticas educativas. 
Este perfil se enmarca en el Sistema de Formación Continua, por lo que se estructura 
en las dimensiones personal, pedagógica y socio comunitario, considerando los enfoques: 
Humanista y desarrollista en el esfuerzo de satisfacer las necesidades básicas. de 
aprendizaje de los estudiantes de educación superior para brindar servicios de calidad que 
involucren el desarrollo local, regional y nacional. 
Según DINEBI (2002), de intercultural, utiliza la interacción dialógica en la formación de 
la conciencia democrática de los estudiantes, respondiendo a las necesidades de un 
aprendizaje pertinente y significativo. Este enfoque permite asumir, además, una 
conciencia crítica de la propia cultura y afrontar ~n mejores términos la globalización y 
mundialización de la cultura. 
Para Aznar (2004), de ambiental, -donde el desarrollo sostenible se- plantea desde la 
ética de la responsabilidad y solidaridad que debe existir entre los seres humanos y entre 
estos y el resto de la naturaleza, es decir desde una óptica intra e intergeneracional, desde 
una línea biocenocéntrica. Según este enfoque, la "comunidad ética" se entiende como 
una comunidad que se interesa no solo por el hombre (antropocentrismo), sino por los 
seres vivos en su conjunto, sin descuidar la naturaleza inanimada. 
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Según la Ley General de Educación (2002), de equidad e inclusión de los seres 
humanos en general, el cual se evidencia en la garantía que ofrece, respecto a brindar 
oportunidades de acceso, permanencia y trato de calidad, sin distinción de etnia, religión, 
sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la 
exclusión y las desigualdades. 
Cultura de paz y de respeto a los derechos ciudadanos, que supone un cambio de 
mentalidad individual y colectiva desde las aulas, en las que el profesor promueve la 
construcción de valores que permitan una evolución del pensamiento social; con un respeto 
- irrestricto a la democracia, a los derechos humanos, a la libertad de conciencia, de 
pensamiento, de opinión, al ejercicio pleno de la ciudadanía y al reconocimiento de la 
voluntad popular; que contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las personas, 
entre las mayorías y minorías y en el fortalecimiento del Estado de Derecho (Ley General 
de Educación, 2002). 
1.2.2.3. Perfil Ideal u óptimo 
Franco (2008), considera que "es el formulado por la Institución Educativa o de servicio, 
fundamentándose en la teoría y considerando la eficacia y la efectividad que se espera de 
un profesional dedicado a ejercer determinada función y realizar determinadas 
actividades". 
En nuestro caso específico, es la forma eficaz con que la persona debe actuar frente a 
los cambios tecnológicos y educativos. 
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1.2.2.4. Perfil real 
Franco (2008), señala que "es la descripción de las funciones, actividades y tareas que 
desempeña una persona en determinado campo". 
En el sector de Telecomunicaciones, sería la descripción de funciones, actividades y 
tareas que un profesional debe poseer para adaptarse, desenvolverse en la sociedad. 
1.2.2.5. Perfil esperado 
Para Franco (2008), es la situación ecléctica o término medio entre lo real y lo ideal. Para 
--definir o concretar esta condición de esperado. Incluyen diversos factores como: 
• Capacidad de formación de recursos humanos 
• Política educativa y perfiles considerados 
• Sistema de seguimiento y educación continua. 
1.2.2.6. Perfil de egreso y perfil profesional 
Según Hawes (2015, 21 de abril), un Perfil de Egreso se distingue de un Perfil Profesional, 
en cuanto este se entiende como la descripción que caracteriza y permite identificar a un 
profesional que está en la práctica de la profesión. El perfil profesional es lo que la 
profesión dice de sí misma (por ejemplo, las declaraciones de los colegios profesionales, 
asociaciones, gremios, etc., cuando hablan de sí mismo). 
Por cierto, la distinción entre perfil de egreso y perfil profesional no señala dos estados 
propiamente tales, hasta cierto punto dicotómicos y opuestos. Como distinción señala dos 
momentos en la constitución del profesional: uno, el momento del inicio, de la inserción en 
la vida profesional, descrito como Perfil de Egreso pues, es lo que la institución formadora 
asegura y certifica; el segundo, el momento en que un practicante se identifica con la 
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profesión y es reconocido como tal. Se tiene dos niveles entonces en que se producen las 
distinciones: un nivel genérico y un nivel individual (Hawes, 2015). 
Perfil de egreso 
Nivel genérico.- El perfil de Egreso describe en términos generales los rasgos y 
competencias que caracterizarán a quienes logren los estándares puestos por la institución 
formadora en términos de un conjunto de competencias organizadas en ámbitos de 
realización. El Perfil de Egreso se identifica aquí con la propuesta formativa de la institución 
que declara los compromisos formativos contraídos en el campo de una carrera dada 
(Hawes, 2015). 
Nivel individual.- El perfil de egreso individual es la estructura de habilitaciones y 
desempeños que exhiben un sujeto al momento de egresar del proceso formativo y recibir 
las certificaciones respectivas de parte de 1(3, institución formadora o la institución 
certificadora, según sea el caso. El Perfil de Egreso Individual de un sujeto dado se 
caracteriza, en principio, por cuanto sus logros evidenCiados se encuentran en o por sobre 
el estándar fijado como criterio de logro que la institución certifica y garantiza (Hawes, 
2015). 
Perfil profesional 
Nivel genérico.- El Perfil Profesional corresponde a lo que una profesión dice de sí misma 
y, hasta cierto punto, es la expresión del imaginario social y contexto local (de una profesión 
dada) en relación con la construcción de la propia identidad en el espacio simbólico 
(Hawes, 2015). 
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Nivel individual.- El perfil profesional en el caso de un sujeto hace referencia a dos cosas: 
una, al reconocimiento que recibe de los otros miembros de la profesión quienes lo tratan 
como a un "par" y no como a un "novato"; dos, a la especial configuración que se da para 
un sujeto en términos de la deriva que ha tenido en la construcción de su propia identidad 
profesional a nivel individual (Hawes, 2015). 
Entendemos deriva en el sentido de la teoría del caos, asociando los estados de un 
sujeto a variaciones pequeñas y grandes que poco a poco van condicionando la estructura 
de posibilidades del sujeto términos de su capacidad de acción y reacción. En el caso de 
la formación profesional, está asociada a aspectos propiamente escolásticos como las 
calificaciones, a especializaciones menores o mayores, a la disponibilidad de redes 
sociales principalmente por la vía de la familia, a las oportunidades que se presentan, a las 
decisiones buenas o malas, que se adopten, e incluso a factores aleatorios (suerte). 
Las variaciones de menor rango suelen producir!:)~ en el proceso formativo y tienen que ver 
con los rendimientos disímiles entre los estudiantes con relación a diversos componentes 
del currículum. Esto se reflejará en un Perfil de Egreso Individual diferenciado respecto de 
sus compañeros, aunque todos sus componentes habrán de estar por sobre el punto de 
corte de lo admisible vs lo inadmisible (Hawes, 2015). 
En cambio, las variaciones mayores suelen darse una vez egresado el sujeto que 
normalmente comienza a visualizar dónde trabajar. Y en este momento las posibilidades 
de diferenciación se amplifican notablemente. De esta manera, al cabo de algunos años, 
quienes egresaron con cualificaciones relativamente similares y comparables, ya se han 
diferenciado, siguiendo caminos de profesionalización que poco a poco los van 
especializando al punto que no pueden compararse con otros que han tenido otro camino 
de especialización (Hawes, 2015). 
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Según Heredia y Rodríguez (1999), el perfil profesional del egresado de un programa 
educativo se establece agrupando las competencias requeridas para realizar las funciones 
de una determinada profesión y ocupación. 
1.2.2.7. Componentes de un perfil de egresado 
Según Hawes y Troncoso (2006), un Perfil de Egreso se compone básicamente de tres 
elementos, relacionados e interdependientes: 
• Una declaración general que resume los propósitos y el compromiso formativos 
enmarcados en el sello institucional. 
• Una especificación de los ámbitos de realización propios de la profesión con su 
descripción. 
o Una declaración de las competencias asociadas a cada uno de los ámbitos descritos. 
1.2.2.8. Criterios de rigor de un perfil de egresado 
Según Hawes (201 0), los criterios de rigor permiten respaldar y resguardar las decisiones 
adoptadas en el proceso de construcción curricular, desde la definición del perfil del 
egresado pasando por la organización de los módulos o cursos, hasta la definición del plan 
de formación representado gráficamente por la "malla curricular". 
Estos criterios son básicamente los cuatro que se señalan: 
a. Coherencia: Grado de concordancia respecto de las propuestas institucionales, 
particularmente en cuanto a visión, misión y valores institucionales, así como la 
propuesta formativa institucional (competencias "sello" o institucionales). Este criterio 
de rigor demanda que un perfil de egreso responda y traduzca a la misión, visión y 
valores sustentados por la institución formadora, insertándose en el proyecto educativo 
y en la propuesta pedagógica institucional. En el plano del plan de formación, la 
coherencia se refiere al grado en que las competencias consideradas en el mismo 
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traducen y dan cuenta del perfil de egreso. La coherencia es uno de los criterios de 
rigor para determinar la calidad de un plan de formación. 
b. Pertinencia: En relación con las demandas, ya sea externas o internas al currículum. 
Este criterio de rigor requiere que el perfil de egreso responda a las demandas sociales 
sobre la profesión. La pertinencia no sólo se refiere a la capacidad de responder a las 
demandas de la empresa (particularmente la empresa privada), sino que de manera 
muy especial a la respuesta que las profesiones dan a la sociedad como un conjunto, 
en el marco de una mirada sobre el país de carácter inclusivo. En el ámbito de una 
universidad pública, por ejemplo, la profesión en cuanto una forma de ciudadanía es 
un concepto que no puede estar ausente del proyecto educativo institucional. 
. c. Viabilidad: En la operación (traducción, diseño, instalación, habilitación, 
implementación, etc.) desde el punto de vista de los recursos disponibles y 
movilizables que existen en el contexto o están presentes en las redes locales. El 
criterio comprende la estimación de las posibilidades de éxito para la implementación 
de un programa o plan de trabajo. Va asociado a las condiciones del contexto y de las 
redes disponibles. 
d. Consistencia Interna: De sus componentes. Criterio de rigor que demanda que las 
competencias y subcompetencias que traducen a un perfil de egreso se encuentren 
articuladas orgánicamente entre sí, de manera tal que cada una aporte de manera 
particular a la habilitación del sujeto en un ámbito de realización o en el perfil de egreso. 
En otra perspectiva, que sus diversos ámbitos de realización o dominios de 
competencias no mantengan contradicciones ni contrariedades, sino que, por el 
contrario, manifiesten un adecuado nivel de integración, articulación y coordinación 
entre ellos, dando sentido de unidad y completitud al perfil. 
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1.2.2.9. Características y componentes del perfil de egresado 
Arnaz (1981), propone los siguientes componentes como los mínimos que debe contener 
el perfil del egresado: 
~ La especificación de las áreas generales de conocimientos en las cuales deberá 
adquirir dominio el profesional. 
• La descripción de las tareas, actividades, acciones, etc., que deberá realizar en dichas 
áreas. 
• La delimitación de valores y actitudes adquiridas necesarias para su buen desempeño 
como profesional. 
• El listado de las destrezas que tiene que desarrollar. 
Para Villareal, citado por Rojas (2002), la especificación y realización de una práctica 
profesional requiere de cierta preparación académica, y de un nivel de conciencia que las 
haga más efectivas. Para lograr esta preparación académica, es necesario hacer 
referencia a ciertas habilidades y conocimientos; por otra parte, el nivel de conciencia está 
en estrecha relación con las actitudes en cada caso. 
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1.2.2.10. Perfil académico profesional 
Llanos (2008), considera que el perfil académico profesional representa una instancia de 
definición que traduce, en términos operativos, los esquemas que se presentan a nivel de 
un determinado proyecto histórico pedagógico. 
Perfil académico profesional, expresión que engloba integralmente lo concerniente a las 
exigencias académicas con las exigencias laborales, lo que en dimensión más amplia nos 
refiere a la relación entre educación y sociedad o entre proyecto pedagógico e histórico. 
No obstante este soporte de validación, se debe reconocer que metodológicamente 
conviene establecer una discriminación entre los conceptos perfil académico y perfil 
profesional; ellos nos permiten,· por una parte, establecer la superficie de cobertura 
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conceptual de cada aspecto y, por otra, formular una vinculación más sólida dentro de una 
vinculación integral (Llanos, 2008). 
Perfil Académico: comprende el señalamiento de las características deseables y de las 
condiciones factibles que se pretenden con !a capacitación ofrecida por la escolaridad 
formal. En función de esta perspectiva, por Perfil Académico se entiende la definición de 
las áreas de información, formación y sensibilización que se pretende desde un punto de 
vista formal. Dicho en otras palabras, representa los rasgos, las particularidades en 
conocimientos o las expectativas que califican a un sujeto para recibir una credencial 
académica (Guede, citado por Llanos, 2008). 
Perfil Profesional: es el que expresa la descripción de las características pretendidas por 
el empleador. De acuerdo con esto, esas características deben reflejar las exigencias del 
mercado ocupacional, en términos de requisitos que definen las habilidades, las destrezas, 
los rasgos de personalidad, la conformación física y el nivel de educación inherente al 
desempeño profesional. 
Perfil académico Profesional: dentro del margen de lo posible se impone favorecer unos 
puntos- de convergencia que permitan al binomio Académico - Profesional en la definición 
del perfil tratando de destacar por ese medio la intención de articular el nivel de 
capacitación escolar formal con el correspondiente nivel de exigencias ocupacionales. En 
el contexto de esta sugerencia, cobra fuerza la fundamentación presentada en torno a la 
vinculación entre el proyecto pedagógico, y proyecto histórico y contenidos académicos 
con exigencias ocupacionales. 
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Las ideas que preceden sirven de estatuto conceptual para concebir el Perfil Académico 
Profesional, como el conjunto de orientaciones y disposiciones, conocimientos, habilidades 
y destrezas que se consideran deseables y factibles para obtener el grado académico 
determinado y para ejercer las labores ocupacionales coincidentes con el área de dicho 
título (Guede, citado por Llanos, 2008). 
1.2.2.11. Perfil profesional 
Morí (2006), señala que la formulación del perfil profesional precisa de las características, 
capacidades, rasgos y funciones que han de poseer y ser capaz de realizar el egresado de 
una profesión, es considerado por algunos teóricos y tecnólogos como una tarea dentro 
del proceso de determinación de los marcos ideológicos, doctrinarios del plan de estudios 
y por otros, como un proceso previo. En cualquier caso, su importancia es fundamental en 
la celebración de cualquier propuesta curricular. 
Según Arnaz (1981), el perfil profesional es una descripción de las características que 
se requieren del profesional para abarcar y solucionar las necesidades sociales. Este 
profesional se formará después de haber participado en el sistema de instrucción. 
Mejía, M. (2003) señala que el perfil profesional- implica desarrollar competencias 
polivalentes para cumplir diferentes actividades en el proceso productivo: es desarrollar 
competencias para acceder a distintas formas de construcción de conocimientos y otros 
aspectos dentro de la globalización social. Esto implica que la Universidad debe orientar 
hacia la transformación de la Sociedad del cual surge apuntando soluciones económicas, 
políticas y sociales. 
Díaz et al. (1981), afirman que el perfil profesional lo componen tanto conocimientos y 
habilidades como actitudes. Todo esto en conjunto, definido operacionalmente, delimita el 
ejercicio profesional. 
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Hacen hincapié en la especificación de la práctica profesional, porque esto incluye la 
práctica social y su relación con una sociedad determinada. Afirma, además, que el 
problema de los perfiles profesionales es que, dado que se elaboran a partir del esquema 
formato de objetivos conductuales, lo que hacen es eliminar los análisis sobre .la 
información que un sujeto debe adquirir en un proceso escolar, dividen artificialmente en 
áreas la conducta humana. Díaz et al., 1993). 
Glazman y De lbarrola (1978), afirman que la práctica profesional incluye la 
determinación de las actividades propias de las carreras que se imparten en el nivel 
universitario. La práctica profesional se componen de dos dimensiones: una se refiere a la 
actividad por desarrollar e implica la delimitación de un campo de acción, y la otra, se refiere 
al nivel de comportamiento que alcanza el universitario. 
Rossi (1993), ... desde el punto de vista lexicográfico, perfil significa "Contorno aparente 
de una persona vista de lado" lo que trasladado al concepto de perfil profesional significará 
"Contorno de un profesional". Concordante con lo expuesto, definimos Perfil Profesional 
como: "La caracterización de los rasgos que tipifican al egresado de un área profesional 
(educación por ejemplo) expresado a-través de descripciones precisas y claras de los 
niveles de desarrollo a alcanzar dentro de los aspectos que configuran dicha área 
profesional". 
• Una descripción de sus características en lo que se refiere a su "formación general" o 
"común" (Perfil de formación general) y 
• Una descripción de sus características en lo que se refiere a su formación ocupacional 
(Perfil ocupacional). 
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1.2.2.12. Características, componentes y elementos del peñil profesional 
Taveras (2009), señala que el perfil del egresado describe los rasgos ideales o propuestos 
que deberán que deberán cumplir los estudiantes producto de su formación en un 
determinado programa educativo, mismo que lo habilita para atender las necesidades y 
problemáticas previamente reconocidas en el currículum. El!o implica definir a grandes 
rasgos las principales características que se adquieren como resultado de haber transitado 
por una determinada propuesta de formación profesional. 
Para Arnaz (1991 ), en el perfil no se describen todas las características que tendrá el 
egresado, sino solo aquellas que sean el producto de una transformación intelectual que_ 
-se espera lograr en una institución educativa para satisfacer determinadas necesidades. 
Para Hawes y Corvalán (2005), el perfil del egresado es el documento que: 
a. Describe los dominios de competencias que identifican a un profesional determinado 
al momento de su acreditación como tal por parte de la institución formadora. 
b. Especifica las competencias de cada dominio y las decisiones asociadas a los mismos. 
c. Las capacidades asociadas a ellas, a partir del análisis de las tareas esenciales que 
resultan su descomposición. 
Hernández (2004), señala que el perfil del egresado es el producto de trabajo reflexivo 
y crítico de la comunidad académica formadora, en diálogo con los restantes actores del 
mundo de la profesión y el trabajo. Los autores que se han profundizado en el campo 
curricular han llegado a formulaciones diversas sobre el perfil profesional dado por el 
énfasis en diferentes aspectos como: las características personales que debe poseer ese 
profesional de manera particular, es decir, sus rasgos de personalidad; las habilidades y 
destrezas que debe caracterizar su quehacer que se concreta en las funciones a 
desempeñar por el profesional; los conocimientos las habilidades y actitudes requeridas 
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para el ejercicio profesional y las acciones generales y específicas que desarrolla un 
profesional. 
Según Mastromatteo (2005), podemos considerar el perfil profesional como la 
determinación de las acciones generales y específicas que desarrolla un profesional en las 
áreas o campos de acción (emanados de la realidad social y de la propia disciplina) 
tendientes a la solución de las necesidades sociales previamente advertidas. El perfil del 
egresado se constituye con los conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y valores 
requeridos para satisfacer las necesidades éticas, políticas y económicas en los ámbitos 
laboral y social. Se concreta en tareas, funciones, actividades y acciones susceptibles de 
llevarse a cabo por parte del egresado de un nivel. 
En este perfil generalmente aparecen desglosados los aspectos: 
• Conocimientos básicos: que fundan el plan curricular. Son los contenidos sobre los 
que descansa la estructura conceptual del plan. En él se explicita el saber básico del 
nivel o carrera. 
• Habilidades y técnicas: generales del currículum específico. Presenta el saber hacer 
de una profesión o nivel educativo. 
• Actitudes: alude a los valores que se pretenden desarrollar, asociados al saber y al 
saber hacer específicos del plan curricular. 
• Espacios, sectores y lugares donde se puede ejercer el saber y saber hacer. 
Señala los elementos a quienes está dirigido un perfil curricular concreto. 
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Figura No 09: Elementos que integran el perfil de egreso. 
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1.2.2.13. Peñil profesional del egresado demandado por la sociedad 
Taveras (2009), sostiene que hasta hace poco las universidades formaban para que el 
egresado ocupara un puesto de trabajo en una organización con un espacio específico de 
acción. En la actualidad, la demanda está orientada a la formación de un profesional 
competente, versátil, polivalente, capaz de dar respuesta en situaciones de incertidumbre, 
considerando la diversidad, las demandas ecológicas, la interdisciplinariedad y la 
multid isciplinariedad. 
Domínguez (1999), realizó en Madrid un estudio de tipo analítico- documental, donde 
plantea algunas reflexiones orientadas al análisis de las coordenadas organizativas que 
podrían enmarcar en estos años las tendencias del desarrollo profesional y las nuevas 
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necesidades de formación de profesional, ante los cambios que está demandando la 
.sociedad de la información. 
Según Quiroz (2015), la conclusión más importante que derivará de este estudio se 
refiere a que el.nuevo perfil ocupacional que demanda la sociedad se debe orientar en una 
formación básica para la vida y no tanto en la formación especializada. En tal sentido, la 
universidad debe estructurar internamente las propuestas curriculares que sustentan la 
formación de los nuevos profesionales, llegando incluso a crear nuevas estructuras 
organizativas, la cuales se le exigen como respuesta al desarrollo profesional. No obstante, 
para analizar la realidad y definir las nuevas necesidades y demandas, si no se .aúnan tales 
elementos, nunca podrán sentir la ne~esidad de formarse y responder con la formación 
esperada antes esas nuevas necesidades y demandas, lo que traería como consecuencia 
la formación de un profesional mecánico, sin conciencia de necesidad de formarse ante los 
nuevos cambios. 
1.2.2.14. Competencias universitarias de egreso 
Gonzales, y Larraín (2005), señalan que las competencias de egreso no son iguales a las 
competencias profesionales, si bien son predecesoras de éstas. Como se ha señalado, 
adquirir el estándar de desempeño adecuado en todas las competencias que requiere un 
profesional altamente, resulta muy difícil. De ahí que al término de su carrera, el estudiante 
no cuente con competencias laborales propiamente dichas. 
Además, la formación universitaria no solo está ligada a lo laboral, sino que, como toda 
educación formal, debe preocuparse de la persona en su integridad, como un ser en 
desarrollo y como sujeto social. En este sentido, si bien las competencias laborales 
garantizan un determinado desempeño del profesional, no cubren el espectro completo de 
la formación del egresado, que incluye además la formación personal y social. 
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Por cierto que se pueden expresar en términos de competencias muchos de los 
comportamientos de ámbitos diferentes al laboral, pero sin dudas son mucho más 
complejos y pueden considerarse sólo como simples aproximaciones que develan las 
actitudes y valores que los respaldan. En este contexto, la formación personal, la formación 
para !a producción y el trabajo, y la formación para vivir en sociedad, pueden considerarse 
los tres ejes fundamentales de cualquier acto educativo que se realice en la educación 
superior en general y en la universitaria en particular. 
• La formación personal está asociada a la capacidad que pueda alcanzar el individuo 
para actuar en su mundo con autonomía, para crecer permanentemente a lo largo de 
la vida en el plano físico, intelectual y afectivo. La capacidad para vivir con plena 
conciencia las diversas etapas de la evolución humana pasando de la adolescencia a 
la adultez y a la madurez que culmina con la preparación para aproximarse al fin de la 
vida. 
• La educación para la producción y el trabajo corresponde al conjunto de habilidades 
para desempeñarse en la generación de los bienes materiales o intangibles que 
requiere la sociedad. Por tanto, forman parte de este conjunto las capacidades 
tecnológicas, el desarrollo emprendedor, las habilidades intelectuales que requiere la 
producción moderna, los hábitos de cumplimiento y desempeño laboral,-Y la capacidad 
para ser reflexivo y crítico frente a la práctica productiva, a fin de aprender 
constantemente de la experiencia, lo cual a su vez está asociado a un proceso de 
actualización permanente. 
• La formación social está asociada al comportamiento en los diversos niveles de grupos 
o conglomerados humanos con los cuales debe interactuar la persona a lo largo de su 
vida. Estos van desde las funciones familiares y desempeño doméstico hasta los 
compromisos de participación social, de comportamiento solidario y de formación 
ciudadana y para la participación en la comunidad. Pasando, por cierto, por las 
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capacidades para el trabajo en grupo y la interacción con sus pares y con otros 
trabajadores en el procesos productivo. 
A pesar que estos tres ejes de la formación son relevantes, por lo general al definir las 
competencias de egreso en la educación superior, se tiende a priorizar las competencias 
laborales centradas en el eje de educación para la producción. Normalmente, para definir 
dichas competencias de egreso se parte de las competencias profesionales, las que se 
establecen sobre la base de un análisis ocupacional como el que han señalado (Gonzáles, 
y Larraín, 2005). 
1.2.2.15. El perfil del docente 
Bain, K. (2007) se preguntaba, entre otras cuestiones, ¿Qué hace grande a un profesor? 
¿Cuáles son los profesores que recuerdan los estudiantes? ¿Qué hace que algunos 
profesores tengan éxito con estudiantes de formaQión diversa? Las respuestas son frutos 
de un exhaustivo estudio llevado a cabo con casi un centenar de profesores de reconocido 
prestigio de distintas universidades estadounidenses. En dicho estudio queremos destacar 
que para su autor: no es lo que hacen los profesores, es lo que comprenden, para ellos la 
planificación de las clases es menos importante que la forma en que comprenden la 
asignatura y valoran el aprendizaje humano, sean de la especialidad que sean. Pero 
también saben atraer y desafiar a los estudiantes, provocar en ellos interés por el 
aprendizaje y creen firmemente que la enseñanza importa y que, de forma adecuada, todos 
los estudiantes pueden aprender. 
Para que los docentes alcancen las competencias de este perfil que hemos enunciado, 
es necesario implementar dispositivos de formación y entrenamiento que los comprometan 
a aumentar sus capacidades de observación, de agudizar practicas reflexivas, de fortalecer 
el sentido de su propia capacitación, para desarrollar competencias múltiples, de atender 
a los valores, etc. Los docentes del siglo XXI no pueden permanecer estancados en los 
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modelos de formación que se han venido desarrollando, en los que se forman 
especialmente en la adquisición de capacidades, de contenidos curriculares de las distintas 
áreas de conocimiento y de las didácticas específicas de cada materia, sino que la 
profesión docente tiene que aceptar el desafío de ampliar el horizonte cultural, de intervenir 
activamente en el mundo actual y de formar ciudadanos para ese mundo cambiante que 
les ha tocado vivir. 
1.2.2.16. Perfil del profesional de Telecomunicaciones e Informática UNE 
De acuerdo con el CURRÍCULO (2004) de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, la especialidad de Telecomunicaciones e Informática forma profesionales 
capacitados para ejecutar actividades de transmisión y procesado de la información, tanto 
de una perspectiva global, de planificación y gestión de sistemas y redes, como en 
particular, de diseño e integración de subsistemas y elementos, incluyendo no solo las 
clásicas informaciones de audio y video, sino otras más específicas: clima, financiera, 
industrial etc., preparados para desempeñarse con eficiencia y eficacia en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de telecomunicaciones y ramas afines. 
Al término de sus estudios el Docente de Telecomunicaciones e Informática poseerá: 
• Sólida formación en las Ciencias de la Educación Tecnológica y una pertinente 
orientación en las áreas de especialización que comprende las Telecomunicaciones y 
la Informática. 
• Pleno conocimiento de la realidad nacional y regional que le permitirá contribuir al 
desarrollo económico y social del país. 
• Amplia preparación teórica, práctica y -experimental para desempeñarse ya sea 
individualmente o en grupo en actividades profesionales como: 
1. Instalación, operación, mantenimiento y evaluación de equipos y sistemas de 
Telecomunicaciones e Informática. 
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2. Adaptación, desarrollo y aplicación de nuevas Tecnologías en 
Telecomunicaciones para satisfacer determinadas necesidades, teniendo en 
cuenta la necesidad local, Nacional e Internacional. 
3. Evaluación y selección de tecnologías de información para las aplicaciones 
educativas y de gestión. 
4. Elaboración de Proyectos y planes de desarrollo en las diversas áreas de 
educación y Telecomunicaciones. 
5. Formación académica, Técnica y Científica para ejercer la Docencia en el nivel 
Superior e iniciar estudios de especialización y de postgrado. 
Misión 
Ser una carrera profesional líder en la formación de profesionales de educación en la 
especialidad de Telecomunicaciones e Informática, con un elevado nivel humanístico, 
científico y tecnológico; con principios y valores éticos y morales, con capacidades de 
liderazgo, competitividad e innovación, que ejerza la autoridad intelectual que la sociedad 
necesita para la reflexión y actuación bajo las exigencias y rigor científico en busca del 
reconocimiento de la comunidad nacional e internacional y la acreditación institucional. 
Visión 
Ser una carrera profesional de excelencia, con espíritu crítico, líder de la educación, 
practicante y difusora de valores dirigidos a la consolidación de una sociedad multicultural, 
democrática, reconocida en los ámbito nacional e internacional por la calidad de su 
producción científica, tecnológica y de innovación, posicionamientos de sus estudios de 
posgrado y su participación en el desarrollo nacional. 
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1.2.2.17. Dimensiones 
Formación en la cultura general 
El Ministerio de Educación (2012), sostiene que la formación en la cultura general refiere a 
la necesidad de conocimientos amplios de su entorno a fin de enfrentar los desafíos 
económicos, políticos sociales y culturales, así como los de la historia y el contexto local, 
regional, nacional e internacional en que surgen. Implica analizar la evolución, dilemas y 
retos, a fin de comprenderlos y adquirir los aprendizajes contextualizados que cada 
sociedad propone a sus generaciones más jóvenes. 
El consejo Federal de Educación (2007) sostiene que la formaCión general se orienta a 
asegurar la comprensión de los fundamentos de la profesión, dotados de validez 
conceptual y de la necesaria transferibilidad para la actuación profesional, orientado el 
análisis de los distintos contextos socio- educacionales y toda una gama de decisiones en 
la enseñanza. 
Para la selección y organización de la formación general, se recomienda la recuperación 
de propuestas basadas en enfoques disciplinarios, otorgando marcos interpretativos 
-fuertes y de pensamiento sistemático a la formación profesional. Además de la importancia 
de estos contenidos en la formación docente, la estructura de las disciplinas facilita la 
asimilación de modos de pensamiento diversos. En los nuevos planes de estudio, la 
formación general requiere ser fortalecida, siendo este campo el menos desarrollado y el 
más débil en las recientes actualizaciones curriculares de los distintos profesorados. No 
existen argumentaciones epistemológicas ni pedagógicas que sostengan una formación 
general reducida o restringida según la especialidad u orientación docente. Dirigida a 
desarrollar una sólida formación humanística y al dominio de los marcos conceptuales, 
interpretativos y valorativos para· el análisis y comprensión de la cultura, el tiempo y 
contexto histórico, la educación, la enseñanza, el aprendizaje, y a la formación del juicio 
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profesional para la actuación en contextos socio- culturales diferentes (Consejo Federal de 
Educación, 2007). 
Según Álvarez y Ramos (2003), " ... la cultura constituye un poderoso mecanismo, 
espiritual y material de socialización, es decir, de estructuración, consolidación y desarrollo 
de la sociedad, por cuanto no es un mero resultado o producto, sino una actividad humana 
de carácter a la vez colectivo e individual". 
Para Taquechel (1985), en la cultura no se significa todo lo que el hombre hace; sino lo 
que hace "reflexivamente y con arreglo _a_ normas, fines, hábitos y como resultado del 
aprendizaje". 
Según Sánchez de Horcajo y otros, citados por Álvarez y Ramos (2003), "Los modelos, 
valores y símbolos que componen la cultura inQiuye, los conocimientos, las ideas, el 
pensamiento, y abarcan todas las formas de expresión de los sentimientos, así como las 
reglas que rigen las acciones objetivamente observables ( ... ) La adquisición de la cultura 
es el resultado de los diversos modos y mecanismos de aprendizaje( ... ) Al mismo tiempo, 
la cultura desempeña una función moldeadora de las personalidades individuales. Dicho 
molde les proporciona- modos de pensamiento, conocimientos, ideas, unos canales de 
expresión de los sentimientos y medios de satisfacer o agudizar unas necesidades". 
Formación pedagógica 
Figueredo et al. (2012), considera que la educación del hombre se realiza en la sociedad y 
para la sociedad, por lo tanto resulta imposible asumirla a espaldas de la situación 
económica, política, cultural y social por la que transita la vida del hombre, y la cultura 
artística. 
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El Ministerio de Educación (2012), señala que la dimensión pedagógica constituye el 
núcleo de la profesión docente. Refiere a un saber específico, el saber pedagógico 
construido en la reflexión teórico práctica, que le permite apelar a saberes diversos para 
cumplir su rol. Alude asimismo a una práctica específica que es la enseñanza, que exige 
capacidad para suscitar la disposición, es decir, el interés y e! compromiso en los 
estudiantes para aprender y formarse. Y requiere de la ética del educar, de sentido del 
vínculo a través del cual se educa y que es el crecimiento y la libertad del sujeto de la 
educación. En esta dimensión pueden distinguirse cuando menos tres aspectos 
fundamentales: 
a. El juicio pedagógico, que supone tener criterios -variados, multidisciplinarios e 
interculturales- para reconocer la existencia de distintas maneras de aprender e 
interpretar y valorar lo que cada estudiante demanda en cuanto necesidades y 
posibilidades de aprendizaje, así como para discernir la mejor opción de respuesta en 
cada contexto y circunstancia. 
b. El liderazgo motivacional, que implica la capacidad de despertar el interés por aprender 
en grupos de personas heterogéneas en edad, expectativas y características, así como 
la confianza en sus posibilidades de lograr todas las capacidades que necesitan 
adquirir, por- encima- -de cualquier factor adverso y en cualquier ambiente 
socioeconómico y cultural. 
c. La vinculación, que tiene que ver con el establecimiento de lazos personales con los 
estudiantes, en particular con su dimensión subjetiva, así como con la generación de 
vínculos significativos entre ellos. Etimológicamente, "vínculo" significa "atadura" y 
"compromiso", y supone entonces intercomunicación afectiva, empatía, 
involucramiento, cuidado e interés por el otro, apertura para hallar siempre lo mejor de 
cada uno (Ministerio de Educación, 2012). 
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Formación en la carrera 
Jure (2011 ), sustenta que está dirigida al estudio de la/s disciplina/s específica/s para la 
enseñanza en la especialidad en que forma, la didáctica y las tecnologías educativas 
particulares, así como las características y necesidades de los estudiantes en los niveles 
individual y colectivo, en el nivel del sistema educativo, especialidad o modalidad educativa 
para la que se forma. Incluye contenidos referidos a: las disciplinas específicas de 
enseñanza; las didácticas y tecnologías de enseñanza particulares; y los sujetos del 
aprendizaje. 
El Ministerio de Educación (2003), con el apoyo de un conjunto de especialistas, elaboró 
una propuesta de una nueva docencia en el Perú en la que propone un Perfil docente 
basado en competencias. En dicho documento se define una competencia como "un 
aprendizaje complejo que integra tres tipos de saberes: saber, saber hacer y ser. Se trata 
de desarrollar competencias de los sujetos para que puedan crecer como personas, 1 tener 
las herramientas suficientes para aprender con autonomía, conocer el medio natural y 
social con sus múltiples interacciones y generar actitudes que permitan sustentar opciones 
y compromisos con ellos mismos, con los demás y con el mundo. 
Formación en la práctica profesional 
Jure (2011 ), sustenta que la práctica profesional está orientada al aprendizaje de las 
capacidades para la actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas, a 
través de la participación e incorporación progresiva en distintos contextos 
socioeducativos. 
De acuerdo con el Currículo del año 2004 de la Universidad Nacional de Educación, las 
prácticas profesionales consisten en el entrenamiento para el desarrollo de la carrera 
profesional, con el asesoramiento de docentes especializados en el área. Debe 
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considerarse el enfoque que influye: el involucramiento para promover la asunción de roles 
del futuro docente en el entorno de la familia, escuela y comunidad. Los tipos de practica 
son la observación y planeamiento? discontinua, continua, intensiva, administrativa y en la 
comunidad. 
Las mismas que cumple el siguiente perfil: 
a. Dominio básico de habilidades y destrezas profesionales. 
b. Solucionar los problemas y situaciones que se presentan durante la acción 
educativa. 
c. Promover y conducir acciones de orientación al educando y apoyo a los padres de 
familia en la educación de sus hijos. 
d. Mostrar iniciativa y creatividad en la aplicación de metodologías, procedimientos y 
técnicas pedagógicas (Currículo, 2014). 
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1.3. NORMAS LEGALES 
El presente trabajo de investigación se sustenta en las normas legales siguientes: 
Ley N° 28740 
"Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa- SINEACE" (Publicado el 23/05/2006). 
Artículo 14°.- Acreditación La acreditación es el reconocimiento formal de la calidad 
demostrada por una institución o programa educativo, otorgado por el Estado, a través del. 
órgano operador correspondiente, según el informe de evaluación externa emitido por una 
entidad evaluadora, debidamente autorizada, de acuerdo con las normas vigentes. La 
acreditación es temporal y su renovación implica necesariamente un nuevo proceso de 
autoevaluación y evaluación externa. 
Artículo 15°.- Estándares, criterios, indicadores y procedimientos de evaluación y 
acreditación. 
Decreto Supremo N° 018-2007- ED 
Aprueban Reglamento de la Ley No 28740, Ley del Sistema Nacional- de- Educación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. (Publicado el 1 0/07/2007) 
Artículo 20°.- Certificación de competencias laborales y profesionales 
La certificación de competencias profesionales se realiza a las personas naturales que 
demuestren un conjunto de competencias laborales y profesionales adquiridas dentro o 
fuera de una institución educativa. 
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El profesor y la carrera pública magisterial: ley no 29944 
Artículo 4°. - El Profesor 
El profesor con título de Licenciado en Educación, con competencias debidamente 
certificadas que, en su calidad de agente fundamental del proceso educativo, presta un 
servicio público esencial dirigido a concretar el derecho de los estudiantes y de la 
comunidad a una enseñanza de calidad, equidad y pertinencia. Coadyuva con la familia, la 
comunidad y el Estado, a la formación integral del educando, razón de ser de su ejercicio 
profesional. 
Artículo 12.- Áreas de desempeño laboral 
La Carrera Pública Magisterial reconoce cuatro (4) áreas de desempeño laboral, para el 
ejercicio de cargos y funciones de los profesores: 
a. Gestión pedagógica: Comprende tanto a los profesores que ejercen funciones de 
enseñanza en el aula y actividades curriculares complementarias al interior de la 
institución educativa y en la comunidad, como a los que desempeñan cargos jerárquicos 
en orientación y consejería estudiantil, jefatura, asesoría, formación entre pares, 
coordinación de programas no escolarizados de educación inicial y coordinación 
académica en las áreas de formación establecidas en el plan curricular. 
b. Gestión institucional: Comprende a los profesores en ejercicio de los cargos de 
Director de Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), Director o Jefe de Gestión 
Pedagógica, Especialista en Educación de las diferentes instancias de gestión educativa 
descentralizada, director y Subdirector de institución educativa. 
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c. Formación docente: Comprende a los profesores que realizan funciones de 
acompañamiento pedagógico, de mentoría a profesores nuevos, de coordinador y/o 
especialista en programas de capacitación, actualización y especialización de 
profesores al servicio del Estado, en el marco del Programa de Formación y 
Capacitación Permanente. 
d. Innovación e investigación: Comprende a los profesores que realizan funciones de 
diseño, implementación y evaluación de proyectos de innovación pedagógica e 
investigación educativa, estudios y análisis sistemático de la pedagogía y proyectos 
pedagógicos, científicos y tecnológicos. 
Estatuto de la Universidad Nacional de Educación, 2015 
Artículo 56°.- Unidad de Práctica Preprofesional 
Cada facultad cuenta con una unidad de Práctica Preprofesional encargada de 
planificar, organizar, dirigir y evaluar la práctica preprofesional en la Facultad. Está a cargo 
de un director, elegido por el Consejo de Facultad para un periodo de tres (3) años. No está 
permitida la reelección inmediata. 
Artículo 60°.- Los diseños curriculares 
Los diseños curriculares de la UNE EGyV, La Cantuta, se formulan y desarrollan en el 
marco de una concepción integral, científica y humanista de la educación. 
El currículo de cada carrera considera las disposiciones establecidas por el Consejo 
Universitario, el nivel de estudios de pregrado, la pertinencia y duración de las prácticas 
preprofesionales. 
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El currículo debe ser actualizado, previa evaluación, cada tres años a propuesta de la 
Escuela Profesional, o cuando se considere necesario según los avances científicos, 
tecnológicos y humanistas. Las actualizaciones. curriculares deben ser aprobadas por 
Consejo de Facultad y ratificadas por Consejo Universitario. 
Artículo 62°.- Los estudios específicos 
Proporcionan conocimientos y competencias que corresponden a las carreras 
profesionales. 
Los estudios de especialidad proporcionan conocimientos y competencias que 
corresponden a la especialidad dentro de la profesión, incluyendo contenidos relacionados 
con la didáctica de la especialidad. 
Artículo 78°.- Acreditación de la Calidad Educativa 
La acreditación de la calidad educativa en las carreras profesionales de educación que 
ofrece la Universidad es obligatoria y se desarrolla a través de normas y procedimientos 
estructurados e integrados funcionalmente. 
Los criterios y estándares que se determinen para su cumplimiento tienen como objetivo 
mejorar la calidad del servicio educativo. 
Artículo 83°.- El docente de la UNE EGyV, La Cantuta, es el profesional altamente 
calificado científica, tecnológica y culturalmente para brindar prioritariamente la formación 
pedagógica integral de los futuros profesionales de la educación, así como los docentes 
dedicados al campo de las ciencias empresariales en lo que les corresponda. Tiene, 
además, como misión, preservar y afirmar la identidad histórica institucional. 
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1.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Aprendizaje: Es el proceso por el cual las experiencias vividas cambian nuestro 
comportamiento presente o futuro. El aprendizaje se manifiesta en hábitos, habilidad, 
comprensión, saber, y memoria. 
Calidad: En pedagogía, valoración del carácter de la enseñanza que se establece 
precisando la relación entre los fines y objetivos formulados por el sistema educacional (o, 
en particular, por un centro docente) y los resultados obtenidos, y que tiene como 
parámetros fundamentales tanto el modelo educativo implementado, como la capacidad de 
satisfacer adecuadamente los requerimientos socio - económicos y político - culturales 
concretos en un país y en un momento histórico determinado. 
Calidad educativa: Proceso permanente y conectada a la demanda de la sociedad, 
para así satisfacer los requerimientos o nece?idades de cada sistema, sean estos: 
ideológicos, culturas, económicos u otros. 
Currículo: Es el conjunto de experiencias de aprendizaje; que se han obtenido de 
análisis y reflexión sobre las características del contexto, del educando y de los recursos, 
la definición de los fines y los objetivos educativos, especificación de los medios y los 
procedimientos propuestos para asignar racionalmente los recursos humanos, materiales, 
informáticos, financieros, temporales y organizativos de manera tal que se logren los fines 
propuestos. 
Diagnóstico curricular: Es un proceso que permite el conocimiento de la situación 
actual de un círculo con el propósito de establecer las relaciones causales y funcionales 
que rigen su estructura o funcionamiento. 
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Didáctica: Teoría general de la enseñanza, es decir, ciencia y arte que tiene como 
objetivo la dirección del aprendizaje y el establecimiento de los métodos y procedimientos 
para lograr que el alumno adquiera capacidades, destrezas y habilidades del modo más 
adecuado posible. 
Diseño curricular: Proceso secuencial, estructurado y articulado en la elaboración del 
plan curricular que expresa un conjunto de intenciones organizadas sistemáticamente con 
el fin de concretarlos en los procesos pedagógicos. 
Diversificación curricular: Procesos . en el cual se da cabida a sucesivos 
enriquecimientos para el currículo en construcción responda a las peculiaridades 
regionales locales e institucionales y como centro a los estudiante. 
Educación: Es el proceso activo a través del cual se produce la apropiación 
(incorporación o adq~isición) del patrimonio cognoscitivo y técnico creado, asimilado y 
enriquecido históricamente por la humanidad en el curso de su acción, comprensión y 
transformación de la realidad socio natural, y que permite al individuo su integración a la 
sociedad (a través de la familia, el grupo y la clase social) y su especificación como persona 
singular. 
Ejecución: Conducta especifica emitida por una persona, que tiene como proceso 
subyacente y determinante el aprendizaje y como parámetros la taza, la fuerza, la latencia 
y la probabilidad. La ejecución generalmente constituye un reflejo de los que se ha 
aprendido, ya que puede incidir en determinados factores. 
Ejecución curricular: Es el proceso mismo de la realización de las acciones educativas 
programadas, es decir, la interacción organizada de sujetos y elementos del currículo. 
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Estrategia: Proyecto o diseño general de acción para el logro de aprendizajes, referido 
a la dirección en que debe aplicarse el potencial humano y los recursos materiales con el 
objetivo de aumentar las posibilidades de lograr aprendizajes previamente seleccionados. 
Formación profesional: Comprende el conjunto de experiencias de aprendizaje a 
lograr en el estudiante, las actitudes éticas implícitas en el ejercicio de la profesión docente 
y los conocimientos teóricos - educativos en sus dimensiones filosófica, científica y 
tecnológica que le permite el desempeño con éxito en la tarea de formación. 
Planificación curricuJar..: Conjunto de procesos de previsión, realización y control de 
las experiencias de aprendizaje deseables en una población educacional determinada en 
un momento histórico y concreto. 
Perfil del egresado: Capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes que el 
egresado adquiere durante la carrera. 
Peifil profesional: Son las características de los rasgos que tipifican al profesional 
egresado de un instituto superior u otra institución, expresado a través de descripciones 
precisas y claras de las funciones y niveles de desarrollo a alcanzar dentro de los aspectos 
que configuran una profesión. El perfil abarca dos dimensiones, la formación ocupacional 
o profesional y la formación general o común. 
Plan de estudios: Conjunto de asignaturas que deberán, estudiar los alumnos de la 
carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, que tienen un peso determinado créditos 
proporcionales a la importancia de la asignatura y con una determinada carga horaria. 
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CAPITULO JI 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
El proceso de formación profesional en la carrera profesional de Telecomunicaciones e 
Informática se desarrolla en el Departamento Académico de Electrónica y 
Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en 
el cual se implementan las asignaturas de las áreas académicas de especialidad, formación 
pedagógica, correspondiente a la carrera en la que tos egresados van a desempeñarse en 
los diversos niveles del sistema educativo y en otras áreas profesionales, donde existen 
dichas especialidades o las relaciones con ellas. 
A la fecha, en la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática no se han 
realizado investigaciones del grado de ejecución curricular y el perfil del egresado. Solo se 
ha desarrollado un trabajo sobre la ejecución curricular de ambas especialidades de 
nuestra Universidad (2008 - 2009), relacionado con la calidad académica. Por ello, es 
importante realizar más investigaciones que describan las necesidades de la carrera 
profesional. Tomando en cuenta, el escenario de la sociedad del conocimiento, lo que 
impregna su dinámica con los permanentes cambios en las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones; en donde las Telecomunicaciones cumplen una destacada labor en 
los cambios de las innovaciones en la Ciencia y la Tecnología. 
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Y cuando el sistema universitario del país se libra un importante desarrollo en la 
formación profesional y el mejoramiento de la calidad del servicio educativo en el marco 
del proceso de acreditación universitaria, en donde una de las fases es la autoevaluación 
de las carreras profesionales, por lo que amerita realizar un diagnóstico del estado 
situacional a través de investigaciones, para poder conocer las causas de las deficiencias 
existentes. En esta dirección, el presente trabajo de investigación tiene como propósito 
fundamental determinar el grado de ejecución curricular y el perfil del egresado de la 
carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Dado el énfasis con que se está tratando la deficiencia en la ejecución curricular, en 
nuestro país, es preciso revisar y estructurar un marco teórico coherente que permita 
visualizar las implicaciones que presenta el asumir una u otra postura en el desarrollo del 
currículum y en la práctica pedagógica. 
En tal sentido, el presente trabajo de investigación tiene como propósito fundamental, 
establecer el grado de relación entre la ejecución curricular y el perfil del egresado de la 
carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, el mismo que responde a las siguientes interrogantes 
de la investigación. 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
2.2.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre la ejecución curricular y el perfil del egresado de la carrera 
profesional de Telecomunicaciones e Informática en la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
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2.2.2. Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre la planificación curricular y el perfil del egresado de la carrera 
profesional de Telecomunicaciones e Informática en la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
¿Qué relación existe entre la infraestructura y equipamiento con el perfil del egresado 
de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática en la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
¿Qué relación existe entre el desempeño del docente y el perfil del egresado de la 
carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle? 
2.3. OBJETIVOS 
2.3.1. General 
Determinar el grado de relación entre la ejecución curricular y el perfil del egresado de la 
carrera profesional de telecomunicaciones e informática en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
2.3.2. Específicos 
Determinar la relación entre la planificación curricular y el perfil del egresado de la carrera 
profesional de Telecomunicaciones e Informática en la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
Determinar la relación entre la infraestructura y equipamiento con el perfil del egresado 
de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática en la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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Determinar la relación entre el desempeño del docente y el perfil del egresado de la 
carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.4.1. Importancia de la investigación 
La importancia del presente trabajo de investigación radica en que sus resultados 
servirán a la especialidad, a la Universidad Nacional de Educación y al Ministerio de 
Educación: 
Especialidad de Telecomunicaciones e Informática: 
a. Reajustar la ejecución curricular de la carrera profesional de Telecomunicaciones e 
Informática. 
b. A partir de los resultados, se formularán propuestas del currículo de formación 
profesional en Telecomunicaciones e Informática. 
c. Implementar acciones correctivas del currículo de la carrera profesional de 
Telecomunicaciones e Informática. 
Universidad Nacional de Educación: 
d. Conocer el estado del arte actual del currículo de la carrera profesional de 
Telecomunicaciones e Informática. 
Ministerio de Educación: 
e. Formular políticas de coordinación en las instituciones de formación docente. 
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2.4.2. Alcances de la investigación 
Alcance socioeducativo: 
Docentes, personal educativo, estudiantes de la carrera profesional de telecomunicaciones 
e Informática de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
Alcance espacial 
Universidades, institutos, instituciones educativas, Ministerio de Educación, Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación, y Certificación de la Calidad Educativa, etc. 
Alcance temático 
Ejecución curricular y el perfil del egresado. 
2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
Los factores limitantes en el desarrollo del presente trabajo de investigación se han 
identificado las siguientes: 
La obtención en fuentes de información y referencias bibliográficas referente a la variable 
de estudio (perfil del egresado) son mínimas; también se puede mencionar como otra 
limitante los recursos económicos necesarios que demandan la elaboración del trabajo, 
tales como libros, copias, pasajes, etc. 
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CAPÍTULO 111 
DE LA METODOLOGÍA 
3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
3.1.1. Hipótesis general 
Existe relación significativa entre la ejecución curricular y el perfil del egresado de la carrera 
profesional de Telecomunicaciones e Informática en la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
3.1.2. Hipótesis especifica 
Existe relación significativa entre la planificación curricular y el perfil del egresado de la 
carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Existe relación significativa entre la infraestructura y equipamiento con el perfil del 
egresado de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Existe relación significativa entre el desempeño del docente y el perfil del egresado de 
la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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3.2. SISTEMA DE VARIABLES 
3.2.1. Variable 1 
Ejecución curricular 
3.2.2. Variable 11 
Perfil del egresado 
3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Planificación 
curricular 
l1 Coherencia en la programación curricular 
h Nivel de cumplimiento de contenidos de los sílabos 
l3 Efectividad en el uso de aulas 
Infraestructura y 14 Efectividad en el uso de laboratorios 
equipamiento ls Calidad de servicios complementarios 
ls Mantenimiento de laboratorios 
Desempeño 
docente 




h Labor de tutoría 
la Dominio de asignatura 
ls Puntualidad del docente 
l1o Uso de estrategias de enseñanza 
l11 Cumplimiento de las horas de clases 
l12 Nivel de uso de medios y materiales 
l13 Evalúa procesos del aprendizaje 
l1 Rendimiento académico 
·12 Rendimiento académico 
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b Rendimiento académico 
14 Rendimiento académico 
3.4. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo de investigación titulada Ejecución curricular y el perfil del egresado de 
la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, según los objetivos planteados y el tipo de actividad 
realizada, se encuentra dentro de los lineamientos de los siguientes. 
3.4.1. Tipo de investigación 
La presente investigación es de tipo descriptivo - correlaciona!. 
Según Hemández, Femández y Baptista (2014), es descriptivo porque ( ... ) consiste en 
describir fenómenos, situaciones, contexto y sucesos; esto es, detallar cómo son y se 
manifiestan. Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden 
medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o 
los variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan 
estas. Es decir, las variables: ejecución curricular y perfil del egresado. 
Es correlaciona! porque este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o 
grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una 
muestra o contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos 
variables, pero con frecuen~ia se ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más 
variables. 
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Para evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, en los estudios 
correlacionales, primero se mide cada una de estas, y después se cuantifican, analizan y 
establecen las vinculaciones. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a 
prueba (Hernández et al., 2014). 
3.4.2. Método de investigación 
Para el desarrollo, análisis e interpretación del trabajo, se hizo uso de los siguientes 
métodos de investigación: 
Analítico- Sintético 
Porque se estudiaron de modo empírico -teórico cada uno de los aspectos esenciales del 
tema en estudio, descomponiéndolos en sus elementos, llegando posteriormente a 
determinados niveles de integración, abstracción, caracterización y generalización. 
Inductivo- deductivo 
Porque hemos partido de los hechos o realidades educativas concretas para definir el 
problema, categorizar y conceptuar; luego volveremos a los hechos con reiteración, pero 
cada vez mejor equipados teóricamente, ya sea en función de recolección de datos, estudio 
interpretativo, verificatorio, valorativo, descriptivo de contraste y otros. 
Analítico- descriptivo 
Porque cada elemento producto del análisis (variables e indicadores, por ejemplo) se 
someterán a un proceso de descripción con propósitos de definición, conceptuación y 
caracterización. 
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3.4.3. Diseño de investigación 
El diseño de la investigación es de corte transeccional - no experimental. Los diseños de 
investigación transeccional o transversal recopilan datos en un solo momento, en un tiempo 
único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 
momento dado (Hernández et al., 2014). 
Es no experimental porque se hace referencia a estudios que se realiza sin la 
manipulación deliberadamente de variables y en los que solo se observan los fenómenos 
en su ambiente natural para analizarlos. Es decir, se trata de estudios en los que no 
hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre 
otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 
fenómenos tal como se dan en su contexto natural para analizarlos (Hernández et al., 
2014). 
El diagrama del diseño de investigación es el siguiente: 
DESCRIPTIVO- CORRELACIONAL 
01 (V.l) 
M< t w 
O:z (V~2) 
En donde: 
M = Muestra de Investigación. 
01 = Variable l. (Ejecución curricular) 
02 = Variable 11. (Perfil del egresado) 
r = Relación entre variables. 
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3.5. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
a. Cuestionario sobre ejecución curricular 
Para medir la variable ejecución curricular, se elaboró un cuestionario, el cual está dirigida 
a los estudiantes de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática del 
Departamento Académico de Electrónica y Telecomunicaciones de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación. Este presenta las siguientes 
características: 
Objetivos 
El cuestionario del presente trabajo de investigación tiene por objetivo el acopio de 
información acerca de la ejecución curricular de la carrera ·profesional de 
Telecomunicaciones e Informática del Departamento Académico de Electrónica y 
Telecomunicaciones de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación. 
Carácter de aplicación 
El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los estudiantes responder con sinceridad. 
Descripción 
El cuestionario consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta. Totalmente en desacuerdo (1); En desacuerdo (2); Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo (3); De acuerdo (4); Totalmente de acuerdo (5). Asimismo, el encuestado solo 
puede marcar una alternativa, con una (X), si marca más de una alternativa, se invalida el 
ítem. Para el cuestionario se utilizó la escala de Likert. 
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Tabla No 02: Calificación según escala de Likert 
Escala de Likert Criterio de valoración 
1 Totalmente en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 
Elaboración: Investigador 
Los instrumentos empleados en la recolección de datos, son para cumplir diferentes 
objetivos relacionados a la investigación, los mismos que están válidos, y con los niveles 
de confiabilidad necesarios, a continuación describiremos las características de cada uno 
de ellos: 
Estructura 
Las dimensiones que evalúa la variable "ejecución curricular'' son las siguientes: 
a. Planificación curricular. 
b. Infraestructura y equipamiento. 
c. Desempeño docente. 
Tabla No 03: Cuestionario de la variable ejecución curricular 
Planificación curricular 
1 ,2,3,4,5,6 6 30% 
Infraestructura y equipamiento 
7,8,9, 10 4 20% 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19 
10 .50% 
Desempeño docente 20 
Total de ítems 20 100% 
Elaboración: Investigador 
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Tabla N°04: Niveles y rangos de la variable ejecución curricular 
Dimensiones 
Muy 
Deficiente Regular Eficiente Muy deficiente eficiente 
Ejecución curricular 
1 -1,89 1,90-2,69 2,70-3,49 3,50-4,29 4,30-5 
Planificación 
curricular 
1 -1,89 1,90-2,69 2,70-3,49 3,50-4,29 4,30-5 
Infraestructura y 
1 -1,89 1,90-2,69 2,70-3,49 3,50-4,29 4,30-5 
equipamiento 
Desempeño 
1 -1,89 1,90-2,69 2,70-3,49 3,50-4,29 4,30-5 
docente 
Referencia: Pérez (2011) 
b. Perfil del egresado 
Para medir la variable perfil del egresado, se hizo un análisis documental con los registros 
de calificaciones de la muestra de estudio, los cuales está integrado por los estudiantes del 
noveno ciclo de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática del 
Departamento Académico de Electrónica y Telecomunicaciones de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad ·Nacional de Educación. Este presenta las siguientes 
características: 
Objetivos 
De acuerdo con el análisis documental del presente trabajo de investigación, tiene por 
objetivo el acopio de información acerca de perfil del egresado de la carrera profesional de 
Telecomunicaciones e Informática del Departamento Académico de Electrónica y 




Para el análisis documental de los registros de calificación se utilizó la siguiente tabla de 
interpretación. 
Tabla No 05: Niveles y rangos del variable perfil del egresado 
















Las dimensiones que evalúa la variable "perfil del egresado" son las siguientes: 
a) Formación en la cultura general. 
b) Formación pedagógica. 
e) Formación en la carrera. 
d) Práctica profesional. 
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3.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
3.6.1. Técnicas de recolección de datos 
La técnica de recolección de datos que se empleó en el siguiente trabajo de investigación 
para la primera variable fue la encuesta como técnica de recolección de datos con enfoques 
cuantitativos. Esta técnica se traslada al uso de un instrumento de medición denominado 
cuestionario (Quiroz, 2015). 
La técnica que se empleó para medir la variable Perfil del egresado fue el análisis 
documental, y el instrumento es el registro. Esta técnica se aplica cuando la información 
del objeto de estudio solo es posible obtener a través de archivos o registros en 
determinadas instituciones. 
3.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.7.1. Población 
Según Tamayo y Tamayo (1997), la población se define como la totalidad del fenómeno a 
estudiar donde las unidades de población poseen una característica común la cual se 
estudia y da origen a los datos de la investigación. 
De acuerdo con el autor una población es el conjunto de las cosas que tienen una 
determinada serie de especificaciones en común. 
Para el siguiente trabajo de investigación, la población de estudio está conformada por 
22 estudiantes de pregrado régimen regular de la carrera profesional de 
Telecomunicaciones e Informática del Departamento Académico de Electrónica y 
Telecomunicaciones de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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3. 7 .2. Muestra 
Según Tamayo y Tamayo (1997), la muestra es el grupo de individuos que se toma de la 
población, para estudiar un fenómeno estadístico. 
Para la selección de la muestra en el presente trabajo de investigación se tomó la 
totalidad de la población. Esta situación en particular se denomina censo poblacional. 
Según Hemández y Col (2006), el censo poblacional es el número de elementos sobre 
el cual se pretende generalizar los resultados. Por otra parte, sabino (2002), refiere el 
censo poblacional como el estudio que utiliza todos los elementos disponibles de una 
población definida. Asimismo, según Bavaresco (2001), el censo es un estudio de todo y 
cada uno de los elementos de la población para obtener una misma información. 
Por lo tanto, no fue necesario realizar un muestreo probabilístico. 
Tabla No: 06 Población y muestra 
CICLO ACADÉMICO POBLACIÓN MUESTRA 
IX CICLO 22 22 







DE LOS RESULTADOS 
4.1. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
4.1.1. Validez de los instrumentos 
Sabino (1992), con respecto a la validez, sostiene: "Para que una escala pueda 
considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguiente 
requisitos básicos: validez y confiabilidad". 
De lo expuesto en el párrafo precedente, se define la validación de los instrumentos 
como la determinación de la capacidad de los instrumentos para medir las cualidades para 
lo cual fueron construidos (Sabino, 1992). 
Para Hernández et al., (2014), la validez se refiere al grado en que un instrumento mide 
realmente la variable que pretende medir. 
La validez por expertos se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de 
medición mide la variable en ~cuestión, de acuerdo con "voces calificados". Se encuentra 
vinculada a la validez de contenido y, de hecho, se consideró por muchos años como parte 
de esta (Hernández et al., 2014). 
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En este orden de ideas, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio 
de expertos, participando tres expertos validadores especialistas con grados de Magíster 
y Doctor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Tabla No 07: Nivel de validez de las encuestas, según juicio de expertos. 
No EXPERTOS PORCENTAJES 
1 Mg. ESPINOZA ZAVALA, Eva Esther 81,61% 
2 Dr. SORIA CUELLAR, Fidel Tadeo 86,66% 
3 Dra. ASENCIO TRUJILLO, Lucía 91 J 11% 
SUMATORIA DE LOS TRES EXPERTOS 259,38% 
PROMEDIO DE VALORACIÓN 86,46% 
··----··---·----
Fuente: Anexos 
Elaboración: 1 nvestigador. 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
pueden ser comprendidos en la siguiente tabla. 
Tabla No 08: Escala de interpretación de juicio de expertos 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 -100 Excelente 
81 -90 Muy bueno 
71 -80 Bueno 
61 -70 Regular 
51 -60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004), citado por Quilla y Espinoza (2014). 
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Dada la validez de los instrumentos de investigación por juicio de expertos, donde el 
cuestionario sobre la ejecución curricular obtuvo el valor de 86,46, el instrumento de 
investigación se encuentra en un nivel de validez de muy bueno. 
4.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
Existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento de 
medición. Todos utilizan procedimientos y fórmulas que producen coeficientes de 
fiabilidad. La mayoría de estos pueden oscilar entre cero y uno, donde un coeficiente de 
cero significa nula confiabilidad y uno representa un máximo de confiabilidad (fiabilidad 
total, perfecta). Cuanto más se acerque el coeficiente a cero (0), mayor error habrá en la 
medición (Hernández et al., 2014). 
Para esta investigación, para el cálculo de la confiabilidad del instrumento se realizó 
mediante el método de consistencia interna. Se partió de la premisa de que si el 
cuestionario tiene preguntas con varia alternativas de respuesta, como en este caso; se 
utiliza el coeficiente de confiabilidad ALFA DE CRONBACH. 
a _!_ [1-¿s;2 ] 
K-1 Srz 
Donde: 
a = Coeficiente de alfa de Cronbach 
K = Número de ítems de instrumento 
I s¡ = Sumatoria de varianza de los ítems 
Sf = Varianza de la suma de ítems 
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Tabla No 09: Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia 
interna 
Encuesta No de ítems No de casos Alfa de Cronbach 
Ejecución curricular 20 10 0,861 
Elaboración: Investigador. 
El valor encontrado después de la aplicación del instrumento al grupo piloto, para 
determinar el nivel de confiabilidad, es comprendido mediante la siguiente tabla: 
Tabla No 10: Valores de los niveles de confiabi/idad 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiabilidad 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
·-·------·--···-··--···----·---.. ·--·------....... --.... _,,_, __________ , .................... -----........ __ ,, ___ ,_ ·-- , _______ .......... --·-·--
1 ,O Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández et al., (2014) 
Dado que en la aplicación del cuestionario de la ejecución curricular se obtuvo el valor de 
0,861, de acuerdo con la tabla de niveles de confiabilidad, el instrumento tiene una 
excelente confiabilidad. 
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4.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 
a. Cuestionario de ejecución curricular, constituido por 20 ítems, dirigido a estudiantes, 
para conocer las características de la variable 1. 
b. Análisis documental, registro de calificaciones para la segunda variable perfil del 
egresado. 
c. Análisis bibliográfico y de investigación, para recolectar información sobre los aspectos 
teóricos de la investigación. 
4.3. TRATAMIENTO ESTADISTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
\ 
El análisis estadístico se realizó con el programa estadístico SPSS (statistical Package for 
Social Scencies), que es un instrumento desarrollado por la Universidad de Chicago, el 
cual, en estos momentos, es el de mayor difusión y empleo entre los investigadores de 
América Latina. 
Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (niveles y rangos), procedimos a analizar 
la información, tanto en el nivel descriptico, como en el nivel inferencia, lo cual nos permitió 
realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y cuyos 
resultados se presentan a continuación: 
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4.3.1. Nivel descriptivo 
4.3.1.1. Niveles descriptivos de la variable ejecución curricular 
Tabla No 11: Variable ejecución curricular 
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La tabla No 11 y figura No 1 O indican que el 4,5% de los estudiantes encuestados 
consideran muy eficiente la ejecución curricular en la carrera profesional de 
Telecomunicaciones e informática, el 18,2% consideran eficiente, el 54,5% regular y el 
22,7% deficiente. Estos datos son demostrados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, en donde el promedio medio o media es 3,05 que de acuerdo con la 
tabla No 04 de niveles y rangos corresponde al nivel regular. 
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Figura No 11: Planificación curricular 








La tabla W 12 y figura No 11 indican que el 13,6% de los estudiantes encuestados 
consideran eficiente la planificación curricular en la carrera profesional de 
Telecomunicaciones e informática, el 40,9% consideran regular, el 36,4% deficiente y el 
9,1% muy deficiente. Estos datos son demostrados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, en donde el promedio medio o media es 2,59 que de acuerdo con la 
tabla No 04 de niveles y rangos corresponde al nivel deficiente. 
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Figura No 12: Infraestructura y equipamiento 








La tabla No 13 y figura No 12 indican que el 4,5% de los estudiantes encuestados 
consideran muy eficiente la Infraestructura y equipamiento en la carrera profesional de 
Telecomunicaciones e informática, el36,4% consideran eficiente, el40,9% regular, el9, 1% 
deficiente y el 9,1% muy deficiente. Estos datos son demostrados por los estadígrafos 
descriptivos correspondientes, en donde el promedio medio o media es 3,18 que de 
acuerdo con la tabla No 04 de niveles y rangos corresponde al nivel regular. 
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Tabla No 14: Desempeño docente 
Muy deficiente o 0,0% 














La tabla No 14 y figura W 13 indican que el 4,5% de los estudiantes encuestados 
consideran muy eficiente el desempeño docente en la carrera profesional de 
Telecomunicaciones e informática, el 36,4% consideran eficiente, el 45,5% regular y el 
13,6% deficiente. Estos datos son demostrados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, en donde el promedio medio o media es 3,32 que de acuerdo con la 
tabla No 04 de niveles y rangos corresponde al nivel regular. 
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4.3.1.2. Niveles descriptivos de la variable peñil del egresado 





















La tabla W 15 y figura W 14 indican que el 40,9% de los estudiantes analizados mediante 
calificaciones se encuentran en el rango muy bueno, el 54,5% bueno, y el 4,5% regular. 
Estos datos son demostrados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde 
el promedio medio o media es 14,78 que de acuerdo con la tabla No 05 de niveles y rangos 
corresponde al nivel bueno. 
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Tabla N°16: Formación en la cultura general 
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La tabla No 16 y figura W 15 indican que el 40,9% de los estudiantes analizados mediante 
calificaciones se encuentran en el rango muy bueno, y el 59,1% bueno. Estos datos son 
demostrados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde el promedio 
medio o media es 14,78 que de acuerdo con la tabla W 05 de niveles y rangos corresponde 
al nivel bueno. 
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Tabla N°17: Formación pedagógica 
: 'Nivelés · .· "·. 
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La tabla W 17 y figura No 16 indican que el 59,1% de los estudiantes analizados mediante 
calificaciones se encuentran en el rango muy bueno, y el40,9% bueno. Estos datos son 
demostrados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde el promedio 
medio o media es 15,31 que de acuerdo con la tabla W 05 de niveles y rangos corresponde 
al nivel bueno. 
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La tabla W 18 y figura No 17 indican que el27,3% de los estudiantes analizados mediante 
calificaciones se encuentran en el rango muy bueno, el 68,2% bueno, y el 4,5% pésimo. 
Estos datos son demostrados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde 
el promedio medio o media es 13,91 que de acuerdo con la tabla W 05 de niveles y rangos 
corresponde al nivel bueno. 
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Tabla No19: Práctica profesional 
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La tabla No 19 y figura No 18 indican que el 13,6% de los estudiantes analizados mediante 
calificaciones se encuentran en el rango excelente, el81 ,8% muy bueno, y el4,5% bueno. 
Estos datos son demostrados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde 
el promedio medio o media es 16,73 que de acuerdo con la tabla No 05 de niveles y rangos 
corresponde al nivel muy bueno. 
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4.3.2. Nivel inferencia! 
4.3.2.1. Prueba de normalidad de los datos 
Para poder decidir si utilizar una prueba paramétrica o no paramétrica fue necesario evaluar 
la normalidad de los datos. Es decir, si es que los puntajes obtenidos por los estudiantes 
en las variables de estudio se distribuyen normalmente. La normalidad de los datos es 
importante ya que nos indican que solo unos pocos estudiantes tienen alto puntaje y 
también unos pocos tienen bajos puntajes, pero que la mayoría se encuentra agrupada 
alrededor en la media aritmética o promedio. 
Para realizar la prueba de normalidad utilizamos el test de Shapiro - Wilk, que es 
aplicable cuando se tiene una muestra menor que 50 casos de estudios. Aplicamos la 
normalidad a la suma de las respuestas dadas por los estudiantes. 
Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza del 95%, para 
lo cual se planteó las siguientes hipótesis: 
H(1): El conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
H1o1: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 
Si el valor de significancia resulta menor que 0,05, entonces debe rechazarse Ho, es 
decir el conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
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Quilla y Espinoza (2014), considerando el valor obtenido de la prueba de distribución, 
se determinará el uso de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Chi 
cuadrado). Los pasos para determinar la normalidad son los siguientes: 
Paso 1: Planteamos la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
H1: El conjunto de datos no tienen una distribución normal (no paramétrica) 
Ha: El conjuntos de datos tienen una distribución normal (paramétrica) 
Paso 2: Seleccionamos el nivel de significancia 
Para el presente trabajo de investigación se ha determinado que: 
a= 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba 
Para el presente trabajo de investigación se utilizó el test de Shapiro - Wilk, que es 
aplicable cuando se tiene una muestra menor a 50 casos de estudio. 
Tabla No 20: Prueba de Shapiro - Wilk 
Perfil del egresado 0,959 22 0,471 Normal 
Elaboración: Investigador 
Paso 4: Formulamos la regla de decisión 
Si el valor de significancia resulta menor a 0,05, entonces debe rechazarse la hipótesis nula 
(Ho), es decir los conjuntos no tienen distribución normal. 
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Paso 5: Toma de decisión 
En los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, se observa que para las variables 
de estudio el valor de significancia (p -valor) es mayor que 0,05, por lo tanto se acepta la 
hipótesis nula (Ho), es decir que los datos tienen una distribución normal. 
Considerando que las variables de estudio tienen una distribución normal, se tomó la 
decisión de utilizar una prueba paramétrica, en este caso el coeficiente de correlación r de 
Pearson. 
Asímismo según puedé observarse en los gráficos siguientes, la curva de distribución 
normal de datos. 
Figura No 19: Distribución de las frecuencias de la variable ejecución curricular. 
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Según puede observarse en la figura W 19, la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del cuestionario de la ejecución curricular se hallan sesgados hacia la 
derecha, teniendo una media de 3,08 y una desviación estándar de 0,529; asimismo, el 
gráfico de curva de distribución no defiere de la curva normal. 
Figura No 20: Distribución de frecuencias del variable perñl del egresado 
14,00 
Perfildelegresado 
Según puede observarse en la figura No 20 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del análisis documental del perfil del el egresado se hallan sesgados 
hacia la derecha, teniendo una media de 14,78 y una desviación estándar de 1,1 04, 
asimismo, el grafico de curva de distribución no defiere de la curva normal. 
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4.4. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
El en presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables de 
estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas en el 
mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la interpretación de datos. 
Hipótesis general 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (Ho): 
No existe relación entre la ejecución curricular y el perfil del egresado de la carrera 
profesional de Telecomunicaciones e Informática en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis alternativa (H1): 
Existe relación entre la ejecución curricular y el perfil del egresado de la carrera 
1 
profesional de Telecomunicaciones e Informática en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, cuando 
es verdadero, a esto se le denomina Error de Tipo 1, algunos autores consideran que es 
más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel 
de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a) 
Para el presente trabajo de investigación se ha determinado que: a = 0,05. 
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Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente Correlación de Pearson. 
Coeficiente de correlación de Pearson es una prueba estadística para analizar la 
relación entre dos variables. Se simboliza por "r". La prueba en si no considera a una como 
independiente y a otra como dependiente, ya que no se trata de una prueba que evalúa la 
causalidad. La noción de causa- efecto (independiente- dependiente) se puede establecer 
teóricamente, pero la prueba no considera dicha causalidad. 
El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 
obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones obtenidas de 
una variable con las puntuaciones obtenidas de otra variable en los mismos sujetos. 
Tabla No 21: Escala de Interpretación para la correlación de Pearson 
r = -1,00 
r =-0,90 Correlación negativa muy fuerte 
r = -0,75 Correlación negativa considerable 
r =- 0,50 Correlación negativa media 
r =-O, 10 Correlación negativa muy débil 
r = 0,00 No existe correlación alguna entre las variables 
r =+O, 10 Correlación positiva muy débil 
r = + 0,50 Correlación positiva media 
r=+0,75 Correlación positiva considerable 
r = + 0,90 Correlación positiva muy fuerte 
r = + 1 ,00 Correlación positiva perfecta 
Fuente: Hernández, Femández y Baptista (2014: 305). 
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Tabla No 22: Niveles de correlación de la variable ejecución curricular y el perfil del 
egresado 






Según la tabla No 22, el valor p = 0,000 < 0,05 siendo significativo, dado que el valor de 
P está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se infiere que 
la relación es directa, entonces a mayor grado de ejecución curricular, el perfil del egresado 
se aproxima al perfil ideal. Por lo tanto, se concluye que existe relación entre la ejecución 
curricular y el perfil del egresado de la carrera profesional de Telecomunicaciones e 
Informática en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle se rechaza 
la hipótesis nula. 
Además, el coeficiente de correlación de Pearson entre las variables: Ejecución 
curricular y el perfil del egresado, indica un puntaje de O, 716, lo cual indica, según la escala 
de Correlación de Pearson (tabla N°21), que se tiene una coffelación positiva media. Así 
mismo, si elevamos r 2 se obtiene la varianza de factores comunes r 2 = 0,513, por lo tanto, 
existe una varianza compartida del 51% (Hernández et al., 2014). 
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Paso 4: Diagrama de interpretación 
Figura No 21: Diagrama de dispersión de la variable ejecución cuiTicular y el perfil del 
egresado 
Paso 5: Toma de decisiones 
En consecuencia, se verifica que: existe relación entre la ejecución curricular y el perfil del 
egresado de la carrera profesional de Telecomunicaciones e lnfonnática en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (p = 0,000 < 0,05 y Correlación de Pearson 
= O, 716, lo cual indica, según la escala de Correlación de Pearson, que se tiene una 
correlación positiva media entre la ejecución curricular y el perfil del egresado, con una 
varianza compartida del 51%). 
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Hipótesis específica 1 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (Ho): 
No existe relación entre la planificación curricular y el perfil del egresado de la carrera 
profesional de Telecomunicaciones e Informática en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis alternativa (H1) 
Existe relación entre la planificación curricular y el perfil del egresado de la carrera 
profesional de Telecomunicaciones e Informática en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo 1, algunos autores consideran que es 
más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel 
de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para la presente investigación se ha determinado que: a = 0,05. 
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Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente Correlación de Pearson. 








Según la tabla No 23, el valor p = 0,005 < 0,05 siendo significativo, dado que el valor de 
P está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se infiere que 
la relación es directa, entonces a mayor grado de planificación curricular, el perfil del 
egresado se aproxima al perfil ideal. Por lo tanto, se concluye que existe relación entre la 
planificación curricular y el perfil del egresado de la carrera profesional de 
Telecomunicaciones e Informática en la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, se rechaza la hipótesis nula. 
Además, el coeficiente de correlación de Pearson entre la planificación curricular y el 
perfil del egresado, indica un puntaje de 0,575, lo cual indica, según la escala de 
Correlación de Pearson (Tabla No 21), que se tiene una correlación positiva media. Así 
mismo, si elevamos r 2 se obtiene la varianza de factores comunes r 2 = 0,330, por lo tanto, 
existe una varianza compartida del33% (Hemández et al., 2014). 
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Paso 4: Diagrama de dispersión 
Figura No 22: Diagrama de dispersión de planificación curricular y el perfil del egresado 
Paso 5: Toma de decisiones 
En consecuencia, se verifica que: existe relación entre la planificación curricular y el perfil 
del egresado de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática en la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (p = 0,005 < 0,05 y 
Correlación de Pearson = 0,575, lo cual indica, según la escala de Correlación de Pearson, 
que se tiene una correlación positiva media entre la planificación curricular y el perfil del 
egresado, con una varianza compartida del33%) 
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Hipótesis específica 2 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ha) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (Ho): 
No existe relación entre la infraestructura y equipamiento con el perfil del egresado de 
la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática en la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis alternativa (H1) 
Existe relación entre la infraestructura y equipamiento con el perfil del egresado de la 
carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo 1, algunos autores consideran que es 
más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel 
de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para la presente investigación se ha determinado que: a = 0,05. 
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Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente Correlación de Pearson. 
Tabla No 24: Niveles de correlación de la dimensión infraestructura y equipamiento con el 







Según la tabla W 24, el valor p = 0,026 < 0,05 siendo significativo, dado que el valor de 
P está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se infiere que 
la relación es directa, entonces a mayor grado implementación en la infraestructura y 
equipamiento, el perfil del egresado se aproxima al perfil ideal. Por lo tanto, se concluye 
que existe relación entre la infraestructura y equipamiento con el perfil del egresado de la 
carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, se rechaza la hipótesis nula. 
Además, el coeficiente de correlación de Pearson entre la infraestructura y equipamiento 
con el perfil del egresado, indica un puntaje de 0,473, lo cual indica, según la escala de 
Correlación de Pearson (Tabla No 21), que se tiene una correlación positiva débil. Así 
mismo, si elevamos r 2 se obtiene la varianza de factores comunes r 2 = 0,224, por lo tanto, 
existe una varianza compartida del22% (Hemández et al., 2014). 
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Paso 4: Diagrama de dispersión 
Figura No 23: Diagrama de dispersión de infraestructura y equipamiento con el perfil del 
egresado 
Paso 5: Toma de decisiones 
En consecuencia, se verifica que: existe relación entre la infraestructura y equipamiento 
con el perfil del egresado de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática 
en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (p = 0,026 < 0,05 y 
Correlación de Pearson = 0,473, lo cual indica, según la escala de Correlación de Pearson, 
que se tiene una correlación positiva débil entre la infraestructura y equipamiento con el 
perfil del egresado, con una varianza compartida del22%). 
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Hipótesis específica 3 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ha) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (Ho): 
No existe relación entre el desempeño docente y el perfil del egresado de la carrera 
profesional de Telecomunicaciones e Informática en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis alternativa (H1) 
Existe relación entre el desempeño docente y el perfil del egresado de la carrera 
profesional de Telecomunicaciones e Informática en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo 1, algunos autores consideran que es 
más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel 
de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para la presente investigación se ha determinado que: a = 0,05. 
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Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente Correlación de Pearson. 









Según la tabla No 25, el valor p = 0,001 < 0,05 siendo significativo, dado que el valor de 
P está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se infiere que 
la relación es directa, entonces a mayor desempeño docente, el perfil del egresado se 
aproxima al perfil ideal. Por lo tanto, se concluye que existe relación entre el desempeño 
docente y el perfil del egresado de la carrera profesional de Telecomunicaciones e 
Informática en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, se rechaza 
la hipótesis nula. 
Además, el coeficiente de correlación de Pearson entre el desempeño docente y el perfil 
del egresado, indica un puntaje de 0,665, lo cual indica, según la escala de Correlación de 
Pearson (Tabla No 21 ), que se tiene una correlación positiva media. Así mismo, si elevamos 
r 2 se obtiene la varianza de factores comunes r 2 = 0,442, por lo tanto existe una varianza 
compartida del44% (Hernández et al., 2014). 
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Paso 4: Diagrama de dispersión 
Figura No 24: Diagrama de dispersión del desempeño docente y el perfil del egresado 
Paso 5: Toma de decisiones 
En consecuencia, se verifica que: existe relación entre el desempeño docente y el perfil del 
egresado de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (p = 0,001 < 0,05 y Correlación de Pearson 
= 0,665, lo cual indica, según la escala de Correlación de Pearson, que se tiene una 
correlación positiva media entre el desempeño docente y el perfil del egresado, con una 
varianza compartida del44%). 
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4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADO 
Luego del análisis de los resultados, existe relación entre la ejecución curricular y el perfil 
del egresado de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática en la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y valle. Al respecto, Moromi, H. 
(2002) en su tesis titulada: La Influencia de la Ejecución curricular y el uso de los medios y 
materiales en el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Odontologia 
de la UNMSM. De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, señala que: existe 
relación directa entre la ejecución curricular y el rendimiento académico en el caso del 
curso de Anatomía, donde la percepción positiva de los estudiantes sobre la ejecución 
curricular se correlaciona con un mejor rendimiento académico. 
Asimismo, se halló que existe relación entre la planificación curricular y el perfil del 
egresado de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y valle. Al respecto, Valdeiglesias, D. (2012), en 
su tesis titulada: Relación entre el plan de estudios y el perfil profesional del egresado de 
la especialidad de educación inicial de la universidad tecnológica de Los Andes- Abancay, 
de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación, determina que: el 
65% de los encuestados consideran que existe una relación significativa entre el Plan de 
Estudios y el perfil del egresado de la Universidad Tecnológica de Los Andes de la provincia 
de Abancay, el 36% de los encuestados considera que el proceso del desarrollo de las 
asignaturas, debe considerar aspectos de la cultura local: tradiciones, creencias, 
costumbres; pues se percibe que actualmente no se está tomando en cuenta de manera 
relevante, en relación con el Plan curricular vigente de las Universidad Tecnológica de Los 
Andes de la provincia de Abancay, el 70% de los encuestados considera que el Plan de 
Estudio tiene un alto grado de relación significativa con el perfil profesional de· los 
estudiantes de Educación Inicial de la Universidad Tecnológica de Los Andes- Abancay. 
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Asimismo, se halló que existe relación entre la infraestructura y equipamiento con el 
perfil del egresado de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática en la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Al respecto, Quiroz, G. 
(2015}, en su tesis titulada: El perfil del egresado de la carrera profesional de 
Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y valle y el estándar académico del empleador. De la universidad Nacional de 
Educación, señala que: se concluye que existe una relación entre la formación pedagógica 
_ del egresado de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y el estándar académico del 
empleador:. Según la prueba de hipótesis, existe una correlación positiva moderada entre 
ambas a un nivel de confianza del 95%. A un nivel de confianza del 95%, se concluye que 
existe una relación significativa entre la Formación en la especialidad del egresado de la 
carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle y el estándar académico del empleador. Según la 
prueba de Pearson, existe una correlación positiva fuerte. 
Finalmente, se halló que existe relación entre el desempeño docente y el perfil del 
egresado de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Al respecto, Quilla, H., y Espinoza, D. 
(2014), en su tesis titulada: El desempeño docente y su relación con el grado de 
satisfacción de los estudiantes de la especialidad de Telecomunicaciones e Informática de 
la Facultad de Tecnología, Universidad Nacional de Educación. Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, determina que: con un nivel de confianza del 95% se 
halló que: existe relación significativa entre el desempeño docente y el grado de 
satisfacción de los estudiantes de la especialidad de Telecomunicaciones e Informática de 
la facultad Tecnología, Universidad Nacional de educación- 2014 (p < 0,05 y Correlación 
de Pearson = 0,376}, con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe relación 
significativa entre la dimensión profesional del docente y el grado de satisfacción de los 
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estudiantes de la especialidad de Telecomunicaciones e Informática de la Facultad de 
Tecnología, Universidad Nacional de Educación- 2014 (p < 0,05 y Correlación de Pearson 




PRIMERA: A un nivel de confianza del 95%, se halló que existe una correlación positiva 
media entre la ejecución curricular y el perfil del egresado de la carrera profesional de 
Telecomunicaciones e Informática en la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
SEGUNDA: A un nivel de confianza del 95%, se halló que existe una correlación positiva 
media entre la planificación curricular y el perfil del egresado de la carrera profesional de 
Telecomunicaciones e Informática en la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
TERCERA: A un nivel de confianza del 95%, se halló que existe una correlación positiva 
débil entre la infraestructura y equipamiento con el perfil del egresado de la carrera 
profesional de Telecomunicaciones e Informática en la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
CUARTA: A un nivel de confianza del 95%, se halló que existe una correlación positiva 
media entre el desempeño docente y el perfil del egresado de la carrera profesional de 
Telecomunicaciones e Informática en la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
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RECOMENDACIONES 
A continuación se enumera un conjunto de recomendaciones, cuya implementación es vital 
para mejorar la ejecución curricular y el perfil del egresado. 
En el ámbito de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática: 
Evalu~r el desempeño docente de manera periódica, para promover la mejora continua de 
la calidad de servicio educativo en la formación profesional. 
Vincular las actividades prácticas de la carrera profesional de Telecomunicaciones e 
Informática (prácticas profesionales) en las necesidades de la sociedad y a la demanda del 
mercado laboral. 
l?or otra parte, en la dimensión de infraestructura y equipamiento, se halla una correlación 
débil, por lo cual se recomienda incrementar el nivel de uso de los laboratorios, capacitación 
a los docentes y mejorar la infraestructura. 
Realizar estudios referentes en la dimensión práctica profesional, para contrastar las 
calificaciones obtenidas por los estudiantes. 
En el ámbito de la Facultad: 
Reformular el diseño del currículo de las carreras, en concordancia con las competencias 
definidas en el Marco del Buen desempeño docente y a partir del análisis perspectivo del 
desarrollo de las carreras profesionales existentes . 
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En el ámbito de la Universidad: 
Monitorear la ejecución del currículo, para mejorar la premisa que tienen los estudiantes 
respecto de las carencias de formación en el profesorado para el desarrollo adecuado del 
bloque de contenidos de ritmo y expresión, y, por otro, la pertinencia de ampliar la 
- asignación horaria para desarrollar convenientemente la totalidad de los contenidos que 
integran el currículo. 
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, DECANATO . 
"Año de la Diversificación Productiva y dél Fortalecimiento de lo Educación''· 
RESOLUCIÓN N!i 0175-..2015~0-FATEC 
ANEXO No 01 
La ·Cantuta, 17 de marzo del 2015. 
VISTO el expediente N° 0034760, presenJodo por el alumno. AHUANARI PETSA, Alberto,. código 20.101068, de la 
especidlidád de Telecqmuriicaciones e' fh,formótica, Régimen Regular, quien solicita la aproba"ión del Proyecto de 
Tesis denominado: EJECUCIÓN .. CURRICUlAR Y EL PERFIL DEL EGRESADO DE lA .CARRERA PROFESIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES E INFORMA.ttCA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE .EDUCACIÓN ENRIQUE GU~N Y VALLE y, la 
designacion del docente asesor. · · 
CONSIDERANDO: 
Que mediante Resolución N° 0166-2907-R-UNE· y sus mÓdificatorias. se aprueba el. Reglamento General de 
Grados y Tftulos. de fa UNE de .la Universidad Nc;¡do~al o e Educación E_nrique·Guzmón y Valle; . 
Que según lo señala el artíCulo á;. modificado por ResoiucÍón N° 0438-2013:-R•UNE, del Reglamento de 
Grados y Títulos de la UNE. para la modalidad· de sustentación de tesis: eí. alpmno investigador. bachiller q.bcichilleres 
que dese.an titularse sofidtarón a la Cóórdinacióh .del Instituto oé líivestigaciórr de leí facultad la aprobáción del-
proyecto de tesis y la designación del·dócenfe asesor: · · · 
· Qu~ .el alumn~ AHUANÁRI PETSÁ. Albert(). códlgo."201Ó106B, ·de la especialidad de TelecomunicaCiones e 
lnformótka. Régimen ReguiÓr. solicitala aprobacion del. Proyecto ·dé tesis denominado: : ÉJECUCIÓN CURRJCUlAR V EL .· 
PERfiL DEL. EGRESADO DE ·LA CARRERA PROFESIONAL .. DE TELECOMUNICACIONES :E INFORMÁTICA EN LA UNIVERSiDAD 
NACIONAL ÓE.EDUCACIÓ.fll ENRIQUE GUZMÁN v VALLE,. para titularse por 19 modalidad de télsis: . · · 
Que. mediante Oficio N° ll~20i5-CI1/FATEC el Coordinador del lnstitt~to de Investigación de la fo~ultad. de 
T~cnología ha opinado favorablemE;lnte respecto a·lb Tésis·presentadopor él alumno A~UANARI PETSA; Alberto, 
código 20101068, de la especialidad de Telecomunicaciones· e lnformófica. Régimen Regular, a ~u vez eleva· la 
propuesta para designar ol.l.ic~ Guaíverto Federico . QÍJui.oz. AGUIRRE, como·. docente asesor porci el desarrolio ·del 
citado proyecto: ·· · · · ' · · · · · · ·" · · · · 
En uso de fas.atribuciones conferidas por las ResoluCiones Nros. 1469-2014-CU-COGcUNE del30 de abril de1.2914 y-N" 
0~87-2014-R~UNEdel 09de juliodel2014; · · · · · 
SE RESUELVE: 
. . 
1°.- .APROBAR eU'roye~to de Tesis denominado: EJECUCIÓN C.URRICUlAR Y EL PERFIL DEL EGRESADO DE lA 
CARRERA PROFESIONAL DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁnCA EN lA' UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN. Y VALLE; presentado por el alumno NfUANARI P.ETSA, Alberto; cód,lgo 201,01068, de la especiqlidad 
de Telecomunicaciones e lntormóliéa. Régimen Regular. - · 
' . ' 
· 2°.- DESIGNAR al Lic. Guatvertó · federlcÓ QUIROZ. AGUIRRE. docente ordinario adscrito al Departamento 
Acqdémico 'de Electrónica y TelecomunicaCiones, como Ase.sor de· la tesis indicado en el articulo primero· de la 
presente resolución·. · ' · · 
3°.· COMUNICAR a los interesados." al docente qsesor y al Coordinador del Instituto de Investigación de la· 
Facultad de Tecnología, los alcances de la pres~nte Resolu~ión. . $?.·.,e-~--~-· ., · 
Reg1strese~ comun1quese y archJVese. -/~- -~ 1 , ~~~ ..... 
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ANEXO No 02 
UNIVERSIDAD NÁCIOeNAt DE EDUCACIÓN. e 
·. Enrique Guzmán y Valle .. · · 
Alma :Máter del MagisteJiio Nádiónat 
Di: a~ . 
. Lucia, ASECIOS TRUJILLO 
~:~~~: AúTORt2Ú\Ctó~·Ó~(Qf;SA.RROLLC? DE ENCUE~Tf\S. ·c.yEsT'toNARtOs. p~ 
. o~. mi .esp~d~t ~onsider~cióry:. · • e • • • ••• •• ... 
. . ··Es grato dirigirme~ usted'par~: saludade cordlalmente', 
'·. ·, . 0-'·. ·, ·.·-, ' ... ·• '··. . ,, . 
El ~otivo del presente·es _pafá'sqlicitar se sirva: autoiizar él des~mollo de ·ehcuestas. y 
•, ' ' .• , - ' ' ·' ,, • , e • .·• _- • •• •. •' .-·· 
··cuestionarios de tesis, a, io~ ··e~tudi·a~teis- qe la cárrel"a· profesional. de Telecomunicaciones e . 
-Í~tormáticá; cuyo tltuio e~: "EJECÚCtéJN( CURR!CULA~ Y f=L PERFIL QEL E<iRESADO. DE .· 
.LA dARRERA PROFESIONAL DE ,TELECOMÚNICAC:ÍONES. E INFORMÁTICA EN LA. 
· UN JV~RSIDAD NAC_JOf\IAL D~; E[)UC~crÓ~ EN~Iau~ ~uzMÁ~ y· VALLE.... Aprobad~·po~ • 
. . ·' -- . - . .. ~ . ·. ' . ·.:·. . : ' ' : . - . ' .. -.. ' 
RESOLUCIÓN -N"·. 0175~201!)~0-FATEC. Dentro del marcq de. pr.oceso de investigación 
. . - . ' ,, 
realizaqo por mi persona" que á continuadón se detallan .los dátos: 
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· · . )lf6erto, )tnu.a111lri IPet.Sa 
DNI N" 48397832. 
·. _._, ... · 
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ANEXO No 03 
. . ( . . 
· lJNIVERSIDAD NACIO~AL DE .EDUCACIÓN 
Enrique Gu;zmán y Valle 
Alma Máter del Magistefio Nacional. 
INFORI\IIE DE OPINIÓN DI; EXPERTOS DEL INSTRUMENJ9: DE INVESTIGACIÓN 
l. DATOS GENERALES: 
1 1 A ell .d. · .... b '·· d 1; f t ' ce· ~n~o'"' -,·J....JA<-P.. .:r:;vp. ...:..._c-.,..,1r-n . . p 1 osynom res .e tn ormane ... w.rl .............. r.: ...... ,.,., ......... .....-; ...... ,e;,..,. .• r."" ... -
1.2. Cargo e lnstitúción donde labora: ... c.~n.t;J.t.l.~.~~- P.<=!(l.l.': :Tt;:.c. ,v~.:s.J;ml-? ............ .. 
1.3. Nombre del instrúmento motivo de la . . . , . . . . . . . . 
evaluación: ... : ... ~~: .C\.,l. ~.s,·(~ ...... : .. .... : .. ~ .. :.: ... , ..... : ................... , ............. • .. 
1.4. Autor del instrumento: AHUANARI PETSA, Alberto · ' 
ASPECTOS DEVALIDACIÓN.E :INFORME; 















21-,.40%' 41 "-BO% · 
,• 
C:RITERIOS 
·Está .foimulado. con lenguaje 
apropiado. 
Esta expre~iadqd~ manera coherente y 
lógica. · · · 
Está adecuado par~ valorar aspectos y· 
estr!;!tegias · del · · nUevo enfoqUe 
. pedagógico. .. 
Comprende los aspectos de calidad: 
. . '. ' ., . 
Tiene coherencia entre indicadores y. 
las dimensiones·. 
Estima las estrá~egias. que re·sponda al 
.J)ropósifo·del diaQnóstico ... 
. Considera los ítems· utilizadps ~n. este 
instrumento que son ·top,os y cada uro 
propios. cjel ' campó que se está.· 
investigando. 
Considera la estructura del presente 
instru.mento ~decuádo al tipo de 
usuario ·a· quienes se dirige el 
instrumento.· · · · 
Considera que los ítéms miden 1() que 
pretende medir. 
81-100%. 









111. OPINIÓN DE APLICACIÓN: . . 
. ¿Qué aspectos tendría Qlle modificar, incr~m.entar o suprimir en·los instrumentos 
de investigación? . · ·. · . · · · . 
.. t?f.l: ... :'St~~~--~.\o\\~~t.-Y:t9. . .. : .. ~e:_, .fJJ~RFJ. ... ,P.:.f.t.íC Afi ................................ , ... 
• • • • • • • • • • • o o •• •. :"o • .......... o ~ .•••• o ........ • .• ·' ••• o •• ,• • ; • .••.••••••••• ~ ••••• o • ,• •• ~ ......... · ••. • • • .• : •• •••• - ••• ~ ••• ··- •• -- •••• - •• 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 1 tL6 ti· . 
Lurigancho chosica,_· _· de Abril del 2016 
. . Ft~_·· ... PJ_~rt~-i~fb~~'ht~ ... 
· o ·a· 9--:r vr ¿.-r_ ·r ONI N ,.. . ..u .............. <r. ..... . 
· · Telf ... f..;?..f .~ .. '?..~.'!..Y,: .1. .. .. , 
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UNIVERSIDAD NÁCIONAL DE EDUCACIÓN· 
Enrique:Guzmáfl y Valle _ 
·Alma Máter de/Magisterio Nacional 
INFORME DE OPINIÓN DE E.XPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
l. DATOS GE~ERALE$: - _ . _ _ . "'··--
1
. - . _r:, ~¡, ,e F7J'e¿ . -
1.1. Ap~llldos y nombre~ dellnf~rm~nte ... ~D<";;;:.A. .. ~ •. t; ... 'h .. 1 ... ..r!? ... , ....... .. 
1.2. Cargo e.lnstitución donde labora: ... ..... g.p.cz:u;::r§; .. .............................. .. 
1.3. Nombre del. instrumento motive> de lá . __ · 
evaluación: ........ : .. :,· __ -~ .... , ............. ¡. §-!(.i:f-!i,c:(::-!:?.:; .................. ........ _ ....... , .. 
1.4. Autor del )nstrjJment(l: AHUANAF{I PETSA, Alb~rto 
11. ASPECTOS' DE VALIDACIÓN- E INFORME: 
ESCALA DE RESPUESTAS: . - - -
DEFICIENTE REGULAR· BUENO . EXCELENTE 
0-20% 41 ~60% 81-100%' 
.INDICADORES CRITERIOS Defic_iente Regular Bueno Muy excelel)te bueno 
CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje 
apropiado~ - · 
-~ 
OB.JETIVIDAD- Está expresado d~ manera coherente' y _X lóaicá . .. 
Está adecuado para valorar. aspectos y ',, 
ACTUALIDAD estrategias .del nuevo · erifo'qúe 
_X oedaaógico. · 
'. 
ORGANIZACIÓN ·comprende.lo,s aspectos de calidad. X 
SUFICIENCIA Tiene -coherencia elitre ·indicadores 
y 
~ las dimensiones. -- · · 
INTENCIONALIDAD Estima las estrategias que responda _al 
propósito del dí~hóstico. _X 
Considera los 'ítems Ütilizadós en este 
" 
. CONSISTENCIA instrumento que son .todos y cadá uno X, propios del Cl;IIT)pO que se está 
investigando. 
Coiisidéra _. la estructura del presenté 
COHERENCIA 
instrur:nento a_decuado al tipo d¡¡, K usuario a :quienes se .dirige el 
instrumento. 
METODOLOGJA 
Cónsidera. qúe los ltems miden _lo que 
pretende medir: _)<· 
111; OPINIÓN DE APLICACIÓN: . 
¿Qué.aspectos tendrí.a que modificar, incrementar o suprimir enlos instrumentos 
·de investiga_ció'ri? _ · · 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , · ........ ~ .................. ' .. ' ............................ ·' ................ • ..... ~ .......... . 
. . . . ~ ................ - .. ~ ....... -......... -; ....... _ ............................ ; ............ -......... . 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: .1 <f,(r;;6d 
Lurigancho Chosic~de Abril del. 20~5 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle . 
Alma Máter del Magisterio Nacionat .. 
INFORME DE OP~NIÓN .DE EXPERTOS•DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
DATOS GENE~A._:I;S:. ·· . . . ·. . ·R· 1 •. _ 
1 1 ·A ll'd . ·. · b · d. 1 • f t · t'lSE-JJOoS L · '-"-:S~ U....o ~l ~1 . . pe 1 osynom res e ln(.)rmane ... n ................. , ....................... , ............. . 
1 2 e . ·¡· "t · ' d . d .. 1 b · . U IV E · . . argo e nst1 uc1on on e a ora: ......... , ... : ............................................. , ... .. 
1. 3. Nombre del instrum~nto mótivq de la · . 
evaluación: .. : ... fi&Nt:;;~.~ ~~t:fl ... ,., ..................... . : ............................... .. : .. . 
1 .4. Autor del instrumento :e AHUANARIPETSA, Alberto 
11. ASPECTOS DE VALIDACIÓN EJ~FORME: 
ESCALA DERESPljE:STA,S· 
DEFICIENTE REGUlAR • BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
·o-2o% '21...,_40%: 41-:-60% ,·· .61-::'80%. 81,...: 100% 






Está . formulado. cori lenguaje 
~propiadcí. · 
; '. 
Está expre¡;ado de manera coherente y 
ló.olea .. · · · · ·· · 
Está adecuado pará-valoraraspectos y 
estrategi¡¡s· ,del·· . nuevo . enfoque . 
Pedagógico. ' .· . 
Comprende los aspectos de calidad. :·. 
Tiene coherepciá entre: indicadores·. y • 
"las dimensiones. · · · 
INTENCIONALIDAD Estirria las• estrategias que responda al 




Com¡idera los items. utilizados en éste-. 
· instrúiTlento que. son to~o~ y cada uno 
p~6pios del campo que. se está 
investigando. · 
Considera la estructura del presente · 
.instrumento . adecuado· . al tipo de 
usuario · a quienes .. se dirige el 
instrumento. · 
Considera que los items miden lo que 






111. OPINIÓN DE APLICACIÓN:.. . 
. ¿Qué aspectos tendría que modificar, incrementar o suprimir en los instrum~ntos 






........ · ............. ~. : ................ •,• ................ ; .... "• .................. •.• ............................ · ..... . 
IV. 
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ANEXO No 04 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: EJECUCIÓN CURRICULAR Y EL PREFIL DEL EGRESADO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA 
EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
PROBLEMA GENERAL: OBJETIVO GENERAL: HIPÓTESIS GENERAL: 
¿Qué relación existe entre la ejecución Determinar el grado de relación entre la Existe relación significativa entre la 
curricular y el perfil del egresado de la ejecución curricular y el perfil del egresado ejecución curricular y el perfil del egresado 




Telecomunicaciones e Informática en la Telecomunicaciones e Informática en la Telecomunicaciones e Informática en la 1 Dimensiones: 
Universidad Nacional de Educación Universidad Nacional de Educación Enrique Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? Guzmán y Valle. Enrique Guzmán y Valle. 1 • Planificación curricular 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS: OBJETIVOS ESPECÍFICOS: HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
P1 ¿Qué relación existe entre la 01 Determinar la relación entre la H1 Existe relación significativa entre la 
planificación curricular y el perfil del planificación curricular y el perfil del planificación curricular y el perfil del 
egresado de la carrera profesional de egresado de la carrera profesional de egresado de la carrera profesional de 
Telecomunicaciones e Informática en la Telecomunicaciones e Informática en la Telecomunicaciones e Informática en la 
Universidad Nacional de Educación Universidad Nacional de Educación Enrique Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? Guzmán y Valle. Enrique Guzmán y Valle. 
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• Infraestructura y 
equipamiento 
• Desempeño docente 
P2 ¿Qué relación existe entre la 1 02 Determinar la relación entre la 1 H2 Existe relación significativa entre la l VARIABLE: 11 
infraestructura y equipamiento con el perfil infraestructura y equipamiento con el perfil infraestructura y equipamiento con el perfil 
del egresado de la carrera profesional de 1 del egresado de la carrera profesional de 1 del egresado de la carrera profesional de 
Telecomunicaciones e Informática en la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
P3 ¿Qué relación existe 
desempeño docente y el 
entre el 
perfil del 
Telecomunicaciones e Informática en la 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
Telecomunicaciones e Informática en la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
03 Determinar la relación entre el 1 H3 Existe relación significativa entre el 
desempeño docente y el perfil del egresado desempeño docente y el perfil del 
egresado de la carrera profesional de 1 de la carrera profesional de 1 egresado de la carrera profesional de 
Telecomunicaciones e Informática en la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
Telecomunicaciones e Informática en la 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
186 
Telecomunicaciones e Informática en la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
• PERFIL DEL 
EGRESADO 
Dimensiones: 


















OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
l1 Coherencia en la programación curricular 
b Nivel de cumplimiento de contenidos de los 
sílabos 
b Efectividad en el uso de aulas 
14 Efectividad en el uso de laboratorios 
ls Calidad de servicios complementarios 
ls Mantenimiento de laboratorios 
Ir Labor de tutoría 
la Dominio de asignatura 
ls Puntualidad del docente 
l1o Uso de estrategias de enseñanza 
l11 Cumplimiento de las horas de clases 
l12 Nivel de uso de medios y materiales 
l13 Evalúa procesos del aprendizaje 
187 
" ' ·' 1"ÉCNIC~. \ 
; ~~iJ:i~u~~~íci:.~, 
"'·.::·::- .···x;:./.~~::- --- , 
Encuesta/ 
cuestionario 
l1 = Ítems 01 a 03 
l2 = Ítems 04 a 06 
h= ítems 07 
14= ítems 08 
ls= Ítems 09 
1&= Ítems 10 
l1 = Ítems 11 a 12 
la = ítems 13 a 14 
ls = ítems 15 
l1o = Ítems 16 a 17 
l11 = Ítems 18 
l12 = ítems 19 
l13 = ítems 20 















•. Formación en la 
cultura general 




'·:"'·.··:· . .... ·· . Excelente 
'. Formación Análisis l2 Rendimiento académico Muy bueno 
. ·. PERFILDEL·: Pedagógica documental/ Registro Bueno 
~GREsAt)o. registro Regular 
.. ' Formación en la 







1 --- l13 Rendimiento académico 
.. :;·'• profesional 
. . . ' 
·. :. 
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ANEXO No 06 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
if:NiÉtOOO·'YDISEÑ$',DE;;Ll' INVESTIGACIÓN;~;':~>,f'~· 
. " -\ . ~.; ~;i.~~~:;tf?}j;.~~~·;¿~~i.?};~~~~~~;J~;~¡t~~~hi;J.~:,:\~~tf;:~;~;~!i!i:t~~i.~~:~;i:~:"~~;.~_~:~:,~~~;~:~: :.,5.'::-:~~~; \ ~·Z'/.'~.~ -~···;:~~V " 
TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo de investigacion es de tipo descriptivo -correlaciona!. 
Es descriptivo: por cuanto se analiza y mide cada una de las 
variables, y se recoge informacion de manera independiente o 
conjunta sobre los conceptos de las mismas. 
Es correlaciona!: porque halla la relación que existe entre las 
variables de estudio una determinada muestra; es decir, se mide el 
grado de relación entre esas dos variables. 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
.o, {\1.1) <t M W 
{V.2}. ~ o. 
POBLACIÓN: 
En el presente trabajo de investigación la población de estudio está conformada 
por 20 estudiantes de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática, 
promoción 2011. 
El d. - d 1 t b . d . . . . 1 . MUESTRA: 1seno e presen e tra aJo e mvest1gac1on es de corte transecciona -
no experimental. 
Es transeccional: porque se recolectan datos en un solo momento, 
en un tiempo único. 
Es ex post facto: porque implica la recolección de datos como una 
búsqueda sistemática y empírica en la cual el investigador no tiene 
control directo sobre la variable, porque ya acontecieron, en un 
tiempo pasado. 
Es no experimental: hace referencia a estudios que se realizan sin 
la manipulación deliberada de variables y en los que solo se 
observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos, 
cuyo diagrama es el siguiente: 
Para la selección de la muestra se hizo un censo poblacional. Que consiste en el 
estudio de todos los elementos disponibles de una población. De esta manera, la 
muestra total quedará conformada por 22 estudiantes de la carrera profesional de 





UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 
Carrera Profesional: Telecomunicaciones e Informática Promoción 2011 
Sexo: M:D F:D Ciclo Académico: IX 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
ANEXOW07 
INSTRUCCIONES: Estimado estudiante, este cuestionario está orientado a conocer 
su opinión respecto a la EJECUCIÓN CURRICULAR en la carrera profesional de 
Telecomunicaciones e Informática, a continuación le presentamos una serie de afirmaciones 
sobre diferentes temas, las que usted deberá leer detenidamente cada una de las 
afirmaciones y responderla marcando con una "X" en el casillero correspondientes a la 
alternativa que más se asemeja a su opinión. 
El cuestionario es anónimo, no dudes en contestar sinceramente. 
NOTA: Para cada ítem se considera la siguiente escala de respuesta: 
Criterio de valoración Escala 
Totalmente en desacuerdo 1 
En desacuerdo 2 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3 
De acuerdo 4 
Totalmente de acuerdo 5 
190 
Totalmente en desacuerdo = TED 
En desacuerdo = ED 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo = NA/NO 
De acuerdo = DA 
Totalmente de acuerdo =TOA 
ITEM DESCRIPCIÓN 
Escala de respuesta 
DiiviENSiON: PLANIFICA'CiON CURRICULAR 
Indicador No 1: Coherencia en la programación curricular TED ED NA! DA TDA ND 
1 
Se cumple el número de semanas de acuerdo al 
reglamento de la UNE (17 semanas) 
Se publica la programación curricular de acuerdo al 
2 reglamento de la UNE (30 días antes del inicio de las 
clases) 
3 
El contenido de las asignaturas de la carrera cumple con 
tus expectativas 
Indicador No 2: Nivel de cumplimiento de contenidos de los sílabos 
4 
Los sílabos se entregan y se exponen el primer día de 
clases (estándar No 31 - CONEAU) 
5 
Se cumple con el desarrollo total de contenidos de los 
sílabos 
6 Los contenidos de los sílabos satisfacen tus expectativas 
DIMENSIÓN: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
Indicador No 3: Efectividad en el uso de aulas 
7 La programación del uso de las aulas es adecuada 
Indicador No 4: Efectividad en el uso de laboratorios 
8 
Es pertinente los laboratorios en función a las 
asignaturas 
Indicador No 5: Calidad de servicios complementarios 
Se siente satisfecho con los servicios complementarios 
9 que brinda la carrera (servicios bibliotecarios, servicio de 
internet) 
Indicador No 6: Mantenimiento de laboratorios 
10 
La carrera cuenta con un personal auxiliar de 
laboratorios 
DESEMPEÑO DOCENTE 
Indicador No 7: Labor de tutoría 
11 
La carrera cuenta con horas asignadas a la labor de 
tutoría 
12 
El docente orienta y asesora al estudiante ante cualquier 
problema 
Indicador No 8: Dominio de asignatura 
13 El docente muestra dominio en el área que enseña 
14 
Observa que los docentes en general prepara y planifica 
su clase en la asignatura a su cargo 
Indicador N° 9: Puntualidad del docente 
15 El docente asiste con puntualidad al salón de clases 
Indicador No 10: Uso de estrategias de enseñanza 
El docente diseña creativamente procesos pedagógicos 
16 




1 El docente selecciona actividades que sean coherentes 
con el proceso de enseñanza - aprendizaje 1 1 1 1 1 
Indicador No 11: Cumplimiento de las horas de clases 
18 / El docente cumple con sus horas de clases programadas 1 1 1 1 1 
Indicador No 12: Nivel de uso de medios y materiales 
19 
1 El docente utiliza recursos y tecnologías diversas y 
accesibles, para lograr el aprendizaje en los estudiantes 1 1 1 1 1 
Indicador No 13: Evalúa procesos del aprendizaje 
20 1 El docente evalúa los procesos del aprendizaje de los 
estudiante 1 1 1 1 1 
192 










-.: .. ?;::~ 




P~:·: .Pi,:, ;pªt1':lP,4;: .. '!:~~-·:' ~·pi: :.;~~-1 
4 3 2 3 3 3 4 
1 1 2 1 2 3 3 
1 1 3 2 2 3 4 
2 1 2 3 2 2 4 
3 2 3 2 2 1 1 
2 1 2 3 2 2 1 
2 1 1 4 2 3 4 
4 3 2 3 3 2 4 
2 3 2 4 3 3 4 
4 4 4 3 3 4 3 







































i:~~~~:~~ :~~~. '·~:~~;" 
2 3 3 
3 3 3 
4 3 4 
3 3 2 
3 3 3 
4 4 3 
4 4 3 
3 3 3 
4 4 4 
4 3 4 
ANEXO No 08 
,:éi;71i: ;¡~~~~ ~p':Lg~; 'PZO 
',~~ ·' .,,,, ', ~ ,;• , ... ,. ., .. ~ 
2 3 4 4 
3 3 3 3 
4 3 4 4 
2 2 2 2 
2 4 1 1 
4 4 3 4 
4 4 4 4 
3 4 4 3 
4 2 4 4 
4 3 3 3 
Nivel de confiabilidad de la encuesta, según el método de consistencia interna 
Encuesta N° de ítems No de casos Alfa de Cronbach 
Ejecución curricular 20 10 0,861 
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ANEXO No 09 
Tabulación Variable: Ejecución curricular 
.J'~~{:~1: ·i::·';~~:';:~~~;:J~c~;~~:·:~~~~~:~.~~iR~: •. ~~' , 
,;~'1Ji';:; 4 3 2 3 3 3 
!';:26.~'. 1 1 2 1 2 3 
1 3 2 2 3 
1 2 3 2 2 
2 3 2 2 1 
1 2 3 2 2 
1 1 4 2 3 
3 2 3 3 2 
3 2 4 3 3 
4 4 3 3 4 
2 1 3 3 3 
3 3 2 3 3 
3 3 3 3 3 
3 3 3 4 3 
2 3 2 2 3 
2 2 3 4 3 
3 1 3 2 3 
1 2 1 4 1 
4 4 4 4 4 
3 1 4 4 2 
4 4 3 4 4 




4 3 4 4 
4 2 1 4 
1 1 1 1 
1 1 3 4 
4 4 4 5 
4 4 5 4 
4 4 3 2 
3 4 2 3 
2 2 4 4 
4 1 2 
4 2 4 
3 3 3 4 
2 4 4 4 
3 4 4 
3 3 5 
2 1 5 
5 4 4 
2 2 1 4 
2 2 2 1 
5 4 4 5 
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3 2 3 2 3 3 2 3 4 4 
1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 
3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 
1 1 3 3 3 3 2 4 1 1 
3 1 4 4 4 3 4 4 3 4 
4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 
4 2 3 3 3 3 3 4 4 3 
4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 
3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 
1 2 3 3 3 4 4 3 3 4 
2 2 3 3 4 3 3 4 4 4 
2 1 4 4 3 3 3 3 4 4 
3 5 4 4 3 4 3 4 4 4 
3 4 2 4 3 4 4 4 3 4 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
3 2 2 3 2 3 3 3 2 
1 2 3 5 1 3 4 4 4 
5 5 5 5 4 4 5 5 4 
1 3 4 2 4 4 4 5 5 
3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 
4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
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ANEXO No 10 
Tabulación Variable: Peñil del egresado 
15 12 15 18 11 14 16 15 18 18 14 15 15 13 18 18 
13 12 14 13 11 8 12 14 13 18 13 11 15 11 13 18 
13 11 14 17 12 12 16 14 15 18 14 14 15 14 16 18 
13 8 14 14 12 12 14 11 17 18 14 S 16 14 14 18 
17 13 17 o o 12 14 16 14 14 13 14 17 11 14 18 
14 15 15 13 14 11 15 12 17 19 13 9 16 12 14 19 
15 11 16 14 16 12 12 12 11 18 14 14 17 13 15 18 
12 12 15 18 13 12 12 14 14 16 15 14 16 14 17 18 
15 15 15 18 17 14 15 14 17 20 15 13 16 16 18 18 
·.··i9.J': 14 15 17 15 14 18 10 13 14 13 18 14 12 16 14 14 19 
·:ri/' 16 16 11 16 17 11 10 13 15 14 18 1s 13 16 14 15 18 
):i, 13 14 12 14 15 18 11 13 13 14 18 14 14 17 13 14 19 
1 l_i, 14 15 12 15 18 16 14 16 13 17 19 15 16 16 14 16 19 
~~4'·:' 15 13 16 15 18 18 14 15 13 16 19 14 13 18 15 16 19 
· ':i:si' 1s 14 13 1s 17 13 10 13 16 1s 20 13 14 17 14 16 18 
·):t:fr~ 18 11 11 1s 14 16 20 13 13 18 13 13 18 
lf:if:~, 14 16 11 17 13 16 12 12 12 10 18 14 13 16 14 12 18 
1~- 15 16 12 16 16 14 12 14 15 13 19 12 13 18 18 15 18 
'¡: 1!hii 15 17 20 14 18 17 14 16 16 19 17 15 16 16 15 16 19 
;·~Ó~:; 13 14 19 17 17 15 12 16 16 18 19 15 16 20 15 16 19 
\.,2,1,',.·,; 14 14 13 15 18 11 13 13 14 18 19 15 12 17 16 15 19 
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13 14 17 16 17 16 16 15 15 17 15 17 14 17 
15 18 15 15 15 15 14 15 15 14 17 13 16 
17 15 18 16 14 16 11 19 15 11 14 o 17 14 
16 14 17 17 18 18 16 16 15 17 15 17 13 17 
13 14 18 16 16 18 17 15 16 17 14 17 15 17 
13 14 18 16 16 17 17 14 18 18 18 19 15 18 
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13 15 18 17 16 18 16 16 15 16 14 18 13 17 
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18 19 17 
17 16 15 
16 18 18 16 
17 16 13 
14 17 17 
11 15 17 16 
15 16 15 17 
16 18 18 17 
18 18 19 18 
17 17 18 15 
11 18 19 16 
14 15 19 16 
16 19 19 18 
17 17 18 17 
17 18 19 18 
15 15 17 17 
15 16 16 15 
19 18 19 19 
16 18 17 16 
18 17 18 17 
18 18 17 17 
18 18 19 18 
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